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B,Ul ( 11 n O· f 1 [ III 
DEI· MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OF 1 CIA·L DEL EJERCITO 
~EALES DECRETOS 
~ 
IRESEIRVA 
Nlimeros 3039 y 3040/1978, por los que se dispo. 
ne que el General Intendente de Ejército don 
Antonio Fernández Garcia y el General Sub-
inspector Médico don José Garcia Fernáudez 
de la Granda, pasen a la situación de reserva. 
Por .aplicación de lo. determinado en elartí<!Ulo. 
cuarto. ele 1a, Ley .d~ cinco de .abril de mil.novecien-
tos cincuenta, y dos, 
Vengo en -disponer que el Gener.al Intendente 
de Ejérdto don Antonio Fernández Garda :¡?'ase a 
la .situaciÓn de reserva, por haber cumphdo la 
.edad reglamentaría el dia veintitrés de dic.iembre 
.de mil no.vecientos setenta y ocho., cesando en su 
actual destino.. 
Dado en 'Madrid a veintiséis de diciembre de 
mil noveciento.s setenta. y oeho.. 
.. . 
El MinistrO' de Defensa, 
MANUEL GU'I'IERREZ :M.ELLADo. 
JUAN DARLOS 
l)o.r aplicación de lo ·detellminado -en e( articulo 
cuarto de ·la, Ley de cinco ·de ahril de :mil nove-
cientos cincuenta. y ·dús, 
V engoen disponer que el General Subinspeo. 
tal' Médico· ~el Ejército. don José (j·ar-cÍf.l. ¡{'-ern:tn~ 
dez de la.Granda pase a la situ!l.-ció:g. de reserva, 
por haber cumpli:do la edad r.eglamentaria el día. 
veinticuatro de diciembre de mil' novecientos se-
tenta. y .0000, cesando en ,su actual destino. 
Dado en Madrid a. veintiséis de diciembre de 
mil novecientos setenta y odho. 
lThl Ministro de Defensa, 
MANUEL GU'I'IERREZ MELLADO 
JUAN '.cARLOS 
I(Del B. O. de'L Esta;d()t rnúm. 009, de <,m'~'12;.ü00'8.) 
~ 
ORDENES iDlvisión Honorra.rio" inlgi?Jniexo aer·Q· náutico, .caballero m.utilado· ,perrnan.e'll. 
be. ID. IAntoill!i,o Rodrigue~ Carmo,na. 
Madrid, 00 d'e' diciembil'e. de am . 
D,irección de Enseñanza 
. JEFATURA SUPERIOR DJ: 
'PERSONAL 
Secretada Generai 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
15.588 '." 
EIl: [lá;saldo. drLa, 20 de·]; actual 
faillooiró e.n ema, 'P']a,21S" el! iGenexal de 
El 'I'·eniente General 
Jefe Superior de Personal, 
.aóMEZ HOnTI.QtJ'ELA 
15.589 El pas·ad·o, dLa Ti!'2- de} ¡wj;lUtl 
faUc'cló Oll ¡la 'pllo,IZt\, >do· lBadllJj o,~ (~l (l.p.. 
n~l;al de Bl'igo.da. de rC,abo.1H.l'.r:t:a, en fil· 
tuo.cI6n do l~e..slel;Vo., D. ITu11án aómfJ,z 
Seco'. , 
IMadl'1'd1, ¡¡Jl} dls· ,(J.i.Cllenllll'l~e· die. 0.9'78.' 
El 'I'·en1.ente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
" ,GóMEZ HOl3,TlGÚELA 
CURSO INSTRUCTOR DE 
EDUCACION FISICA 
Nombramiento de alumnos 
18.590 l?'Or,haber ·sUtJ)t11'o.do· lasl rp,l'u·e. 
bM; IP,I'c~iaSl fijtHIo.S. ¡pDr 'o. IC. de- te-
cilla 30 Id e, m.o:yo I<i-e 197& (1]). O, ·nú.mJe·, 
ro 1.311). se 110ll1libran alumnOI$' d.eJ. Curo 
S'O de· II·ns·tl'uctÜÓín de. ¡Educación 1"1·. 
$Iica ul! ISlioguienta ·p·e.rSlona~: 
Ejército dce Tierra 
Sal'<g'entQ< de. dnfante.ría D. Cándido 
Sauz¡ Sai'J."auu. 
\otro, D. José lGarcia. Soooo. 
Legi6n 
.cabo ilr:im.e.ro D.' 'Baldumeil"o HeSlle 
Trigo. 
Ejército dcel Aire' 
.cabo !P'rimeroo ID. Fe.rnánd(} IFffi'nan-
de21 'Corroc'hano. 
ótm, !D. José· 1Lufu¡ GoUZlál.e.z¡ Ors. 
Otro, ID. Ant1Huo iDíaz Vega. 
'Otro, D. [gnacío !Palomino Mateos. 
ütro-, !D. líesúSó'IMa;rtÍn \Mooonte. 
otro-. D. Miguel !Donoso Vadiente. 
Marinu. 
Sargento de. Infa-nteria de. Marina ' 
don Luis Roonero Har.eneias. 
otro, n. iEnriqu.e. (joiriz¡ Montero. 
otr?, O. iPeldru Macias L6pei. 
CABALLEROS ALUMNOS SARGENTOS 
EVENTUALES EN PRACTICAS. III PRO· 
l'.iOerON DE LA ESCALA BASrCA DE 
SUBOFICIALES 
Infantería 
Don José Gnmén G'¡¡'l'o!a. 
Don IF.ra.noiS'Co lCoJJVo-Marta. 
(1),011> .A.lltredo· Fernánde2J Gutiétrrez. 
Don íManne.ll ROjo 1D!e.ZI 
íl)on, Ped,rQ< l~ernánde:z¡ Bon1l1o.. 
Don. Abe1a.rdo· Parejo- Gand1aga. 
I!Jo·n .Antonio !More-no iRomán, 
Don .;rosó Ne.1r.a Reyes. 
. Don 'En.rl!qtv6t lFernltnde2'l Ruiz. 
1J)0IliJO!ll!é LemoSl qaJmIPafia. 
iO'o,n ,.ca.rlolSl Sá,nclhe,z¡ IGarrido·. 
!Dlon IAnto.ilio· iPagán Pastor. 
1D0:Ill JoS'é Gon.oolez !RiIVas. 
iD<Q(n Juan Saa.veod-l'a ,ALon·so. 
, Don ICay9ltano Na'Varil.'O IF.ernández. 
iD'on Juan Calma lContesti. 
Don IEduardo, ·Gal1S1teo Losa, 
2)on Rwn:lJ6n S·áncl1ez ;Na.var:ro. 
il).on Ramóil1: IDeilg8ld:o Sán.cíh.ez, 
:Don crJ'.rnIl!cis.co CruZ! IP asoual. 
íDcm !Diego· iI?'ér.902l !Redondo· 
I])on Luis<. il?ardo ICa,s.tro. . 
iDon 'LsdJdOil.'o' ,Esiperana:a Martfíin. 
iDon ·F.ranciSICo' Ilg'll!lslasl 'Gómez. 
DIo.n Enedino GntiárreZ! iFernándeoz, 
Oo·n iElxn11toH.eil.'nándeo2'l Guerras', 
iDOiIlJ Ang&1ID'1a'z, T·o.rr,¡:,cilla. 
IDo,Xl! .Arttvro· IMa:teoSl Ten,ie·ntG. 
·D'o.:tlJ ManueL 'GarcíaAParrado, Rome. 
ro. 
'I)-on IAnto,nio lRuÍ'Z ,Crespo, 
nCJltI Gum~lrmo ·C1fuente¡¡;'Cuevas. 
Ut01U :fUlJ¡tl iV,Ol'tfLU IMnrtiu IMlIlit'ttn. 
Cabattcr·ta 
l1)on. IAnton10 IC.a'batl,cr'o· GM'loia. 
'lD'o,¡r ¡M1g11l1I ISM,olHlZl í!."o"tuelll!iíl. 
6)0'11 HlLmlón ,TiÓlP¡;"Z, M'ulno·z,. 
n·(m :J(!~¡(,¡ IT.,ópez, 'Ortega. 
Oon Antonio Mur·iUo Gualnr. 
oOo·u 'Edua'l'do· IFel'nárn4ez, CaSltro. 
iDo'Il CSil':LOs< lRu121 \A,ndújar. 
D'oln Mf\/l'io· Her.r.o,nl2l Llloit'ente. 
Don ~.tntonio Cletml!lifite, iPaSllm. 
IJ)oniLore;niZo 'GoÓIIl1€2i Sánchoez. 
Don l.\fanuel, Sáncíh.e-z ~figue;l. 
Artillería 
Don rkntonio Pára.'aga Párraga. 
,Don !Ramiro Gon'21ále21 Talavero.· 
Don l<\.ntonio LópezLara: 
DODl Juan iM:ejíaSl Sorian{). 
[)on Juan iRico G(}nzál-ez. 
[}on !F!aneiscoo Javal(}y cl\bad. 
Don: José Fe:rnánde-z CastI'illón. 
'V'cm José NavarrO' Pareual . 
Don <Rerardo 'Can(} Peláez. 
¡Don Agustín iMartín Hernánd&z. 
IDon JllJVier Onhogaváa iRo·drígu6iZ. 
Don Juan l<\ifjona Ga1isteus. 
iDon Juan ROdríguez¡ L>\,ndújar. 
.non Carlo¡;¡ Vega H&rnández: 
Don <.WOllSO' Manzano' Mota. 
Do ,!IlIRoberto Padilloa Mpez"Hel'il'eil'o, 
Ingenieros 
Don Juan Terriza Nie-to-
,D'on Julio Va}¡buena Ruiz. 
Don Fe.rnanl(}o Yu.stas. R-e-rguedas. 
,D'Q't!' Josó Bo;jas iDuarte. 
[}on p·edl'~Gutiétrez; 'Cabra[. 
1D0n JeS't1s 'Calle Martín. 
Don jeSús ¡Martine". Olinohilla. • 
,Do.n Justo lMarO!to 'l\fa.r.chino. 
non' JosóSoto 'Gonr.á1nz delJ COTl'I.l,l 
IDon, .Eduar<lo 'Garc!a Cas-tilla. 
Intendencia 
,Don J'oaqtvín COfln.p.O$ Se-rl'ano. 
. Sanidad. 
,D'Q·u FralJ1cls.co Sanclaz!)¡Le¡Q,eS!ma. 
¡Don 'Rnfael .A.i!raro Tira.viz. . 
tMadrid, Z'l de. diciemb.re, d~ 1976. 
El Teniente General 
Jefe Superior <le Personlll. 
oGÓMEZ HORTWPELJ. 
INGRESO EN LA ESCALA 
DE !COMPLEMENTO 
i5.591 Con el lti·n de ll!cltu·al1za,r 1riS 
d1SlPosi~i,one·Slre.f·er1'entes a11ll'gl'.eso ei!l 
lSJ ,E$Jca.la de. oCon:up1Jemento :pub11cad,'1s 
¡por 10it'deneS ¡Q,fl¡ 12 'c'le ¡f,emero. de· 1972 
(D. 10. núm. 137) 'Y' O. IC. ,de, 14 od-e fe-
brero< d,er 191M I(ID' • .o. núm. 40)<, adarp-
tándoilSis a ;J:as espec1a.HdadeSl qti'e 
comp·l'enden ~as íBs.calaSl eSIPe·cial de 
.espMIalistas dl> jelf,eSl y oificiruloeoS1 y M. 
,S'1cl1 d-¡¡¡ 's<ubolfic1,aLes, leslpe,cialistas,. al> 
mOd1f1cMI rtl<SlpeCl'Mvllmenr!;(l, el lliPal'ta-
da' 2.14 .. 2 .. c y 4.7 J(iC+ 1ll.H ntttlJd.nSl O1'd('-
n,es ()Xl! ,(l.] ,~()ntldo' 'qu!)< las< ·oSlple-clnU· 
dtl'dM ,~n I({Ua, "podrán rfo.rmo.rs,e los 
.oU(11uLn·lli Ylnt'b(¡!f1oiM¡¡sl de} I(l,Om¡lll1-
IM.n:tO dlG' 'ffiiltnt(\nl;lutc,nto Slen\;n l·a,.s sí. 
gule·ntGS< : 
Rama Automilcf.Ón 
-Me,cán1QoEl ,e-lJectrlG1S1tuSI deautoimo. 
ción. 
¡l). O. núm. I!H 
Rama Mecánica 
iMecánicOo de. an'l1las. 
~IooániooSl de máquinaS! 'T 11&1'<1· 
mi-em.tas. 
Mecánicos de- máquinaoS' T equipo. 
,Cha'l1istas suldado1'es. 
FOJ,'jadores y :fundidores. 
Ra.ma. Topográfica y Ca;rtO'Qrá{ica 
Topógrafos. 
Canógra:foo -e imll'rema. 
Rama Eleetiricf-daa 
lElootrieista montador i:¡¡.staltadoc. 
lJ.ama Electrónica. 
IElootrónico doe lhl"IIlame:rutt). .,. aate-
rial. 
lMecánico de sistema d.e. 'ÍfPlOOClDu-
niel}ción. . 
Rama Optiell 
O<ptica.-
Opti;¡¡llI elootr6nica. 
Rama Qu€micCl 
Químicos art11'ie1eros. 
Qu;fmieos. .anal1st8.$, 
¡Rama Delineante proy,cftsk 
iD.e.llMa.n!&eso industrla.l,es. 
D<l'lin-eanteSi de obras. 
Rama I'(1-formáttca 
lProgra.mador de. aplica.cioUl. 
~radores. 
Rama Construcción 11 O.,.. 
Obras< y Vías. 
InSlta..laoiones. 
Rama Intend,lJIll,C'i,a. 
Gtva:rne;¡¡edo,rel&. 
Madrid, 00 de dici,emlbre. •• 1M. 
El Teniente Genem 
Jefe Superior de Per.-ooal'. 
GóMEZ I-IORTIGtiIU 
INST·RUCCIION MILITAR 
PAllA LA FORMACIION DB 
OFICIALES Y SUBOFICIA .. 
LES 'DE ICOMPLEMENTO 
. Ascensos 
15.392 iOte- MU(l~d() ,con 1.01 ,(J!SlpUtleio 
en 1&1 íD'oorcw' IM4B/'ií1., y 1Ú1'deru ,pura 
su d,&s>a.:rl'ollo de, r.t2 d<> \Cabrero de, 1911'.1: 
t.o·. O. núm, 817) ry Ip'or haMl' lerm!-
neiLo con IlJP,rorvecíh.almie.nto 10s, prácti. 
caSi nglaime-nrta;riaSl, '5e ,promueIV-e; al 
e'lll!p~eO de. ··allf,ére:z¡ iClecon:up1etmiooto, 
D. n. núm. ~ 
.con eruráe'be-r ,e:f,eetivo~ a QOSI €l\'lmtufl.' 
'}es. de. diOha ®Soala prooedentes de 
W®C y ¡pre-te.necientes, al A1'1.11a od-e 
IlIlifanteTIa, de Jos. !D;is.tritos' de- 'Gran':l~ 
da., !Muroia y üvi,edo, .oocalafonánuü· 
seles .en dioha l4..lJI!l:1i con la aniigüe . 
• dad y nÚffie:m de !promoción que, 'Se 
i.lOO as.igna: 
ARMA DE L?>1FANTERIA 
CO'f!, antJ,güeda.d de 31 de diciem.íne 
4e' 10016 
~ . .-JD.o:ru José ¡Algar v.á$quw, Gra· 
nada.. 
Con antigütJ<iad de 31 de diciembre 
de 1977 
3.-lD. /Antonio Na.varro ¡Palawn, 
Mur-cia. 
Con antigüedad de :1. de enero de 19<B 
45?-ID. Eduardo. Galán Benavi([es, 
()vieda. . 
Madrid, lID de diciemlbre de líP78. 
Ilt General Director de EnsefíanU!., 
1Á:RAMENDI GARCÍA 
15.593 D& oouC1Irdo cOon 1-0< diSljlUe¡;to 
&n 'el .J)eIcreto 3,{),iS/'lI1, Y' tOrdm para 
&11 d>eOOXTOllo de [(2 de \f¡;brero de :t9Ii'¿ 
(!D. O. núm. 317) Y' ¡Dar h.abel' 'üel'ml· 
nado oon aip'J.'o"leC'ham1ento 10Sl prMti. 
oas reglo:mel1itariaSl, se 'promue;v·s 31 
e.mpleo de. a.l1t~l'ez¡ de complemento, 
oon caráCter elt.ootivo, al· .av'e·ntnal de 
dicha E&CalliL, 'procedente de la lMEC, 
y ~e,¡,"f¡e-neo1eJlte. al.Arma de Arti1le~'fD, 
Ant!aére,a., d-e-l D1Sltrito de lM,adrid, €O,;. 
cala!onándose en dtOOa. c",.rana; con la 
antigüedad y nÚítl1e'ro de 2Jro:rno:ción 
que se- ¡te . .asigna,: 
ARUA DE ARTILLERIA ANTIAEREA 
CM antiU'lledad. ,de m de at.cíembre 
de 19'17 
~.-ID. Miguel. IEx,PQ>s<ito ROjIl:9, Ma-
drid. 
!la.dl'f.d, 2() de dlcie'.mll>re de 191m. 
m General Director de Ensef'lanza. 
:ÁRAMENDI GARCfA 
.. ,. .... de· Per.sonaJ 
15.594 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
lPtara. (!ubrir la 'Va,can¡{;e. >él e 
cOl'ol1~l, .a.ip1omado' de tEstado· Mf.Vyo·r, 
EscaLa aciiva, IGrurp o' a,e- «1MaooQ (l,é 
Al"Ólas>, anunciada (l}o;r oÜ'l'die,n 13.6001 
!59/7a, de. 8 de ·norv,i·embre·, Id·e< libre 
1.:Ttl 
I 
'designa'ción, ·eildstente en la. SeCretfl,- acti'Va.,gru;po l(!,e ttM8iIJJdo de: Armas-, 
ría G€<D:eraiJ; ¡d,eol Eg¡f,ado Maiyor oélJel pa.ra Q}rafelsor auxi1iar d6l1 tGtrupo de 
EjérCito· I(Ma<dl'idhse üemina. <C0Il:" en.· Le.gfsii~a. 
rácter voluntario al! coronel 'de Arti· Esta. vacante ,podrá oor soliCitada 
ll~ria., diQ}loma<do· de,' Es.tado· Mayor por 10& te.niente's cOO'.()[]!elf!SI d€< Jnge-
de la >citada rEs.cala y grUopo. :D. Ferc nieros,' diplomados- de-ESlta'do- ;Mayor, 
nando Bemlala. Vega ~i18S6)b de diSIPO, de laoHada í(Es!cala; Y' gr~o\ coro· 
nibl>e- en .]¡a !I..a. R·e-gión (MiditaT. pLaza. .prendidoS' enElll ·:primer te.rcio- de &u 
d·e iMoorid Y' agmgado al! .citado, Esta. escala,f,ón, 1fi1ado ,por OrdeJr lO.:l81¡2{)1¡ 
dó' Mayor. ~ Id€< '1 de re:ptien1bre., los¡ .cuales. 50&-
Estr; l(iesti;o,o !produoe yacante. pa· l'án deS'Dinado& eIT defecto- de ;peticio-
ra el asceIl&o. • 1IDJ'ios de· -coronel. 
Madr;id, %,a de. diciembre. de 1978. iDocum·entación: Pa.peleila dr; ,peti-
oión ode destino. y Fiaha.:reSllill:ffil!, que 
El Teniente General J.~. M. E., se remitirá al ,Guart€<1 Genera], d-e;l 
DE 1LINIERS Y PIDAL Ej-éreito, IDirección d,e iPer.snnaI. 
15.595 
Para .cubrir la 'V&Caute de. 
comandante, di 'Ploma ido doe, . Estado 
Mayor, íEwala IQctiva" Grupo' 4e· «!\'I:¡m. 
do. di'! Armas .. , anunciada 'Por O1'd·en 
12.579J'241 178, de 118 -de octubre, de li· 
bre< designaoión, floxistente en eL Es· 
tado Ma.yol' del .Ejército, !División de 
Opera.ciones. {l.\ladrid), se -<1e.51\>1no.. con 
.oorá.cter voliUnta.l'lo al eoman<l.ante >de 
Ttngenie.roSl, ditplomado -de 'Esmado 1\1a. 
YOl' de- la. e.1tada Eooala y g'1'UpO don 
Diego, !Melléndez Mureiano, (1842)" >dll 
dlSlponilJJ¡1e .en 1I.l. V· J.tC'gióu Militill', 
pLaza de- lMadl'id y o.g.regado nl Go-
bie·rno iMilital' de. dicha ¡plH1ZU.. 
'Este- destino rproouce vacan¡{;e· pu-
ra el I,lwenso. 
IMadlrid¡ ¡¡r;(, d~ diciembl'.e de. 1~1)'S. 
. Plazo de al(imi'sión de 'PlllP'eleta:>; 
Di&2: ldí8JSI hábi1es~ contados l3. par· 
tir del siguiente al 4& la !fecha d.a 
publi-caeión de' la !presente 'Ofden en 
el 'DIARIO ÜFICIAL, debi&ndo- teneroo. >BU 
cu€<nta lo ;previsto en Jos< a:rf¡[oulos 10 
a~ 17 d~l lR .. eg1!amento de !prOovisión de 
vacanteS' de' 31 d-eo diciem.bre; de lW6. 
Madrj.¡l·, i!fl >de- Jd.iCliemhre d'e 19178. 
El. General Director de Personal • 
Ros !ESPANA 
15.598 
LilJ!'''' des,lgnadón. 
Nue'Va. cre o.(!i dn. 
l.......¡Esto.do IMa.yOlr CO'llJun,to .d& la 
Junta. .d'<). Je¡f,e-s, I(l,e 'El>tlldO' lMo;yor (Mut' 
.(J,ri<I).-lD'05 de 'te,niente, coronel o ('(l. 
man.Q.ante, indlstintamen,t(ll, d!> cual· 
qUi'll!l' .Ar.ma, di!PIlomado de· 'Est.ado Ma~ 
El Teniente General. J. E. M. E., YO!1',EooIaLa. activa, 'Grt~po· de «:Man-
DE 'LINIERS y.,plDAL do, ide' u\.rm8Js., .(Jan ipor,ef,erencio.. 'para 
t loa que se. hallen ,en 'p'osesión' del 11i. , 
.ploma (l!€\ IIDMlA100lN y el "POSM. <I-e 
Vacantes 
,l5.596 
Libl"a. desigrnao,ión. 
Segunda. 'conlVocatÜtrta. 
1.-lES't8!do, ,Ma,yolr de la ,Cs-!pitania 
'Ganeil'al d<eo la 8."' Re.gión MUit8Jl" (La 
Coruña).-U'na de- cOil''On.el:' de-cual· 
quier ,.'\rma, di-p1omado iQe Est.a<io 
Mayo!!', .Es>co..la. activa., Grupo dI€!· .Man-
do·de· Alrmas,»" IpMa se¡gundo j~f.e d-e-l 
mdsmo .• 
!Documentación: Po.;pe1eiJo.. de' 'petl-
ción del destino y Fidha.resume·IlJ, que 
se, :!'emitirá al! Cuarte.1 General .Q.·",1 
Ejé<rctto, IDdrecc.ióon de- !Perso·nal. 
Pl:azo de: admis,ión >de pUlp·eletalS: 
Die-z, ldía.s h,ábiles, "contadoSl 18.. par-
til" d&l s!guieme 0.1 d·e" lia ¡f,e,ciha (j,e 
PU,'bli.'ca,oión de· la ;preg,~il1tte Orden en 
el .DIARIO ,OFICIAr" debie,ndo' te,ne-rs.e, lB'!] 
cu¡,nto, 10 ¡p,revisto, en 10$1 a.'l't!culoS! 10 
al! :J.7 d{)ll RegJ.tlJln.en<f;o dO Ipro"lislólJ >dG 
vo.clltnteoe. de' :00. d·1Jo odici.clfnbrfl. de, 19170. 
Madi'id" ,W! de, ldiciéUlbl'tl dú 1976. 
l!ll Gonoro.l DJl'<.loto1' do P·ersolllll. 
ri"!,os !ESVARA 
15.597 Mérito .eSlp'ed:tico. 
Segund,a ooon"lo.cutoria.. 
GrU)po· de lba'l'·emo V. 
1 . .....\ESlclUelJa :Supelrior de,1 iEtlército, 
Es.cuerla de, Mando's, iSuper,ioresl ,(Ma,-
drid) ,-lUna t&e, 'coronel de, -I'ng.eonteros 
(UplOmado, de, Estado M'<l.!Y'()1];' Es,c·a,lla 
Miomas. 
lDocu\l:nenta:ción: 3?a,peleta. deo ¡peti-
ción de' destino y FiCiha--re9ume-n\ que 
se· T>e'ffiitirá al! Cuarteol Gene.ral deo1 
Ejército:, lDoireoci6n d.e. l1?e,rson.a.1. 
Pl:azo· de- 8.>dmis,iÓn ode :pa!p,eleta~; 
Quince· dias< ih.ábi1e~ ·contooo& a .par-
tir der! siguien¡{;e aL d,s la. 1'le·OOo. 4e 
pU.b1ica<:ión de· la tpres.eme Ord.en €.n 
el 'DifARIO <OFICIAL, debiendo- te-ners.e en 
cue.nta. lo ¡p.re"listo. en 1:0,& a-1"t;tcUlos 10 
al 17 (['&1 iReg1a,menrto de ¡prolVisión de 
vacantes; de· 'gl d,e, diciemilJre. de. 1976:· 
Malilrjd, ~ d,s JCticle-mbre de 197ft 
El· General Director de Persónhl. 
iRoS iESPAMA 
15.599 
INFANTERIA 
Destinos 
¡P'1,l1'!.t cubrir UJlIl vaou¡nt(l' de 
co~'onel de ,cualqui¡¡r Arma, Esco.la, 
activa. Grup'O d'l.\ «IJestblo .da MIna 
o eUe·l'pO)' y Es,oo,la activo. «(LptqJl üni· 
oaluElnte {Ja·ra ,destinos, burocr.áticos 
(indistintamente), para Detega~o Lo-
cal del Patronato de Casas Milital',es 
do Toledo, auunCliadas ,clase 'C, ti-
po 7,°, po'!' OQ'd,en 1i1.195f2íL7178 ·de 19 
de septiembre,se destina .con eartle. 
te.r voluntariD, al ,coronel ,de, Infante... 
ría, iEsoala. activa; Grupo de «Dest-ino 
de ;Arma (l Cue.rpo,. D. ~}!ariauo Va-
quero !Panoh'l.gua. ;(3500), disponib]¡e, en 
la. 1." Región '~:nlita;r, plaza de, :\'1a-
drid "1 ~n la !UDEi\iE de- la misma R~, 
gión ypJ.aza. 
. Ma-drid. 1~ -de .diciembr~ -dilo 1978. 
15.603 
La.' O<l'd-en ,de ::1.5 {loe luli<l de 
1977 (D. O. núm. lui) por la qu'& se 
destinan al Regimiento de la. Gual1dia. 
Real dé ·S. M. el Rey a los sargentos 
de ;Infantería. D. Roberto Jarene Al-
MI'ti '(13002), D. Guill<:-l'mo 'il.ial'tín Vi-
llaseñor '(i3033} y D. Francisco Lóp-ez 
Montellano (1e162l), 00 {mtiende - am-
pB¡¡.da en el sentido ·df:} que dichos 
El Teniente General ,suroficiales ocupan vacante :pata lag. 
, .Jeté 'Superior de Personal, Cllales se e:l..'ig>6 el Diploma Supe:ri()r 
'Gft\iEZ HORTIGUELA ' para el «Mltndo de Unidades de {)pe~ 
15.600 Para. coorir la vaCll;nte.d~ 
oGoronel -d-e oCualquie'l' Arma, ¡Esuala ae-
tiva, Grupo -de «Destino de Arma o 
Cuerpo., plantilla. .¡;v;entual, oCorres-
pondiente a la I.G. lü4/2Oi, asignada 
a la Sool'€-taría Gene.:ral de la J~fatu­
ira lSup-eri'Q,r de.flP.ersonal d¡¡.l Ejército, 
Madrid. anunciada .clase ic, tipo '(.<l, 
por Orden 14:123/26SL1S ode. 21. de no-
vi:~mbre. s.G destina,co-u cal'á-cte,l' va· 
,lunta.rio a.l noronfJ.l d-& 'Infa.ntería, Es· 
-cala. I!IiOtiva, Grupo de KDestillo, -de 
Arma. o iQue-rpo;t D. Leona.l'do Sevilla 
Gonzál.(';z '{4~4).dlsponiblo en la 1." 
Rt}gión !Militar, .plazo. de Ma·dr1d y l'.iU 
, la. UD/mNE -da la. mism.a R('gi6.n y pla· 
?!J.. 
Madrid, 15 <le dl<li&m~re doe. 1'!l7S. 
El Teniente Gtlnel'al 
Jefe Superior da Personal, 
{l:óM¡>Z UOUTlGtlELA 
racicmes Espec.iales» y >con dil-recho aJ. 
p.e.mibo de· eom1l1emfJ.nto de-' dfJ.sti;uo 
:por especial :p;reparacióritécni.ca. Gru-
po- 1.°, factor U,OO, apartado 3.~ d-a. la 
Orden de 2 de. marzo .de 1973 {D. (J. 
numero 51). 
Maürid, 26 ·uSe dieü,mbre de :l!9'18. 
, El GeI1eral Director de Personal, 
Ros ÉiSPMlA. 
Triep.ios 
15.604 
'Con 1l1:,relSl'Ü al artfotllQ 1& ó:eil 
Reaa DeIoI'eto~Le¡y fii:i¿J77, ,de ro 4e- mar· 
ZI), o,tt(culo 8.0 , dOS¡' de la ,Ley 1/78; 
<lie P're.sUIPueS'toS' Gt'nel'ales: 'I1'el Estaido 
y demá¡; ,a:lspos-1:c10nes cQml1}loemoen'ba.· 
riu¡;. y lp>r€lvlll tiroaliza!Ción !p'Ol' Ja.. In-
tiwvC:llleión lf1el,eg-ada, 00 conoee'walos 
trienios n'Oumulu,ble-s Id-e la, !pl'Olpo~'eio­
na:irlia1di ,que se in'dicau a 10Sl j,e,f¡¡S '!! 
ofi!citl!les ,({le¡ ,I'nfantel'ía 'que se. rclaaiÓo-
llllt!1,COn anMS'ücdu.d 'Y' of!tootoSie<:o'noÓ· 
micos ,doe i1. de >dlciíimbll& (be. 19'ilS, a 
tíxc;elf.'(:ión odie l'l>qu:el1os a ,q1l'le.nes 5'e 
leS' :5Iei¡'a.lan distin.tas. teoo.'as. ' 
15.001 
Pa,ra- cubrir una vaoante de De la Jefatura ,'superior de Persona./, 
coman-dan,ta de :I.nfa.ntel"í.a, Escala !lC-
ti'va, Grupo od~ • .Maondo de ,Armas», del IGO~'(J.ne.:I( lE. A.), Grupo de oIDestioo 
<JUPO ,dt) V(j¡rias .Armas, ,e-tistente. ,e,n die. IAl1ma o Cu.ex;po», lD. Joaquín Id:e 
la n:iroooióú de pe.l',soonal ,de la. ¡,efa- Jln, GÚllnara IGamir (OOfhil000), 'li'l[Jloma-
tura Supo;rlor ·dt1 P,e.rs.onal del Ej ér- <l,o(}je, (F¡SlÚOOO IMiawol', ca'bO'11ce trienios 
cita, anuncia'da olas,e e, tipo 7.°, por· 'doe IP1\OIp-Üll'cIona.1idrudi 10. 
Orden 13.i51í5/2:5~/.7S ,de 1de novi,e-m- D.e ~a Direcci6n lÚe :Persona~ 
b!'-&, Sé destina. .ron cará.-cte.l' volunta. 
do, el coma,ndante de. 'Lnfa1fteria, lEs·' Com:o,OOlante (tE. A.), Gl'u.po 'rue Mam. 
cala activa, Grupo d's «Ma:ndo od¡¡} Ar- .n<o: 'die ArmaSl», ID. ;r~SIÚ$ 'Dávdla. We.so. 
mas- D. ,Federico Méndo&z Gá,ro1a ~ow-ski .(081~OOO!l')' Slle.te trienios ldre 
.(8313'), dis:ponib~& en la V:Región Mi· g¿.l'OI¡}Q¡f'nin,ali,!lJlld 1'() !Y' uno liLe i5,con 
utar, plaza de lMad!rJ..d y agl'ega"do al utltig,t\Ml3,d die 'o de IlJOIVielIlllbre de Úi978. 
Gobi<lrno Militar de. d1c:ho, .plaz,a,. 
Maodl'M, 1e de odiciem:bre ,de 1SIi'S. De 'La, Secretaria Genera~ :Para Asun. 
E¡ Teniente General 
JeE·e ,superior ,de Personal, 
GólImZ 'H OIl.'l'I<rtl'EI.A 
15.6t'Z 
Por ApUCMióu t1¡ü ll.1'Wmlo r"s 
y po,!, IU1.00.rs(1 l.'I.oogido al ,I)()'l'u,Clho {VI} 
f'otl,c!ón, e~ Jl1t'ls.tl!lo.concl'I.rúctl~'r v,o-
hUltlJ,t'10. al ,Rtlg:ltni.,nto d,,(jo 1r<l1:rO.'IttC'ol:ÍlL 
Arrlg(i,n ~l\m, '1~ '(~Álm(l,l'il1). p,n VD.CllMtP,. 
del ,Al'>íll.li., pltl,utlllll. ,~vo,ntuflJ, (jlasof} G, 
tIpo 1\1,0, al ,oa,pltáln IJ,tndUo,t' ,¡J,'G< ~'l1!u,n· 
Íit'1'Ú1 :O.lu(tJn Alcaldfl Vegas, (~i/;!), da [a Plana iMayo,r Reducida. ,(le,l [{l6gi· 
mie.n.1io d,€) ,lnfanteoria Murcia núm. 42. 
Madrid, f¡6 ,de ñ:beieoThb,re ,de, \t9I7S. 
El Teni~nte General J. El.~. El., 
DE iLIKIEB.S y IPrDAL 
tw dq Persanat 11 Acción SociaJ. 
Co.t'<lne.]( IE.:A.)', G1'IL'PO de • «(OestiulO 
we All'lroa -o IClle.rpo», ID. fLuisl Am'llil'O 
I"a:s\l),e~\as ,(01700000), cMol\ce trienios 
dJa. Ipl10[tl'011C10l1JOilidifl!tlJ '1{)" 
])0 La cap~ta.ní/1, Genera~ de"!.a. 2.¡¡' Ba· 
(JMn MiZttar 
"~OIIlNlI1Iflmr~(j~f~, A,), GrUlpo 'die Wl.\1'D!n. 
11,0 ,¡i,e' AJtRl\'IJ.¡¡'D~, ID. JuJi!tlm, IR'lJírl'(';gu:~1'O 
8tít~~~~('l~ (OOfl'~eOOO)', ·s.lü·tG tr,!el1!ios' ,dJe 
111'tl:PQl'c:!,ounldodllJ.,d' 1.(1, tnSíd:G 6, y uno 
'(1:(1 !~, 'CO't1i untllgü¡¡,déliÜI d:eo 2 'Ole nolVlem· 
b-l'e de 11f.l,78. 
,1M la CaJpUanta Ge,neraJlrf,e ,Za 5.A Re· 
gi6n Militar 
,Oomanilianrte (lE. A.), Grupo IdJe«iM'arn· 
d:eodie .;\)rmaSt». ID. EnrJ,que. e a T Di oa 1 
Q)I. 'o. núm. ¡¡S~ 
Gontl'eras {QS()1i1000), a.yumante. deo oonn~ 
po -del E~mn(}. 81'. :Gen.era.l Jefe ,de, ,E9-
t.a;Q:o Qilruy.or,sie-te tl'ienios';(le !poropor-
oionaUdad 1U, uno< ide 1i 'y uno ,de- 4, 
con antigü€'da.d :de '1 de noYieiIIllJv.'e. 
-de 11m. 
DelCu(1;'rte~Generat de lo:. BriglUJ.,a, de 
, Infwntería D. O. T. lY 
oOomarud!ante' (lE. A.}, lGTUIpO 'd~, «L~a,n­
di() !le. Arma.;;>1, ID. Júsé Sa;nz; Aguil.a;r' 
(O.69iJ6000.), 'nUe:\fB trienios de 'p'ro¡por. 
:ciowalid-a-di 19 'Y uno de 6,' ooruanti· 
güédad: y a ;P-ereibir' de :t:!le 'll(}yiem-
breo qe llJ1i'8. 
Del lC. 1. R. mtím.':l 
tCapitán. /(E. lA.). Grup.o .(I,e. .rMa.nldo 
de Áil:'masl>, D. AlIbel'to JiméIJJM; ~dil la. 
!.1;ana{OO5S8ÓOO), cuatro ~ienios >de 
prOl!O.rciona11i,datd! '10 W uno d~I -6, 'Con 
anw.getd-ad Y' a !pel'ctbir 'de 1 ,(te 'Ilp. 
vieJl1lbre- od:e. '1978 .. 
ütr.o, "D. Anironio G óm e 21 'M<Jntes 
(,10010000;1, tres trienios de !p'1'<JIp.oroi<). 
n.a;BtCád lO 'Y uno -d'e 3, oo-n anltigüe. 
da.d ,de ,m de ni(J!Viernlbre die 19'm. 
Te-n.ll'€'ntl:' auxiti-a,r ,D. Juan Solí$' Rí-
00 ({M,1WilOO), UIh triento '!le ¡p-roo;xrr· 
oionl.rLidad 10, c!ruco de () 'f{ uno !(toe 3, 
con '!lmti'güedadl roe S Elle n-a.v:lemibil:'e. 
de 1'J'18. 
Del C. l. R. núm. e 
Ca:pitán 'aU1cliliar iD, lÁ.ngeol Gwcía 
Diel4 1(00'ñl2000), s;e.1S' trien10Sl doe 'P!t'o· 
'po.t'Cioo,a"l.i-dad 10 y siete d;e 6, con, al1w 
tigüe,éL3Id ,doe 3 'ti·s rtovle\ll'l!bre de 1WtB. 
1)0~ (J. 1. :R. n'Úm. ~ 
'X'entente 'auxiliar '!J). fL u 1 Sl JMlutl.oz 
LÓlPfZ ,(@OO2OO()h dIOS trienios 1(I,e ip'VO-
p.o'I'cion.a.1J.dad 10, ,cínICO, de ~ y 000, doe 
3, con. t1!lrti&"Üeoél,·ad oJiIe 2 'lie. 'llo'l'iembra 
de '1978. 
Del.C. 1. R. núm. \!¡ 
'Ca:pitá.n· '(E. ;A.), Gru'P'o ldie. .Ma,n.ldlO 
d,e.A,nnl'Il¡Si., .D. iRaJfoae-l IDiaz 'Fa.jar:éLo 
.(00335000)', Icinco tr1e.llios ,d,e ¡pro'PQl'cl,o-
XlJaJ¡MIU,a, 10 y u.no ·die 6, 
Del (J. l. R. ,n'Úm. a 
'renlen¡f¡e. 'auxHiar ID. ;Roque. !poIlJL'1jam 
Y¡¡¡güe (MOO!.tOO(}}, tl'e.'li l1rimioSo l(Le WU'0- , 
P9,!'cio!lJallMiI'J.1i1J ill>, 010000 die- (; y IdiO's 
4'63. 
De~ e; Ti R. ,n'Ú"rn. 1'1 
,(;~apUIÍiIl! I(E. lA,), Grru¡¡O ,die. «!Ma;n(dlO 
de .A!}1'ffiI19J» ,J), Ferflo!J;.llWO (FernáJCLoo. Ttl. 
d!olo(b I(OORG7000J., s,a!,!! trlm10Sl ¡(OO !P'OO-
lj,(J'l'ldlojJ !ll~dl!lJdt ni) !V' Uj[]}Q ,we 16, 
J}(!.-! C. l. 111. núm. :113 
ICwpitá;n, (E. lA.)" I[!lrwpo' diJi ~Ma.nij,oO' 
d!e Arn:nas», D, 1Q Si ,él f.l\:!)o1t1o JOa,rriUo 
,(09OO'6OOO)\tre,~ tr.ienJ.o¡s tClJe' 1:PtIQiPOit'OlD-
na.liJdI8!d: 1Q Y' 'unJO ,a,e..,(I, IC,on a.ntt.1gij:e-
walc1 de li? d'e Jl1CWi,emil:ll'e, de, 1978, 
OilrO', ID. J(lISlé !p.ri'll'tO :Mi.a; '11 t i DI 6' z 
(1'0047000)" 'dIo.'s 1Jrie.niio:s¡ O!6'u;iJ.'QIporofo· 
, 
D. O. nOO1. '200 
. 
nalidad 10, CDll ,am.tigiie'dad .11& id'! ds 
juni{} od.e l197S ry ,a :p&l'cibil' ide '1 ,de 
julio. de 1'978. 
Del C. 1. R. 11:(i7l~. j,fJ 
·Ga;pitan(E. A.), 'Grupo· ,de ",ManJdo 
üe t~l~mas., ID. J o Si e tGonzále-z, Ruiz 
{<l8373000),siete trienios. 00.& !pro¡p.orcio-
na:Jida.d' 10 'Y uno de 6, ei)fio ~m,tigüe­
da:d 'y a ;per'Cibtr de. 1 die ,ruQ'Viemiltre 
de 11918. 
De~ Regimiento d.e Infantería GfJJl'ella,. 
no núm. '45 
~J\:jf{)rez '(R E. de ma'fldoo) D. Carlos 
Lópéz, Gr!'allldio .'(9831i 'ElE). !Se re1}t.i¡Eica 
1a 'Ol1de-n TillÍRl. ;1·!,005/~/'78 en l<l .qu-a 
rufecta al miSlffi<:l, sn el sentido .(!.e qu& 
I'ÜS trienios que le corr.eslpoI1den son 
tres 4", proporcionalidad ~ y 'dos de 3 
y 00 tres >d& 'Pl'o!poreionalidad 10 y 
dOSi de 3, como- en la 'l;llisnna fi.gm.'ooa. 
De la il.cad;emia de :Infa:Jiterta 
<Al:pitá,n ¡(E. A.), Gl'u:po .de- «\:\Iá.rutLo 
de .Armas» ¡D. Franclooo fR'Ú'doriguez 
Fonseea (OOO91000)" tras tl'HmioSJ de 
'll!lO!l)01'Cionalidoad 10 "l UI1!O de .s. con 
anti'güooad <I!& 12 den () v i e m b l' e 
(foil- 1m.' ' 
,A¡~r1Í1'llZ ea<kete ID. ¡Miguel ,Urte,ga. 
Fernándl(lz, un 'trienJo de ;pro'PO,ooi,o-
lla.li4a!cl' G, {¡on. anlblgüe-d<tw, de ([1) de 
nov1e.mJb1'80 'de 10978. 
,Otro, D. Fl'ancisco de. las H-e-ras 
JilnÓlicz, un trienio <d.epropo-l'oiona· 
lldad 6, co'n, antigi1edad de 10 de 110· 
antigÜedad de \lO de novismbrs de 
1978. : 
OttO, D. Ang&l de la Corte Garera, 
uu f.Iienio d-e proporcionalidad 6, con 
anúigüedad da 10 de noviembre de 
i1978. 
OÜ''), D. Ricardo Márquez Olowga-
ne, un tl'ie-nio de [)roporcionalidad 6, 
con antigiiedad de 10 de noviembre d.e 
1978. 
Otro, ID. Ignác,LO Mallandia F-e-rnáIl> 
'd-ez, un trienio-de ;proporcionalidad 6, 
con autigiieda-d de, li} ds novioembl;e 
,d.e,1i1i8. 
.otro, D. Luis Foz il\1ansana, un trie. 
.nio de :prop0l'ci{}nailid3!d 6, 'Con anti-
giief.!aJ. de 10 d.a 'Iloviembre de. 1978: 
'Oiro, D. Enrique> Toledano Torrija, 
un trienio de. propoil'cionalid'fNI 6, con 
antigüedad de 10 de noviembre: d.., 
1978. ' 
Otro, D, Agustín iGiJ. BohQrquez, un 
trienio de pro,porcionalidad 6, con an, 
tigUe.1ad de 10 de uovi.:mlJre de: íi978. 
Otro, D. Ramli:ro limé.n.ez Jimé'll~z, 
un trienio .ae proporcionalidad 6, con, 
ulltigiie'dad de 10 doe llovÍembl;s de 
1975. . 
Otro, D. Carlos Castejón Regule-z, 
un tl'j~llio de proporclonnli{la.é[ 6, con 
anti:,¡uí.'<lad (18 20 de agosto ds 1978 y 
ú. pCl'cllJll' de 1 ,(le se-pt.1embl'e< de. 1978, 
Ot~·o, D. luan. :Alonso Villoslada, un 
trit"ni!) d<> Pl'o,pol'olo,ualidtvd. 6, con ano 
ti:;Üiljtld 11~ '.!O {le agosto de 1978 y u 
pel'c!bh' d& ú. de. septiembr.s da 1978. 
Otro, D, Andrés I,ibr~l'o Brioso, un 
tl'il'uiQ dlt Pl'ollol'cionaUd,ad 6, con 
antig-litdud dlt 9 dI' septie-mbl'B d-e 1978 
y a I,ercibiJ' de 1 de octubl'é de 1978. 
vi.emllre de 1978. De la zona de Ree~utamiento y Movt· 
ütl'O, D. Juan Navarro Robles, un lizac¿ón núm. 5\1 
tl'ie-nio d.e pl'oporciona.Hdoo 6, con 
a,n,Mguedüd de lO de noviembr,¡¡. de' TN11oenté' auxiliar D. Victorina Ba-
1978. naneo 'Cll.l'l'ami:ñana (03395333), tres 
Otro, D. lo.:¡ó Navarro Garefa, un trienios de. :pro,pol'cio¡n.aIidad 10, cín-
trienio da Pl'o,po,rcionali-dad G, con ano, CO d.~ {) Y uno de. 3, con antigüedad y 
tigul>rtad de 10 11e noviembr.e- de i1978. a. perciJ)i!' de 1 &0 novJembre ds 1978. 
O"tl'O, D. Luis Montojo iRipoll, un 
tríeniods proPol'cionalidad 6, con an.> De la Zona. de RÚ:11ltamienta y Movt-
tig'u,~ad de 10 da noviembl'e ('le 1978. lizac.ión núm. 11:L~ 
Otea, D. l~ernuIldo Molla Ayuso, un 
tl'ii'i>!lJO de !)l'¡yporcional1da.d 6,oon an-
tigüudad de. 10,d,e novhe.¡nol'e de 1978. 
Otro, D. Domingo >Gal'Cíll CirlllClO, 
un trienio de. propomionalidad 6, con 
2.utigüooad d;; :10 de Inov1mlm~, d~ 
'1:[}7S. • ,-
:CÚ,nl'llIlidml!t·e -(iE. A.l. -Grup'Ü de- «MaIh-
ÜÜ d,j A.l!lnaSll, ,n, Leolpol,¡j.o POZIfl, Oa-
n,ilis «(}'iJ2(}1úOJj, llueve trIeniosl <de rptl'O-
.porclfmwlU{la,d 10 ,y uno dt€< S; Icon an-
tlgM ~a·d 'Ille M, (1e o'ctUlbr.a d,e 19m y 
a IJ)Cl'cihi'l' {Le 1 ,dn !lJolvi€lmbl'B de 11917S. 
. . tOtro, OJ<, So,cundino Gal'cía Mal'tinez, 
un i,l'i,(:llio de ,px<Jpol'ciono.lIiw1<l {J, C011 De La. Secc:iónd,e cr,asitiÚlt:ión y J1evi. 
untigtif:dad de lD de no·v~('ombIle de si6n n'ltrn. il'.'012 ' 
19'18. 
'(Jtro, 11. Alld;'és íPél\ez Barro, un 
tr'l~olD drJ ,pl'oporcionu.li¡ioO.,cl 6, con B.n-
tiB'ü,~.(f¡l<i df\ 10 de, noviembre d~ 1!}78,' 
,Otro, D, AleJu~ldro Pél'(fz Pozo, UIl 
tril'tíltJ (lJ) llt'OjJ01'íJionulidlld 6, con un 
ti¡.rílNln,a 'c)l, lD (1~ rVlViembl'() di), l!J'f8. 
,Golfnanl(h\l!lte (J¡:. ,A.l',GrUip,o d'e 
"l\.:f,tlllld'O de' },'I'I1Hl5'» n. Fratllcisrco' Ro-
lrll'l'O rS(>r(l(l (00i'(¡iF.1()()();', ~¡¡\tc trienios, die 
[)1'lJI)101'CimNldi tIfHl :lO, ono die. íJ ,y 'I.mO 
tl,¡\ ,:¡, 'mm uuti",;(j;¡J,¡J:tNidl'r 1 ')Ilil(~ norviern· 
h l'f) die 1 tl7l" 
Oito, D, JuUo l'ét'l11. ;f"iuaj,fú, un tl'H\o 
tIlo ,i¡} pt'Ollorc!o¡ml1dl,tl 6, (lO~l, ttnti. 
giHHIJel.'l, do< 10 d,f} líovl'Q,ttll)1'(j, 0"1 1078. PEUtSONAI, l':N Srl'UlIctoN DI~ mSl?o· 
'Ot,'p, ]J, Jtmlt Vonr;. Alcoy, un tr.io. NUJLN 
nW dé Pl101)OfOlOITlluliodoo O, con ll.:tl. 
tl,güO,l11d .al' 10 {fe novi()Inb]'~d(l ít918. 
Ott'(),D. ;r,uun PlfJ:lJil'o Qell&ja., un 
MOlllo, ;l,e ,Pt'o'llorclOrtaUdadG, con 
a.ntigCwdM de 10 <d:t.> noviembre de 
1978. . 
Otl'O, D. LOl'enz;o Sánchez. Enjamio, 
un tri>é\nio d-e pl'opor,c:konalidadG, con 
IOor,orueü (lB. l<l,), !(h'u!PO é],e"üos<i;inlo 
rl~ ¡,\Jrl1,Hl o- ,Cl1.C'jlllC))" {D. Cal'leoa ,Bsrp'ejo-
SU(l'Y(!,dl.'Ü "o\uguituI :(021J!11000;/, en 1 a 
U!OIE~!E, (),D.,tol'üe 1Jl'ien,ios' ,de' 'Pro,po,r-
c.iotn~li{l:a:d' líO, . 
En la,2J.a Reg'i6n ,1\filitar 
Coronel (E. A, ¡, Gl'u¡p.odle rJl}estioo 
de- ~<ll1ma () '!CUel1p{)i)); n. A,guSltfll lPérez 
na1pla,zfu 1({)2(í704OO(}), catorce 'Ílrieniú& doe 
prOlP,ol1GiOIbaU(I;ald' 10, e:r1 113. UlIl!E'NíE. 
En [a .3." R egi6n ~1¡{·i¡.itar 
Coronel ;tE. Li.), Gl'UIpo ·ds <iDootino. 
de- Arma () Gueíipo», .n. Ju1io Alé3;li¡h. 
PI<ieto(OOO17000),· lOatm;{)8 trieruios, !Ice 
pI'OlPor~ioualid<aill! 10. 
!Qor·oll181 (cE. ~\::. GrUlpO de. "De:-:"tin;o 
de t\.!ma o Cueiipo», ID'. ®milio Nué-z 
3fe.oolÍa(rel~ooa;',en. la tIDlENE. 'Y 
aglfeg3!d{), a1 iG<:l'bierno ¡MUitar d-e ¡Ba"r-
eelDI1a, ceatOl'Ce trienitls d.e 1Pil'00000:r!cio-
naJidt8!d lO. . 
En la 5." Reglón L~[ilitar 
·Coiol1'el ,(E .. A.}, 'Gt'ltpo·<J¡P¡ '<iDe-s'Úino 
d-e Al1ma o CUl?l'po». ID. IMariau<t ¡P'are-
liada. Rellod (<<,J),~OOOO), e-n la UUENE, 
catoroe l.l'ienios' ·d{l lP'l''ClIp-Ol''eionoalid'ud 
!LO. 
~}tt(), \n. Jaime ,C>n~l\allea 1R<t7A\S 
(Offi70000). en' ltO. U!DiF;'~IE,catoroe trie.' 
nio$l d!e ¡pto'!1OreioCmali.&oo 'lO'. 
En la IV' Región Militar 
¡C01'l()1101 {lE. A,), Grllipo -doS o¡1)estioo 
de Anima -o Cue-lIPO», D.V,í-ct,or ,dO' ¡Ler-
mlt (¡utU,I'bUW {O¡7G:3000},catol'oo t.rie-
oloS! (i,e ·pl'o'.Po-rciOl1,a~j.Q8ld: !lO. 
En la. 9'.& Región .Milita.r 
, GO'Yonfll I(,E, A.), Gl'ulpode I~f).estj'no 
de- t<\:rnnil o() ICuerlpo», ID. Tomás> esre-
ce,a-a VíUa.nru,etvn. :(0i!004000)" en lo a 
U/DlEó\'íE, 'C,Mollce trienIos Ole ~r.Q¡p.ol'lCio­
nalid"ld 10, 
En Can'fLrtas 
ICoroneiL ;(E. A.), ('"rup'Ü die. .!Dostino 
di! lA:rrrna o >Cue,l',po'>I, ¡J), ILuisl Villa!" die 
Vmrucián (01OO1QOO), -en la UlI)¡EoNE, >C.8.-
toree il'Ícnios <il(; Ipr,otp.O'1'clO'!1alhl:ad 10, 
.otr·o, ID. IHaltD:el :8an S,egunfu'Ü ¡Cono&-
¡'o t~JlOO)I, 'M, :~a U[)fFiNE. 08Jtor'Ce 
trienios <de ~l'O'POl'CjÓ!l1íl.1MJard. lO 'Y uno 
.cltif 16, 1(lQ.U [trJlti¡gü€<d'a<d¡!de ~'S ,d'enoviean-
bre 'de 1G'78. 
PERSONAL «EN ·EXPICCTATIVA DE 
SE:RVICIOS CIVILES» 
!in la1.a !lc{jión MHUar 
Tr nJ,,,,ut.i:' C,itllo'li'Ol, (1.mj'w 'd,e «fn:e'15'~í· 
!I10 d,o i'It'UHJ. 1) IG1WI'IPO», 1U. Jlmn. 'Mt\iY" 
llltU' l"h\'IT~' ({UIHtl()l,l(})\ NlIj;Ot'(~& lrle~il(1¡; 
I(.¡, IJlt'[jIP.tl¡i(:Jo~N,lrtktft1 !lO, 
COI"GIH\l, Gl'Ulp-O ,(1,0 .¡lJoe,i'.tl1l10 ,til) :Ar·' 
lrH10 ,CUOlIPO», [), ,I,'r-alll\)lie'Ü() IBa,e,D'(l,1 '''a· 
ne~o I( O:L9j()(}OO J, -C,(l"tO'!'IC e Ul' Ienlo,s d,/i) !pl"IQ-
pOl'cio,noJid1a,¡j, lO. 
IGomull'dla.nt.&, IG1'UPO oCLe· ,¡o,e,stino ldJe 
AI\lllJa o 'Cüeif'p'Oi)j, !D. lRa,rue~ I}!'ol'ale.s 
Ped.l·~a ,(0061SOOO), ,catorce. trienios de 
~reiona:UdadlI1Q. 
laor{me~, rGrulpQ de tIDesitino, die Ar-
ma o !Cuer:¡>o». íD. íLuisde la ·,Fue.l1Ite 
Acad<o (0:5'..41000), eatoIlce. triemosl de 
p'l'oIpoTcion.aJidlalil :lO. • 
,otro, iD: IManuel Beilhencou1't RV'tO'ra-
les (Q31980(0), loa"liOree trienioS/de !p,ro-
~rci{)n.al'Ídad 10. 
PERSONAL EN SITUACION DE «EN 
SERVIcios CIVILES" 
En la. 3.a .Región 3:fiLitaT 
'Ooímandante, Grupo ,de ",Desltin<o ,u,e 
Arma. {) ICliel<po», ID. Julio Saucillo Pi-
tardh !({Jffi1400():), :d{J'Ce tri~nios: de ¡pro-
pOT'cion.alildl3:d, ITO y uno ¡d,e 6, .aO'Th 'an-
tigüooad >de ro de noviernlbre 'd.e 19<';8. 
En La 4.4 Regi6n Militar 
'Coronel, GrlllIJoO (l<e .De-sti1llO .!le ~~. 
ma .() lÜueoI1IJoO". :D. 'laime.L6!pez Gonzá-
l.e21 1(005'10000), carol1C1'; triemos :o:e 'Pro-
porci<malidia>d lO. 
Bn Canarias 
C()man-d1antp., GrUlIJoO ,dlr oIDeSltino·de 
Aluna. {) ICue.rp'o», In. lJ'aime ¡M.esa Gon-
?lá,f¡ClZ .(OOO"Jl¡'()oo)!, 'tl'eoe. tl'looios ,dl!\ 'Pro-
'P'OIl'c.lo·l1Ialidllid! la. >con. ,anltl,güCldJa,clid,e 
9 ItLeno.vielInIDre ,clie 119'i18. 
fM!a;d!rlit, ..¡, de, lo.ircilliJlllbil'e.tLe 11978. 
El Genera.l Director de Personal, 
iRos ·ESl.'ANA 
Vacalltes 
15.605 
Olasoe. e, tilpo' 7.° 
1!l'!'ÓXilma a 'produCirse la v.aoan.te' d.e 
mo.ndo ;<j,eJ;' ,c.e·ntl'O¡ die, Ilnslbruocfón <de 
Reclutll.Sl 'lll1inell'o.' 110 ,(San Gr8lg'ol'i,(J·" 
Zarago'z:a),. ,&p'. amuncia Ipara ·s.er rm· 
bi~rta e.ilitt'f) cO'1'0rre,1e's de.l Mma ;te; 
IInta.ntcl'ía.. de. ia 'F]s<clJ,La Q¡c·tivi.'l, (*rU· 
po l(i<o .!MIJ¡OOO, de· ~l'mas,». 
(!)tolCumento.lCión: iPa,pe<1eta. de. .peti-
c.i6n: de, de<SItlnlo' 'Y' iFi'r,ha·re,s,umen, 'te-
mitida!ll aL ICUlarte:h IGeuc-ra.L d~il! 'Ejiír· 
citOl. [jlirecctó\ll de· ;P'~Q's'ona.~. 
PN:liZ10 de admllS,ló,n de, lJ;lotic.io1le's, 
Dl:e,z d~!l;s. ib.ábi~e\Sl.contnd()s n pa'l" 
tir dc-lJ '$1 gu lc·nte, fl,] de la !pUbUCt1Ción 
~lfl¡ ·esta, Or·den, debM,ndo tenors,('J en 
• ntJeclltn. Jo, 'pl'evis;to 'Nl 10·5' n.rlícudos' ;t(J 
ttl 17 d{l,j' íl\pg'lo.trlC't11to, de. Ipl'Ov,istón de 
VMuntAs' <I.'l'I 311 d'e dtniellllbr,e, del 1076 
,Aj, 1() , m1m. '1, üflllY1'7). 
'Mlwd',rld. t¡¡¡6¡ dl:l dlcl~tmbl"~' d·(j rtíl'i8. 
flJl Genel'nl Dlrlwt.ol:' do !'<lt'!lonal, 
ROSlIF!I!I'ARA 
AscellSOS 
15.606 ' 
[.f1 IOrd(~n ilfl,4~{~/2001/'78·, dI)< 
;t,oolha m de, dloiembl'·el, !por la .que, NI· 
tre ottro,SI, Sta astClE"ulditó aL 6':tnJPleo<\.e 
coron'f1l: de. ·In~3,llte.rí.a, Eooaaa "Hltivit, 
Grupo de' «\Destino· {le, "Armo. () Cuer-
po», al teniente, icorou¡¡.I: iD. Edu3Jrdo 
Lago RiV'era i.(465e); <ss rectifica &n el 
sentida. de. que- la agregaci6in delJ men-
cionado, jefe"es a la Jelfatura Supe-
rior de Psrsonal y no al .Qobie-r,no Mi_ 
Ilita,r de ¡Madrid, como flguraba en la 
o,rd'en citada anteriormente. 
l\ftald!rid, 2~ de diciembl'e' de ~~78. 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESPAÑA 
Ayudantes 
15.607 ~e nom.bra ayud;a,nte-seoreta-
rio de,L Teniente< Geonerail ID. Santos 
Sáiiche~ B1áZqUE2l, en situaci6:riJ dieI e-
serva, al teniente cOl'on'€'l del Infante-
ría; {E. A.h Grup,!} de< .:Destino de Ar-
ma o l.GueorpO». ID. i..<\mge.l Lafuenii!!' Lo-
groño (¡)a67h de diElQonible en; la 5.a 
Región Miditar, ;plaza de. Zaragoza y 
agre,gad{) a}¡ Gobiarno IMi1it8d' de <11-
cha ,pIG.za. Ocupnirá. "Manta d-e te-
n1e.nif,(1Icoron1eL o comandante de. cual· 
quier Arma., ,cla...,e ,C, ti,po 7.<>, de,.su Es-
cala y: ',Gru.Po. de tt/De-s.tino d-e ~l'ma o. 
Cuel';po». 
lMla>d.l'id, 2G de. diCiLeocool'(), de 1l.9'i'8. 
El Geml1'al Director de Personal, 
Ros EsPANA 
15.608 , 
.se confirma. .a.Tli e1: cargo· de 
ruyud.ilnDe de. Cltlllllpq del! lGien€ll'all de- Di. 
visión ID. !M9il"oeJ:o Aramendi Garoia, 
Ijlll'eetolr de .Ense~ian:zca !Militar .¡Jel 
EJéroito, al oomanda.n<te d,e. !.nífaIfteria 
~E. A.'" G:rulP<l: de. "'Mando Ide l<\rmas., 
don 'Man,ual! IMMdonooo de. .~l"Jon,a 
. (700¡)h qUl¡)¡ dese.mpefiaba diClhO' oome .. 
tidoe.n. el· ante.rior empIeo de,~ .c.ita-
do G:e,néraa.. • 
'Este jefe- o'oupará .,raca,n.te dlG< tenill'll-
te. co,rone1 o oomanda;noo de- ousJqujel' 
Arema.,cras6 e, tllpo 7.0, de. su. E<s·cala 
y grui'o. 
ii\1l00l'id, ~ de. dic~·elmbr·e. d.e 1978. 
El General Director de Personal, 
[JI, ,0, núm. ~ 
CABALLBRIlA. 
.' Dispouibles=Ayudantes 
15.610 
ICesa .en el eargo ,de ayudan-
te de campo ·del Te-nie.nte Gene-ral dan 
Remando Saujurjo de. 'Ca.rri.aarte., Ca. 
pitáln General de la,6.a Región Mili-
tar, 'el teni-an'tecomnel dSl Caballería 
(E. L.\..), Grupo de .. ~fa.nd'() 'de ArmaSlO, 
dan Víetor Calvo San Miguel (1140), 
quedando ·dispo.nibl.e €<n la .s.a R-agión 
Militar, palza de ¡Burgos y agregado 
.al 'Cuartel 'General de la Capitanía. de 
la citada .Re.gión por un plazo ,d-e oois 
meses, sin pe-rjuicio 4.e1 ·dlMitino qua 
voluntaTio {) forlroSO pudiera ,oOil',r.es-
ponderle. 
Estece-se produce contravaca'[lte. 
Madrid, 26 ·de dic1em}}r-e de 1008. 
El General Director de Peraonal, 
Ros ESPAlA 
Vacantes 
15.6U 
¡ClaselC, ttpo '7 .• 
1.~po Li:ger{) <le IDaba.1l000'ía.. V 
(Zaragoza).-Una dIe Icomandaníe, El:>-
cala 8JCtiva., oGrUl'pO< de «!Mando< d& Ar-
ma.s.», ¡para ·e.1 man'do· del! mismo. 
o}).ooume-ntaclón; iPape1leita. d& <pe.tl-
c!,ón de. destino ,y 'Ficl1a-n:esllm-e-n, que. 
Sle remitirá laLCuar'be);, Gett1el'al <1e'1 
Ejéro~tO', [)i.recc.i.ón, de. iPerron.al. 
¡Pl:azo die< a-dmi:sl,ón de 'P.a..peleta:$l: 
Quince días ib.ó.bi1es, co.ntadoS! a par, 
tir delisigu.ie.l1lt.e al! de 'P'tiblioao1ó.n de 
1a !pI'leSiente 10rden e,n ,e.]¡ '!DIARIO OFI-
CIAL, debiendo< ten'erSl~ .en eue.nlta 10' 
pre<viSlto en lof¡ amouloS!;,lO 811; 17 del 
vigente. lRe.g.I:ameruto de 'Provisión de 
vacantes. 
Mladrid, 00 dEl' dioi,eanlbre "di(Jt 1917&.' 
El General Director de PerlOOnal. 
nos IEsPAltA 
'Ros ESPAflA 15.612 
IClase.C, ltipo< 8.· 
,Gru!po' de. barc<lXl<o mm. 
15.609 l,· .... .¡Acade·mia de ,Caballe.l'Ía (Valla-
.s~\ ,oonfirma en ,e~ ,C9.<1'g,o d'e. ·dolid).-Una. dc,ooma,nda.nte- (E. A,) 
nyudomtC\cll'i ,camp'o del 'Ge,neral de. Gl'u¡po de otMa.ndo, de, ¡A.rma.,s,., !para 
nl'lgll,cln. d.e Art,i1le·l'Üt DEM' D. Carlos ~}rOif&s:o'r de 'Dúottcu. ,de' la :S00016n de 
nn.l'mio Esca.lalltB, st>gundo Jefe dI} la IlnlVies¡f;1g¡acióJl' 'Y iD'octl',inn. • 
Dlrcnci6n ,a,(l< 'Ens,rniam:n ,de la ¡,era- ,D,ooume,ntr1ci6n.: [>apc;lIeltfll d~ pe,ti-
tura Sup'crim' do< !Personal de'l iEjéro ctón de, deSltinóy lli'icfua."¡l'l.'sumc:l1I, ~lue. 
oIto '1 'Sec.l'etal'io Gc'Ue.:rnl dI'< la ¡(lfa· ¡¡'A· l'C'mitil'(~ IUlJ Cuurtel! <Ge-rHll'ul <üp.l 
tUl'a SUIH\rlol' «11'< P,MflOt1al, !l.l coltll1·n. Ej-(\l'·cí:to,. IDi,r~cc.ión d,QI [>r,l's.ot!1.a.l. 
<tln.·nto do [,n1n.nt~l'tn. ('E. A.), (j,ru110 ,d:C} .p¡'nzo di(JI ndm,!sJ,ón dll !p,n.p~.lMas.: 
«tM¡J.<f1·do (l«) Al'mM)) n .. A!nt(),tl!o Vl\,z. Quince]1 dúJ,S< h-libHPI'l<, co.:rrt¡¡,doSl D. pal'-
'tumo; dr1 P¡Hga 'Hojl (1is.7), {j;11l\ d~H,(lm· t1r del, s,lgu,l~,n¡j;e a.~ de. 'p'ubJ!.rH!.c16.n de. 
))üfirtl1t\ c!lllll'J ll'Ollwtlllo 1'.Jl pl nnt(\· lo. Ip,r,(l!i<cmt,,· 'O¡\I1Qtl (1.1! !'JI! ¡l)iu,nw ()Fr-
l'tol' .¡{r,8t!no (1(\1 rlltadoOr,1H\l'ntEstti erAr,; dr111n'nclo, teIl'!"t'l\I(, <C!l ,cu(J<n'i:fl, lO 
¡('t·o otmJl!~ VttCltHlt() ·ola¡;'o ,e, ti,po 7,0, IWCl'vi'lltO cm 10'9' o.rtícu1oSl ¡lO aJ¡ 1:7<1&1 
d·(~ ¡:C!m(l'nalmt.~ ,t1C\ C1HLlrru lo1' AI~ma, vlgont~ Relg,1n.mcnrto <de, ipl'ó'Vls·ióil de 
.¡tll 1m IJ~,F\mtl(1, y Grupo. VaCu,u1lo'S. 
Mu.'dl'l (1, ¡¿t¡ do ¡l1cJt'~mlJr(\ ,d0 1978, M1a.d'l.'Jd, 00 ,a.f1 .¡1,ici,e!llllbl'o di[)< íL900. 
l<JL Genel:al Director de Personal, 
Ros 'FJ>PAflA 
Ell Gelleral Director de Personal, 
ROS IESPAflA. 
D. O. núm. 299 o 
1S:.613 
Clas'€l a, tino 15.". 
Grupo deba'l.'~mo VII. 
Exigencia título ,de IEspecialista de, 
AutomoYilismo. 
l.-Escuela >d& Automovilism'O del 
Ejército lMadrid).-Una de- .capitán, 
Escala aetiva, Grup.o ,da «l1,1amdo d& 
Armas,", :para profeso.r <1el 'llrimsr 
Grupo (Técni-ca de AutomóviIes). 
Esta. vaeant.e 8'8 .encu~ntra eompr€i!l-
dMa a efectos ds peil'~ibo del complE>-
mento
o 
.o.e destino pOl' espeCial pra-
paraDi6n técnica, -e-n .el .apartad'Ü 3.2, 
Grupo 3.". la.ctor {I,03 (te la. Orden >!la 
e d-e marzo de.le73(D. lO. -nÚffi.51). 
Dooum\l-nta.ción: Papele·tade peti-
ción <le de.stino y Ficha-'I'eSumei!l, que 
se ;r.e-mitirá al íCua.rt.il31 General dsl 
Ejército, ,Dirooción dec Pe.rs{Jnal. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quince días \hál:il>&B (mntados a par-
tir del *iguiente al de la fe.c'l1ad:e pu-
blicación -de la preoonro Orde-n .sn·.el 
DIARIO OFICIAL, debiend{) te-ne1'OO en 
eue.nta. lo previsto en los articulas 10 
al :17 de.l vigente Reglamento de pro-
visión de vMa.nw.s. 
Mad.rid, 26 ·de diciembre d.e, 1m.' 
:IIl General Dir~t()r de Personal, 
Ros 'ESPARA 
1S:.G14 OlaseB,tipo 5.Q. 
Grupo de ba.remo VII, 
Exige.nci.a. titulQ de. EspeCialista d-es 
Carros de Combate.. 
l.-,A.cade.ml8,de lCaballe.r1J3,,(Valla... 
dond~.-una. dEl ,capitá.n, Escala acti-
Ya, ·Grupo ,de «:Mando· I1s Armas1l, pa-
ra, auxHlar d-e protesor de Me,dios Aoco-
raZtados de la S.ección de- Ens'E>fianza. 
Esta. VManta se. en.cusntra oomprsn-
d1da. a ~tootos ,de per.cw'O d.e.l compl,e.-
manto por .sg,pe,cía! pe.rpal'B.:ción téc-
niea. >ElID. al aparta:do 3.2, g,rupo "3,0, 
factor O,03,de In, Q<rde-n de 2 de mar-
!:{) de 1m '(D. -o. núm. 51). . , 
Documantací6.n: ipape.1eta de petl-
ción&a desti'no y,Fi.chMesum,e.n, que 
56 ,r.emfti.rá al c,uartsl General ,de-l 
EJército, Dlreeción de <Peu.'sonal. 
P.lazo de admisión de p.ape.1etas: 
Quince -días hábUes' ea,ntados a patti·r 
del s1gl,iiente al de la fe-0ha Ala pUbU-
ca,.c1Óon d:e la prsslOute .o-rden .en. ,el 
DrAlUo ,O¡"ICIAl" ,debi'e.ndo tenel's.een 
cue.nta 10 prsvis170 ,en los art~culos 10 
al 17 del 1Vlgente ,ftaglame,ntode: p,ro· 
Visión ,éll> vacantes. 
Ma.drid, !2e dGdicJ¡e,mJ:lrEl ,de 1978. 
111 Ge.nel'Al lJ1lIectol' do Personal, 
RoS ESPAJ:lA 
J 15.6115 (,laso lB, tipo .5.0, 
Ul'UpO ,d() bat'e.mo XtlV, 
Ex!gtl¡T!cJo. t·ítlll0 c!tI 'El'lJ,J(lCiu.U1\to, (loO 
CIlil',l'(}l') .¡te if:ombate. 
1,-RGginrie'noo ,de Jinstl'ucclón Cala-
llrrwo. mlm, 2 <le> la ,Ao!.td('m,l(l de, ;(:8.. 
lJu.Ilerio. (Valla,.¡loUd).-Ti'&S de, tfHlion. 
:be, :Escala ll.·ct1vo., Gl'UP'o d.e «Mando 
,de Ao.was., patra pro-fasor. 
Estas va"eOintes se encUsintran ,como 
p'l'ei!l'didas a efe.ctos deo 'p&x,cibo ,da.l 
()omp181Uwnto de >destino ,pol'esllecial 
preparación w{}nica en ,el apartado 3.2, 
grupo 3.0 , factor O,frS, de la .Q.rden ,ds 
2 de ma'l'zode 1973 {D. 'O. -num. 51). 
Documenta,ción: 'Papeleta d&p&ti-
'Úión de destino y FirJha-re.sumen, q:us 
se remitirá alCuarte!l General del 
'Ejér.ctt'o, Dire'Úción ds Psrsonal. 
PJazo ds admisión ,de -pape~etas: 
Quince días hábile,& eonta-dos a ;par-
tir del sigui&nte al ,de la fecha de pu-
blfcació.n ,(loa la :prese-nte ·.Q.r.den .e.nel 
DIARIO tOFICIAL, -debiendo tenerse -en 
cuenta lo previsto en los artJculos 16 
al 17 ,del vigoote. Reglamento ,de pro-
v:isión de va'Úantes. 
:rvla¡Lrí4, íZ.6 de ,dicioemlm3< de ;19({8. 
El Generru Director de Personal, 
Ros EsPANA 
-'-
Trienios" 
15.616 
ICon iarreglo al articulo 1-6 del 
Real Decreto-Ley '22/'77, de 30 ds maT'-
:to, artículo 8.°, dos) d.e. la Uy a178, 
de 'Presupuestos tGenei'ales del Estado, 
y odemá& disposiCiones lCoro.pI-ementa-
r1as, previa fiooaliza.ción por la In~ 
te-rvención iDelegada, ss ,conceden los 
1,rienios aeumuHl.bles del Grupo y pro. 
porcionalidad que. se indi.can, a los 
suboficiales dell.A:l'ma de oCaballerfa 'Y 
suboficiales ,especialistas de.l Ejército 
ds Tierra que a continuaci6n Se rE>-
lacionan, {lon antigüedad y efectos 
económicos que a -cada uno se ls 
sefialan. . 
De Za Academia AuañZiar Militar 
(a1,umno de la Escala especiat) 
Sar.gento primero D. Fructuoso Du. 
rúo Pérez ,(1522(}(}), tr,e-s trisnios (trss 
de :proporcionalidad 6), con antigüe-
dad de 20 d,e ,s.B'ptiembre lde ilg.78 ty a 
,per'Ci,bir des.éLe 1 ,d,e O'ctuíb<te !(Le. 11m8. 
DeL RegimíeThto Ligero Acorazado de 
Caballería Santiago núm. 1 
'Sal'gs!l1lÍio iD. Se-cu,ndinó Castro ds 
Diosl{2()~);, un trie.nip (uno de 
pl'oporcinaUdad 3), con antigüedad dos 
15 de abril de 1978 y a ¡perClibir des 
1 4e mayo de- 11978. 
l)e~ Regimiento Acorazado de Caba-
ballaría Almansa núm. 5 
Sargento dEl com;plem,E>nto D. PIS-
dl'O Rodl'igUBZ IF,el"nánde,z., un trienio 
('Uno iCle ,propoIICiono.lidad 6), con ano 
ttg!i¡ldad d,e 27 diE> noviembl"-e de. 1978 
y a ·llel'cibil' des<le. 1 ,¡Ls diciembre. 
de 1978, 
DI?! RegimittntoLtgcro A.corcuacto de 
GaúaLtiJría Saaunto núm. "1 
S\lhlami(l1\il(:. ]), Fta.ncdaco Barroao 
n~H.lc,m\ r(liWIíOO'),· sUrte. tri·enios (sl~_ls 
dll lJr'OPOl'clClitmUdllid G Y uno de 3,), 
oon an1;igüe-du{i y -8¡CectOf!, económicos 
d~ 1 de. Iwvl,ttrnbr<l dI) 11978. , 
DeL l1egimicnto Acora%culo de Ca'/)a. 
¿¿ería J?anwsio núm. rm 
cionaJMhalw 3), can antlg'Üeld!aíd! y eifelC-
tos ·económicos do& 1 doS ju.nio de :1.978. 
" 
DeL R,egimiento Cazadores de ALta 
Montaña Vallad,ol'id núm. 65 
Sargento, Es-cala veterinaria. y Cría 
Caballar, TI. Daniel Gómez, Merino 
(107800),· un trienio· (uno u& pro.:por-
cionalilIrad 3},DOll antigiieaa'¡J¡ 'Y efe'C-
too &'COnómico& de· el. 01& 'junio, lii>& 111'm. 
DeL Grupo Ligero /le Caballería VIII 
(afecto a La A. J.í. E. núm. 8) 
. Brigada D. Félix Vigo L ó pez 
(935(00), diez trienios (siete de p1'o-
porr;ionalidad -6 y tr.es de 3), con an-
tigündad y efceptos €conómicos. de 1 de 
noviembre de '1978. 
DeL primer Dep6sit(} d.e SementaLes 
Brigada E. paradista D. Jos{; Pé-
rez Gal'cia (il87000), nueve trienios 
siste de ;proporcionalidad 6, y dus da 
3}, eon antigüedad y efectos eco-
nófieo$ de 1 de novi-embre. d.e. 1978. 
Del octavo Depósito de Sementales 
Brigada E. !l,>al'adista D. Alfonso 
Muilo~ !Alonso (192000), nuev,¡¡, trlle.nios 
(seis dE> propol'cÍo1l'alidad 6 y toos de 
3), más 85,71 pesetas mens.uales, Jn-
J31usoeI1 pagas extraordinarias :/basta 
el tl. de. ·enero d., 1978, ¡por articulo S." 
Ley 20f1973, coo antingile.dad d-e 11.9 de 
noviembre doe. 1976 a :perCibir des:d.e 
1 ,de diClIembre de. .. 1976. 
- Ma>drid, 4 deo d1ciembr.e. do& 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros Esl'A$lA 
Cuerpo Auxiliar- de Especialistas 
del B~ército de Tierrlt 
Edades 
15.617 
Compraba,do documentalmen-
te 'que la fecha de nacimie.nta. ,del 
sargento especialista remo.ntiGta ,don 
Blor Esoa:lera Duvison ,(17.3) d,el De-
P~Slj¡O ,de Recria y noma, Ecíja (Si&-
Villa), es la de <¿g ,de. octubre. de. 1%1, 
en lugar de la de. 28 ,de- octuJ:l.re de 
1'953, que Íigul'a ·c-n su doeume-nta,cióri 
militar, he ,resuelto s& proceda a la 
l'e·ctifi.cación ,ds la atlisma, da. Muer-
,a'ocon la Orden de 25 ,de. :s-e;ptiemlJ.re, 
de .i.lW'S ,(,C. L, núm. 1124). 
,Madrid, 00 ,de. dioi-emJ:¡,re de 1976. 
El General. Director de Personal, 
ROS ESl'ANA 
ARTILLERIA 
Agregaciones 
15.618 
Sl1l'gl:l1to D. José López,Mal'chán ,se {lonl)e,ae pr6rroga de> agre-
(008600), un trienio \(uno, de, ;prolpor· gacióiU, por un plaz? ,de tres mes,es, 
si ante" 'no les -corresponda tie-s-tiUO'¡ se,rá remitidt\ al cu~:i-tl'lG.eneral del 
voluntario o forzoso, a. los 'Centros y' Ejército, ,mrecciónde Personal. 
Depend<€Miu.i:i <Iue a continuación se PHlzo de. a .. imisión {te. peticione",: 
l:eiacionan, a. los {JoJ'one:fes ds Arti· Sera. ,d¡¡, quirwe dfus hábiles contados 
lleria, ¡Escala activa, Grupo de- «Desti~ ti. purtir -del día sigui,mte al d~ la 
no de Armu. o Cuerpo», que: a ¡()onti- puhlicación d<a la presente, Orden &11 
,nuación se indican: el DIARIO OFrCL<\L, debiéndose tener en 
cuenta lO .PJ'evistoen los artícUlos 10 
.4, la Jefatu'ra all! Artillería de,~ 4.a Re- al 11 ÜeLReglame.nto sObrepro,1.sión 
gión llJilttar da vacaJ:ltes de 31 de¡. ,di.'l1íembl'e, _ de 
Don Luis C\fo;ranD Magdalena (950), 
de ,dispanible 1l-n la guarnición Qe. 
• BareelQ¡na y agregado a dich,a Jefa-
tura. . 
~A la Jefatura de ArtiUerla ae 1.a 1.'" Re-
gión lililitlLr 
19,6- {D. O. núm. 1 de 1977). 
1\ladrid, 26 dsdici.e-mbre. de :t91lR 
El' General Djrector de Personpl, 
Ros EsPAf\.\ 
. 
. 
Nombre y apellídos 
Don Fernando Royán Paez (1365), 
da ruspanible en la guamÜoci{m de Ma- l5.62l üomprobado documental-
{lrid., y agr-ega.do a dicha J-efatura. mente,.el ,daJ.'le®o <Iue asista al' Ca-
t.U Gobierno .iJ.filitar de Alica,nte 
Don AngNSn.nt,igosl:!. Mil-jias (1866), 
'lis disponible.; e,u la. guarnición ,de Alt. 
<lante y agre.gado a. <dicho Gobie,rno 
Militar. 
MadrM, 26 de- diciemhre, de 1978. 
ba.llel'o Alf-érez Cadete de Artilleria, 
don Franeisco Taboa-da Rom.el'o, (lUl'~ 
,~a.ndo e-stu.rlio¡; en la Sección de For-
Illílción de la. Academia ,del Arma. 
(S'I'g'ovia), para. la l'i'ctificaeión del 
Pl'lIlll'i' apelJid<l que consta. en su do~ 
cum<,-ntación militar, so dispone,de 
co.n!<J.rnüdad '!lon la RN1L Orden de, 25 
El General Director de Personal, 00 selptie-mbtl[J dI' aS7S 'e«c, L.» núfiu!,-
ro 2S8) y alj'Hl.rtado (1.1 od«1' 1..'1. V' 'Parte 
ROS FSI?ARA >de l:w ins-tl"tlccio.nes ,para la <lo,nf!'c· 
.aión .(Il'. lns Hojas <le St't'vlclos'. apl'o 
lhadas tp(}l'Ol',Il¡>n .dI'! :10 (l,¡¡. dleiennhr~ 
Va(}antes 
15.619 Cl11.00 e, tIpo 'S.o 
\t.-En .&1 Regimiento ,derlnstrucci6n 
do lb. Academia ,de. Artillería (Sego-
via), para. profesor. incluida en el 
. Grupo XlV {le.l Aúwxo l del Baremo 
pul)licado en &1, ¡Apéndice de-l DUlUO 
OFICIIiL ,núm. íl,~ de 8cl~ mayo de. 1lq76. 
Una ,de tenle:rrt.1l- de 'Al'tillm'fa, llscall1 
a-ctiva, Grupo (le- ~Mando de. Armas», 
Documsnta-cl:6n: P!1peleta ,de> pati· 
ci6n ,da d&stino y Plclln-res,llIn-cm, que. 
sen\. l"emiti-da al .cua.rtel G"nernldE>,l 
Ejétcito, D>!:l'eocJón da !Personal. 
Pla.zo ·de admisi6,n de- peticiones: 
Se,ri .(I,,g; quin 00 días hábiles cMtañ!os 
a partir .d801 día. \SiguientE> a.l ,d& la 
PubUcacion lis la presente .orden s,n 
el DlAInO OFICIAr" debiéndose t(lon~r (1In 
cue.ntn. 10 pre,vlstó ¡;n los a,rtLcul'o$ 10 
al 17 de,l Reglamento sobra 'V,rovisión 
da Vllcs/otea de 111 ,de dlcic-rrLbr,¡¡. 49 
1\1'16 (J), (); ntím. '1 Ido '197'7\). 
Mo.d'!'id; M ,0.(1 .dlcicmb,rcde l()11S. 
¡ , 
m Gúll()rn! Dlrootor ele Personal, 
Ros ESIMNA 
15.620 (',lnll'o e, 't.ip.o 8.°, 
,a:e lft'ro !QD. O. mlm. '200), l.a sustitu-
ción <1e1 que aetuullmenteflgura por 
el de Ta.boooa. dll' ZUl11g:n. 
M(,(1l'i(1, 2,{j {l,p. dlcJllJulJI'c (le 197&. 
'El Ganaral ¡)¡reator de Personal, 
. Ros EsI'AflA 
Destinos 
15.622 Pnra cubrir la Vil canto, d~ 
subOticlal (l,t) ,cual-quier 'Arma o 'Cue.r· 
1>'0 (1& lntC'n,dC'ncla, en pos'esión del Ti~ 
t1l10 do Piloto dC) HeliCópteros existllll1~ 
te ,en las ,I"AMBT '(Unidad de Iie,u-
cópteros IV, El Copero, S¡;vi11aj, funun. 
ciada. >de 'cluSoI'! 'B, tipo 6.0', por Ot,de,u 
'H.l34fOO8/'i'S ,pasa ,destinado (lon ·ca-
rácter voluntário, el aarge.nto ,de Al"-
ti11¡¡rio. D. Juliú.n VegaROdriguez 
(58M), do lasli'AlMET (Unidad ,de I-Ie~ 
l1cópte,ros 'Il, l%tG1'o" Vale-ncia), pro-
v.i.'l1onn111J:outll (In :El Cope.ro, SevUIa. 
Madrid, '21 dedici(lmbre- 'de 191i8. 
, T<JI Genf.'l'll1 Director de Person~l. 
HOS ESt'ARA 
D', O. ntlm. t~ 
-e-ucontral'se en posesión <del Diploma 
<da Transmisiooes, vaca,nw .compre-n-
di,da a",eféctos de, percibO de c,omple-
mento po<r espeoial preparaCión t.oo.. 
nica -en la, üI'tlen ode 2. d.e marzo de 
1lt73 {D. ,O. llÚ1l1. 51} l' amp:i.t1í.lÍones 
a la, misma.-C'Jla de comandante, de 
Ingenieros, Escala activa, :Grupo de' 
~Mando 11e Armas». 
Documentación:: Papelf!.í.a ,dí? peti-
(}ión 'de dest~no y' Ficha-resumen. 
La dmmmsntación será remitida al 
Cuartel Geneiral del iEjér{}ito {Direc-
-ción da Personal),foll ,,1 plazo .dí? di!::?; 
mas hábiles contados a partir d{}! 
siguiente 8J de- la· publicación de .la r 
presente Oroen en el \DIARIO OFICIAL • 
¡:\íadrid, 26 de diDiembre di:' 1918. 
El General Director de PeríilonaI. 
ROS EsPA~ , 
'15.624 
Clas& A,. tip'O 1.". 
1.-B'J.ta116n Mixto de :Inge.nie-roo da 
10. Bl'iqada. !Paracaidista (Alcaiá de 
Meonares, !l\1¡:¡,drid},; lOs·' peticionados 
deberán 8neontl~al'se en pos€S'ión d-&l 
Titulo para ,el Mando de Ullidadus Po.. 
l'a~idistas. va<:::mt6 .coUl>p1'&n(Hdlls, a 
efectos ,lit' lH!reiho >dé eomplcnle-ntG 
por >!!spC'cIal p'l'eparo.ci(¡n ttíMíflll. f!tn 
la.Orrllm de 2-d\) mar?o d,111m {DIA-
RIO 'OFICiAL >ntltn. 61) Y amplfo,ci'lHII:HI 
a. la. misma.-Tl'>8s de t.e-nf<mte de lin-
ga,níe,ros, Escala. (J.etivlt, Grupo de. 
-Mando de> ,b"rma.s •. 
POdl'ált solicitar estas vacl1nt,!s los 
qlHl no post\yendo el '¡'itulo M como 
pl'On:lf>tau a. l'ea.uzal' .el -curso C(ll'l'e¡¡.. 
pondie-nte para su obte.nción,c{~sa.nd:o 
en ¡¡.l destiJlocasodl> no supN'arlo. 
l)ocumeni,llción: Pape.lcta. ,d& p~ti~ 
(IIón .(l.<iI dcstíno y [i'lcha-reSUnteIl. 
La .documentación se·rá. :remitida al 
CuartelG6ll.e.ral del Ejército {Direc-
ción ,de 1J?~;¡,sonal), en el pJaz,o de.> 
q:lli'l1ce días !hábiJes ,contados a l¡artil" 
flelsiglllente al d(} la publieool6.n .(le 
la llreS()ute .orden en ,\1 DIARIO OFI-
CIAL. . 
Mad;rld, ~ d,e dlciemllN> ,de 1008. 
El General Director rle Per¡¡Qnal. 
1109 EEiPARA ' 
INGENIEROS DE ~nMÁ .. 
MENTO y, CONSTinUCCION 
Destinos 
1,1;.625 
L~;¡"-¡n. Jn Unf,tln'll <tit' !'nst,l'utloiótl de 
Jo, SMc!(¡n ,('H' r:oíli:n. .{\C1 l!:\, AC)U(lr"Ulltl. 
{l'fl ¡<\1'[:íUr:1'!u. (,(iMlr.), lJf11'll pl'OfC!I'101', 
i'nclllW.ll al1.c,l fhrufHl X!J.V d¡j,l Alac-
xo ,r rI~'.l BÜ1'omo 'pubLtco.<l.o '<.in .el, 
Apéndioe del ,DIABlO OFICIAr, Illúm, !lÜ'4 
de Scl.G ml.lYo de lD7G,-Una de :te-
nie,uta ,ele ArtiUElría, 'Escala, activa, 
Prwn ,(jul'H'll' 111 VIHJíl,illl'i de 
(\lflilll (:, tIpo 7.0, Ilitl1lMla.da. por .0,1'. 
·IJNí 'L'2.,'l>fJ1/23717a ,rIo f,[l~1111 :i:l di' 011'1,11-, 
lJrl', val'[\, lliroC\t,ot' ,Il(\'} 'rnll!}r '1 ,Cr~n­
tl'O ¡TWUltl'(l'tÓtmlt1(j .¡tll í:t1,fg'On:1(J!l"(13' i(Ma.-
Vaqantes d,rili). llÜ!SI1 ,d(lsUna.d.o 00.11 eUl'l1ctm' '1'0-
15.01t8 luuttU'loel corO.lJ!;l 1,ngrmif11'() de; .I!.:r. 
, Grupo de iMa,ndode Arma.s». 
Documenta.ción: Papel1e.ta 'd€! ,pe.ti-
Ciqll ,de destino y Ficll'a-resume,n, que. 
,Cltl.1HI' lB, tipo 5.0. mllrna:nto y >C:'lmstl'ucoi(m .(!tanta ,de 
a,pupo d{Jt Bamnllos V. G<Jollstl'llJcci6n y 'El~ctrj¡cidn,d) D, Va, 
2.& cQ,nvocatorla. .Ie,ntin Hen'nándf',z IPala,ciÚln (13.i) , ,de. 
,1.~A,cadr.miad¡¡, lngex1i>e.:ros (Ma. djsponible e¡fila '1.11 Regtán M.i11tar y 
dr:Ld) , para prOfesor del ClÜ'UpO ,de, !:\l5regado al ,A,l1Jo Est.ado Mayor, -ce. 
TácUcas;. Jos pe,Uctonarios. ,deJJ'e¡rán' sando eill ,dicha agregaciÓ'n .quo lEí !UEi 
D. O. núm. 7a98 2a< de dici'embre de 191i8 1.577 
00n101'1d3. por Orden 11.17.&!2;17178 -de y Oficia1es ,Espe-cialisto;sdel Ejér.cito 
fecha. :1.9 de septienlbr0 ,de 1978. - de Tiel\ra D. 'Carlos Trape.ro Ruiz. 
marzo de 191'9, se 'dispone. quei en (E· 
cha. fecha llase a la situación de. re-
tirado, el coronel ve:te-rina'l'io de la. 
Escala activa D, Isidoro Vita.l Rodrí-
guez (1'21), ,!1e «En Se-rvicios ¡CivilooJO. 
en la 2.'" Regi6nMilitllir, plaza de. s~­
villa, quedando pendiente. de.1 hab&r 
pasivo que le señale el Consejo Su-
premo ,a,EhJusticia Milit¡¡..r, previa pro.~. 
puesta reglamentaria que. se cursará, 
a dicho .Alto iCe.ntro. 
!MadrId, 26 .ch~ dioCiembre de 1978. MaurW, 2J6 dediciembl'e de. 1978. 
El General Director de' Personal, 
Ros F...GI>A&A 
Vacantes 
15.626 
Clase C, tipo 7.° (segunda 
convooato-ria). , 
Una. vacante {te coronel ;rnge'l1i€-ro 
de Armamento y ,Const.rucción (Rama 
,da Construcción y Electricidad), exis-
te.nte en la Dirección de [nfraestruc-
tura, para Jefe ,lle SecciÓn. 
Documentación: Papeleta de peti-
eión {le desti::ÍlO y Ficha-resum'en. 
,El. plazo {le admi5ión ·depapeletas 
será ·df\ diez {lías hábiles, contados a 
partir del día ,siguie.nte al de la {lu-
bUcaci6n ,de J.a present~ Ordeln en ~l 
DIARIO OFICIAL Y se.rán remitidas al 
en,artel General .del Ejé-rcito, debien-
do t~nerse en cuenta 10 dispUEstO en 
los artículos lO al 1li' ,del Reglamento 
sobl'e provisión d(l. vacantes, l1UbUca. 
do por Ol'de.n de. 31Jde, diciembre de 
1{/76 {D. O. ;núm. 1 ·de, 1977). 
1Madr1d. 26 dG diciemJ:¡rG de 1ft78. 
111 General DIrector de Personal, 
Ros EsPARA 
. Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
Agregaciones 
15.627 Como ,continuación a la O!l"-
den núm. 15.070/'lR:IS/18, por la 'que. &et 
dsstina al Tall:e:l' ds Pr001s16n y Cen-
tro Elootroté-cnIco ·de Artiller1a al -ca· 
pitánIngenie-ro Técnico -de Armamen-
to y Material D. Pooro Núfiez .. Barran-
(la Guemoo, se amplía :¡a misma e,n el 
sf\ntido de .qu'e queda retenido en ,las 
17AMET (Colmenar), por un plazo de. 
tre,s meses <:o·ntados a partir .del'día 
13 (le diciembrsds '19178,. ,finaliz.ado 
{Hcllo plazo ·deterá 1.n-corporar'Ss asu 
,destino de pla.ntilla del Tallsr de Pre-
¡cisión y ¡Ce.ntro íElectroté-cnico ,de Ar-
t1l1ería, , 
.Madrid, 26 de. diciembre. de 1973. 
El General Direotor de Personal, 
'Ros ESrAflA 
Bscala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Bjército de 
Tierl'a 
15.628 Por VM'io.-clón el,!) pl_\ntmn¡;-
del H'egimiGntodt> Artllll'.l'!a Antil\('i,l'G(t 
uü'me,ro 74 Grupo de M,f,sHcs Huwl< Me. jorado (La Unea de' In eO~lC(lpción, 
CáJdiz), ,se IMo¡pla. .en vaca,nto ,clas,e, e, 
tip'o- 9,0 .dEl su propió 'Cue,rpo y es~e" 
cialideJd! -e.lJ¡e:JJ .clt8.td!o, IGrtllpü', el te-
nie.nte de .la Esc,ala' especial de' Jeí·es 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAfiA 
CUEllPO JUllIIDICO 
MILITA!ll 
Destinos 
,}¡Iadrid, 26 de diciembre. ,de 1978, 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
15.629 
Para cubrir Ia v.acante de A d E 'al' t . 
comandante ,aud'üor de la Escala ac: Cnerpo uxiliar e specl lS tl5. 
tiva, clase C, tipo 7.0 , .existente- ffil la del Ejército de Tierra 
Fiscalía Jurídico Milita .. ,d,e 'la Capi-
tanía Ge-neral de Baleares, anunciade. 
por Orden .núm. 13,5351.~8/78 de 8 de 
nov1e.mJ:Ire-, se de-stinacnu carácte.r vo-
luntM'io al de dicho empleo y Escala 
don Antonio ,MarUne-z Sán-che-z (217), 
de la S'ecretaoría. de Justici,a dE> :la re-. 
f.e.rida Capiltamia Gene.ra.l. 
Madrid, <;,7 de dici.embre de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior <le Personal, 
GÚMEZ HOllTIGÜELA 
Retiros 
15.632 .. . . 
La Orden 12.313/23&1.78, pO! 1 .. 
.que €le dispone <Iue el ,dia 'J.17 de di-
c1embrE\ <le 191[3, pase a . la. situaci(¡.n 
<la retirado el subte.niente especialis.-
ta auxiliar de Veterinaria D. Lázar. 
Garasa. Uruen (50S), cnn destino €ln ei. 
Ct:ntrode !1-nstl'ucción <le... Reclutas nft· 
me.ro i), {!uada ampliada c,n el sentid. 
do que al >Citado suboficial se le co'n· 
>ce-de o. pa·rtir ,de la fpcha de retIro .el 
empleo de tell1fente honora:rio, (¡om. 
cOll1prenrUdo e,n el artículo 4.0 ,de. la 
Ln.y 44¡"n de 8 da junio (D. O. llÚmo-. 
1'(1 1':~4). • • 
_Mildl'id, 26 de diciembre de 1m. 
SANIDAD MILIITAlll 
Bajas 
15.630 
La ürden de 26 de mayo -de, 
1007 '(B. O. núm. rUlO}, :por 10. .qU€ 1()!l.U-
s6 baja. en el !Ejército el entonces 
S!l>rcrento d,f) Santdad Militar D. Fer-
na;do IMassanet Font, queda amplia-
da 8>ne1 ,sentido de que por aplica· 
ción d('¡ Real Decreto:.Ley núm. 10/ 
1lJ!78 Y Orde-n de 5 ,de 'agosto del mts-
mo m10 (D. O. nü¡m. 176), sobre. ~m­
nistía s,e le ,co,ncede el pass a retlra-
,do a ,ios $olOS efectos «[ue por e.lCon-
sajo .supremo de Just~cia Milit.ar se 
lUjen ;Los ihabe,re-s. ,pasivosl que pu-
.r1ie-raC'ol'respo.nde,rle ,conforme. a las 
,T,ey,0s de 12 de julio di?> 191.0 Y 13 de 
dIciombre de 1943. 
Cursó la do,curnentación pore,l Go-
bierno Mil~tail' ·de 'Palma de, Mallorca. 
Mar1l'i:d, 26 ·dt'\ ,diciembre' de. 19fi'8. 
El General Direotor üe Personal, 
ROl'! ESPAflA 
\ o 
VETBIRINAIIUA MILITAIR 
Servicios dviles 
Retiroa 
15.631 d 1 Por ,cumplir la ,e ad reg: a· 
El Genel'a! DIrector de Persol1al,. 
Ros EsPANA 
. 
OFICINAS MIILITARBS 
tR,etiros 
15.633 
Por {lumpliir la e,dad reg11l,. 
'm·entaria. s:eo diSlJ!Onl(lo -que, en las fe--
Clhas que se tndic(\;n, po.sc,n a retira-
,dos. si antes no se produce su as'ce,u,. 
50', los Je!0s y 'Oficiale,s ,de Otlctnal!-
Militares, JEscala Q¡ctiva, que acoutt· 
nuación se relacionan, que,dando {1M. 
"dientes del haber pasivo que les se-. 
fialee! Consejo SUpl'f!mO de- Jmiticl!\. 
,MllitfW, previa p-ropuest.a l'eglarllcmt,a· 
1'1 ti quo ,stJ cu!'surl't a dIcho ¡Altn Cl'ln-
tro . 
• ,Coma'l1dlJ¡ntC;\ n. Hipólltn ,T,6!lI"z Nú· 
fjpz (~1:2), <lt1 ·1[1, ES-CUl'lll. I"lllWl'!m' ,rl.(( 
gjét'citr:J, e:l dio, 2 {{(', marzo. d(l Hl7U, 
CltI'O, n, 'l'cot!oro M').1'(\11Q ,trujc) (¡¡(JO), 
• .clt\ In. ¡:';ulJluspección dlJ la \i.!i. HI.l¡.;t{ll\ 
Y' GOl}1ceno Mllltar de 11m'Has, L',L di ... 
lilao mat'\Ilo ,cl(le ,unt). 
,Oteo. n. Juliún 1]-el'mosilla I.k,rnt,r· 
dln (207). elo In, Acu'demia (t(H1entl Mi. 
litar e-ldío. 30 ,de· mnl'ZO d(1 19,7\} .• 
¡Capitán D.Hel'm-e,negildo ·Cüsm. 
mentarla para el re-til'o ,e.1 ,dia '29, ·de 
Gue.rrsl'o (1800), de lo. Jefatur'o, .ele< :"'1-
ma~en~s¡ y:'ll?agadm:fa. ~e< J:o:sS,e'l'VlC1041 
.. a Intendt'ncia de la 2.1\ Región í?YIili-
'tar, el .día 5 ,de marzo de 1979. 
¡Otro, D. Avelino López Murias 
(1'71i";?'), de la. Zo.na ·de 'Recluta.miento 
y ;Movilización numo 71, eJ.dia lO de 
ll1.arzo de 1979. 
otro, D. Berna;pdo García González 
(l!i88), üe J.a Biblioteca Regional :Mi. 
¡utar de flurgos. el día 12 de marzo 
"61979. 
otro,D: Benito de la ,Cal MaJllso 
(1475), de la tlnterv&nción de los Ser. 
Tieios de Sanidad y Automovilismo 
.. e Valladolid, -el día 21 de marzo da 
• 1m. ' 
Otro, D. Jesús J:Lménez Jiménez 
(m98}, de la Sección de. Movilización 
de la SUbinspeooió:n de. J.a 7.& Región 
Milit&l', el día 25 de ma;rzo de: 1979. 
Madrid, 2:6 de diciembre da \1.9<78. 
El General DIrector de Personal, 
RoS EsP.A&A. 
15.684 
:Por cumplir la. -edad regla-
montarla el día lO de f·ebrsro ds 1979, 
aa. dispo.ne que en dicha fecha pase 
a. la situación .(le rett.rado; si antes alO 
ce produce s.u ascens'O, el capitá-n de. 
Oficinas .Militares, 'Escala activa, -don 
J'uSin Sanabria Martíne~ .de Bujo 
(1075), ,del 'Depósito y Servicies de; 
!,nten.(loncia. de Toledo, qUedando peno 
<!lie.nto d-eI haber pasivo 't;[tle le safio.-
19 el Consejo Supremo de :rusticia. Mi-
litar, p.re.via propuesta reglamentaria 
,ue se cQursará. a dicho l<\J.tO Centro. 
MIl>d-l'i,d, 26 ,de ,diciembre de. 1978. 
El Genel'aJ. Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Ascensos 
15.635 
Por ,existt:r vacante. y 'reunir 
. l80s ¡Qond~c.io,nt?s eXigldasen la 'Ley ,de. 
19 de abril de. 1001 (D .• 0 • .núm. 94) y 
R,e.a;¡ Décreto de 13 -de mayo de. 19ti'i' 
(D. O. núm. íl.(5), se a,s.ciende a ,lo.s. 
.mplOos que pa:racada uno se. ·espa.-
lítLea, a los 'Oficia.les de< OUeino.s lMi. 
;titares, (Escala. activa, que. a ,eo,ntinua. 
.alón sare.lacionan, que.(le"udo ,SIn la 
"itua.ci6n y guar,nieión que {lara cada 
ilIno se í,ndica: . 
A. comandante 
'Capitl'un D. Luis ,Lópe:z Fernánd9l2l 
(1070), ,rl('1 ICU(l¡1-tO Mllita.r ,d,e la Casa 
4l:u ~u Mnj(Jstad Ell Rey en vtl.Ca;ntr; 
"Geu 'CuBrpo, clase ,e, tipo 7.!}, oon 
I.ntigüedad -de 91, de ,diciembre ,de. 
1978, ,quednndo ,en 1.a.S1tullic16.n de< ,d1s. 
po,n1bl¡¡ e.n HI. gual',niol.ón de M!l.drl,d 
"! ngr<,glJ¡do a dIcho. :CUl:u:to M1Utnr 
'PO!' Utl'l pInzo .d!) ,sGis mGs,es, ,s1·n 1'11:1'-
juioio ,dml ,destino -quo volunto.l'io '1') 
tO¡'Z()S() IHWdo,ClOl'J:'(lspondorla. 
r~;;ttl ItS(J(H1SO ln'o,d'LH36 vo.,oante. que. 
n da 1í,1 ns·como. 
.k capitán 
Tenie.nta D. A.le.jandro IJjglesias Gar-
,:i..nte.r,o (2859), de la I.nte¡l'V6inción de 
los Servici<ls de Intendencia de Ma-
drid, -en vacante de su 'Cuel'{lo, .cla-
se C. tipo 9.°, <OOn a,ntigüedad de. 2i 
de diciembre de 1978, qUedando con-
firmado en su actual destino. 
Este ascenso eor'l'esponde al tu:rnQ 
de amortización por contravacante,. 
·'Madrid; 26 de di{)i.embre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA. 
15.636 
Da ,oonformidad con lo dis~ 
puesto én la Ley M{l7 de 8 de junio 
de 1977 (n. O. núm. 1M) y po.r rel,lIlir 
las condi.biones señaladas Em el ar-
tículo 1.° ,de la misma, se' promueva 
iD. O. n.úm. 1M 
tiva, Grupo de «D'Estino de. Arma. o 
Cue-rpo», para. {lrofeso.r de la, Acade-
mia General Militar, Secretaria Té.c-
nica. (Secl'et8iria), Zaragoza, incluida. 
en ef grupo \IX de Baremos. 
Documentación: lPape.lata doe peti. 
ción da 'destino y Ficha-resume-n, que: 
88 remitirán al Cuartel Ge.ne,ral ·del· 
!Ejército, Di,rección de Pe,rsonal. 
Plazo de admisión doe petidóne.s: 
Quinoodias hábiles conta.fros a par-
tir del siguient8 al de la puJ:¡licación 
d8 esta 'Orden en el DIARIO .oFICIAL. 
3-Iadrid, ~6 da dicieinbra de 1m. 
El General Director de PerllOnal. 
Ros EsPAÑA 
a la cawgoría ,de subtEmiente, al ayu- 15.639 
da.nta de Ofici,nas Milita¡res (asimila- 'Clase B, tipo 5.<>. 
do a brigada). D. Alejandro Alcuaz Segunda eonvocatbria. 
Solá i(2S20), de Ja Jefatura de :fnganie.. Una' ,d!e capitán da cualquier Arnla, 
roo da la 6." Región Militar, en va-' Escala. activa, -Grupo de .. Mando d~ 
canta clase C, tipo 9.°, con antigüe- cAl'mas», ,e:dstente e-n la Escue.la >(Je.n-
dad y e.fectividad de '1 de, diciernbre tral de Educación Física, Toledo, p3.-
da :.1.978, escalafonánd'Os8 e.n el mismo 1'30 p1'O:teror del 3.<> Grupo, debiendo 
orden en que estaba en su anterior los peticionarios hallarse en p'Osesión 
empleo y continuando en su actual d-el título de. PJ'ofesol' da !Educación 
destino. Física y del diploma de Aptitud para. 
Madrid, 2G de diciembre de 1m. 1'1 mando ·de Tropas Esquiadoras-Eg. 
caladoras, incluida ·en al grupo :xlII 
El General Director de Personal. de baremos.. 
Ros EsPARA 'Esta. vace"nte se halla comprendida. 
MUSICAS MILITAJRES 
lRetiros 
15.637 
Ss co,ncede el retiro volunta. 
rio s-egt'in lo ,dispuesto en el 8!rtí,cu. 
lo 17 de,1 Reglame.nto 'para la apU· 
ca.ción ,de la Ley de 'Derechos Pasi-
vos del 'Perso,nal il\.Ulitar, aprobado 
po,r Decreto· 11>99/1972 (D. <O. míln. 149) 
al subteniente músioo D. 'Bartolomé 
Acosto. IEsco-ba:r 1(4.4.15), ,co,n destino ,en 
lo. Mllsíca ctel Gobierno íMilitar deo 
Las Palmas. agl'e,go.dá al fI.eg1miealto 
<Ve I'nfo.ntcól'ia. Canarias núm, 50, .(le-
biende dlo..cél'sele ,por e.lConseJo Su-
premo ds 1usticia MUltar el sefiala-
xnioJlto ,de habc,r pasivo, sI pt1Oce,die. 
ra, en ,razón ,de sus al10s ,da .geil'vi· 
,(~ios. 
Madrld, OOdG diciembre de 191i'S. 
El Gen~rnl Director de P·ersonal, ' 
Ros EsPANA 
VA:QIAS A:QMAS 
Vacantes 
lS.638 
. Clase e, tipo 8.0• 
Una. ,de teniente ,coronel o coman-
dante d'(l< ,Qua·1quie,r A:rma, Escala ac.. 
a. e.re~tos de pe.rclbo ·d" 'C'ompJemen-
to d!e ·destino por especial pre.para.-
ción tGcnica en ·el o.parta:do 3.2, gru-
pos S.o y 2.°, facto.re.s.: O,OS y O,06,re$-o 
poctivame-nte, da la. Orde-n de. e de 
marzo de 1m .(D. 'O. núm. 51). 
Documentación: 'Pape.leta da peti-
ción dEl .(l;e.stino y Ficha·r.asumeon, que 
se ,remittrán al oCuarbe.l Ganara! del 
Ej,ército, 'Dirección de Parsonal. 
Plazo -de a.d!nislón .(le petlclo'noo: 
-Diez días hábiles >Calmado,,> l'1 partir 
del siguic,n'f¡s al de la 'publicación de. 
esta O'rden <en 801 IDIARIO OFICIAL. 
Ma·drld, 26 de di:i.liembre de 1978. 
El General DirectOJ! de personal; 
Ros ESPANA 
------____ .I •••• +~I.lr .. ____ -----
Jt~ATÜRA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Ponencia General 
de Vestuario y Equipo 
UNIFORMIJ)IAD 
Guarrera (J.(! pa,seo para trap#. 
Sa ,de,elal'a. l:,egl atTl1e.nta,ria para la 
tropa. la guerr,(J,l'a abierta. ,des.cl'ita ·en 
la. 'Es1?ecificació.n NM C·:1Q~ JEA, d&ro-
gándose / ,la iR.e.g11a 2.1237.1' aproba,da 
por O. C .. · de ~6w&\¡ '(D, O. numo 1417). 
Gabardina 
Como .eomplementa de la. Q. G. de, 
!15-6-'i'fs (D. O.' ll'úm. l3S) ISB- de-frorü¡¡m 
¡os «.e.t3.-11e¡¡. del ~mello 0,& J.a gabairJlina 
expr&sadós e-u la. lámi.'lR ;1. 
'J.!adri.d. 22 de diciem1:re de, 1S78. 
{iUTIÉRREZ !}1ELLADO 
D1I'l'ALLliI DEL CUELLO DE LA. 
, GABAR:nINA 
·c.t} 
.,uI,7;O j 
CUELLO NORMAL 
GUELLO ABROCHADO 
DIRE((lON D~ SERVicIOS· 
'ENERAlES 
ACADEMIA GENE'RAL 
MILlITAiR 
Sueld~s 
15.640 
"Con aITeglü a lQ ·disipuesto 
ell el arti-eul0 tercero -d-e-ll \I)rereto 
130/196'?, ,d,e 23 d:e enero ;(D. O. \Il\ÚiDl&-
ro .Z'i'}, ,como comlpre-ntlJdo, .en. él a;par-
ta,(],o treo; ,d'el alltí-cu.I'Ü wrcero .d'eil lDe· 
creto· ~/!l'987, de 23 de- febrero. (iD lA· 
RIO OFICIAL núm. 51). yen mplíeación 
(}Pe:t . al"tí.¡;u}o dieC'íoois Ja,e la 1Le¡y 3&! 
lWl,), Ide SO l1ediciE!ffiibre {D. lO. núme· 
ro Sj, y .demás dispos.i!ciones e~1e­
m€lntal'iaSt, se conce'de a:1 'Gaito' 'prime-
ro, c3IooUe-re cadete 'eLe la AlOflidemia 
Gene-ral Militar, Vk:eDlte'Cámára. Quin. 
tana el sueld<J .o.'~ a.477 rpes.eta& men-
sualeS!; a pal"tir Id" 1 de- nOlvieoo:re 
de 11)'77. 
Mn,!1>l"id. a:r d.eo ldi-ciembl'e ilÍe 1~. 
GUXIl!BREZ IÑI'W.ADO 
---___ 1 ........... _----
DIRKCION ',"ERAL 
D6 LA GUARDIA CIVIt 
X 
Cruz a la eonstancia 
15.641 . Por l'suntr las condie\i.onoo 
que ,determina la Le-y de 213 de. di· 
ciemiJl'{) '¡;¡'G 1958 tD. O. núm. 2, die. 
19':50), mOdiflcada .por la Ul'Úmero 142/ 
lJ.91l1, d~ 2.'3 d~ .diciembre (D. O. nÚltl:s .. 
mexo &.00), &e .().ontlede- la. Cruz, a la. 
CO!l.'Jta.1~ci¡;, en ·el S enio10, ·en ¡a. eurun.· 
tía. qU¡\ &8 cIta.a los o,ficia.l-es da. la 
{iulJ,l'dia 'Civlil iIlue a contln,uación se-
l'ula.cJounu, .con destino ,&n las Uni-
¡1a.deE, que se indican: . 
CRUZ PENSIONADA CON 4.308 PESE· 
TAS ANUALES 
A. 11(lrtir de 1 de octu1Jre. de 1978 
'I'(!¡lüHnt(} D, Ráfn'el SalS'llsro Hino· 
J(J5Ith 1('1.HfXl.12i'l', ·a'l't f.Jl1 'l"¡H1Cio'j 'con h1 
(lJ'l,t,igi.\Íl'tlnd d(} 1 d~ octubre de. 1978. 
. aÚll, D. tD'f8.uc1sco Andr-é.u Banet 
glS.tlIl9.7{,1Oj, d(ll 52 1'1)1'010, COll, antt· 
gll.0íl:ld dG l) d(l s-eptlurn:bro de 1978, 
AUMENTO DE P111NSION A 4..776 PESE· 
TAS ANUALES 
A 1J(trtL'r da 1 de noviembre de 19'18 
Te,;:1iente D. Manuel Borregu.e.rro R.o. 
dl'iguez (19.34..8.326), d.,l2.3 Tercio, con 
1.579 
antigúedad «oe 1 de n o v i aro. b l' .. 
de lS78. 
Otro, .D. C-elso L ame.iLa L Clp,e:z 
.i (40.'?,ro.92'i'J •. ldel 31 Tercio, con anii~ 
f ,s'fi.Mad {le 1 de. noviemlJre de. 1978. 
Otro, D. José Jiménez Bar ca.. 
(il7.33b.772.), diól' 43 T.ercio, con anli-
güeda:d de 1 de. íftoviemhrs- <le 1978. 
Ot:'o, 'D. ¡Francisco Rodríguez Na-
vado (6.861.595), 0.01 54 Tercio, con 
antigüe<lad de 1 de noviembre de 1~7S. 
Otro, D. José, Arroyo, R o ro. e r a 
(;!'(Ui'j.;U68), del 65 TeI'eio, con a.ntigüe-
daffi de 2{}!1& s€ptiem[¡r-e. 4e 19-1S. 
~ladrjd 1 de \(:licieffiJ?re de 'l.9'l'8. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
15.642 
Por r.el1lll!i.r la.s condicioil1~s 
que-determina la.' Ley 26 de de di-
ciembre: -de 11%8 (D. O. núm. 2, d~ 
íl~59), modi,ficada ¡por la número 14'2{ 
&1, 'do 23 de diciembre (D. O. númt.l-
ro 298), Si!- concede la Cru~ a ].a, Con!\-
tanela <m ,el Servieio, en lacuantla. 
qul) se Gita a ,los subof1.aiale.s de. la. 
GuardiaCivll que. a oontinuaillón. se 
l'e¡acio.nan, eDn destino a. las Unida-. 
que se in·djean. 
CRUZ PENSIONADA .cON 2.868 PE_ 
TAS ANUALES 
rt partir de 1 de septiembre de am 
Sargento D. ;r o s é V i1} o J'f.ménell 
(4(),$18.4'il1), dJel.3t?l Tercio-, !lI1:Ul'cia, lOOR 
la ,de 1 >de saptlfembre de.. 1!Yi'8. 
A partir de :l, de octubre de 1978 
Sargentú 3). Félix iMateos MCiI'aio 
(!29.362. 016), lC1.e1 31 Tercio, Val8lIl!eia, 
con .La antlgüedrui d~ 26 d.e· s&l'tiem.. 
bre, dr! 19'18. 
,1 pa.rttr de 1 de noviembre ae 1978 
Sargento D. Manuel Ruiz Na.varro 
(97S.!Y5I&l, de~ 11 'Tu:::io, Madrid, oCon 
la ",ntígü-edad idJit ltJ de enero d·s. 1~a 
otro, ID. Ikngoe·l Manin Gon2Jále.a: 
(7.337.439), (l·e.l 113 'Guadalajana, con 
la d~ 12: ,d,e- agosto ,de 1977. 
Oh'o, D. JacintQ; -GonzálezP,ertií'iea 
(76,:170.171), del 22, Badajoz" \Jan la. 
12 de septiembr'6 de 197'7. 
'otro, D, Pablo ,H algo u in V 1 v a $ 
(.s.248.732), del 41, Barc~lon.a. 'COn la. <1oe ' 
4 de octubrn de tl.978. 
'Otro, n, Güílle.:rmo IGonzález C6l'do" 
dallu (50.eGO.l11), -de·,la A,¡¡:l'upa~lón d"" 
J).PStlrlOS, ClOIl Ln, da 22 .0.& ootubr& 
de :1\)78), 
,4 l)(lr!ír (te 1 de atcl()rn1Jre (le U}'i'S 
Sllt'g"ento. ,primero D. J' o $ ó CUbero 
Gho.\',~" o(.\.!8.1&U35), 'de.l 25 Tercio, Mil-
ln,g'1,con 1t\ ,Il.Iüt.g't\:e.dll.d de '1 de no-
vi·embl'(} de 1978. 
tSar,gento n. 'JoSlé íflodl'ígue,tl Co·¡'l'a· 
les 1(27.7<i6.7e7', deL 20, GÓl'.o.O,Da, con 
la .die 2J4 de !f,e;bt·ero da 1975. 
CRUZ PENSIONADA CON ",4308 PESE· 
TAS ANUALES 
A. 1¡artir ae 1 de diciembre de 1978 
Sargento primero D. Francisco Al-
ba Portillo {23,655.386), del 4ft Ter-
cio, Barcelona, con la antigüedad tle 
13 4~ marzo" de 1978. 
AUMENTO DE PENSION 4. 4,776 PE-
TAS ANU.ALES 
.. 
. M1NISTERIO DE DEFENSA 
Subsecretaria 
qu~ do, ha·ber ;('ic!ll¡tinuado. ~l1! a:ctiv{) lro 
llai\)ria ,O,lnanza,d()· ¡PO'l' ancJ¡igiledaldJ f!I . 
elllplíCoQ ,d,,, ¡corone}; yo 'su l'~tiro !Pol" 
nlad le. [lHJ>ría eor.r;e...<qlondido el 18 de 
n:oviembrE; Ide. !l.OO1, llabieildo' !perfec-
CIonado. trcoo tl'ienio& ,;unoa.z, pil'o¡POl'-
cional:ida¡L ~ 'Y '12 ,dI"J \Ill'<lpa.rCi<lIlali-
. ,da-d 10;~que:dando mO'difie3Jda en es-
te. ISmUdo la, \Ür'llcen, de 6 de julio id-e-
1~'Í4 .por la ,que ¡paSIÓ a 11:3. situación 
:dé'. ;l'e-tiraldo IJor ai1Hccación d<e- la 'Le'Y 
de 12 de juli-o {]le; 19m. 
l1Iaidíl'id, ~ lf1e iI'O'vi€ffiJbre d,¡¡. 1m, 
Secretaría. General para Asuntos 
A pu;1"tir de 1 de se!ltiembre de 1978 de Pers~naI y Acción Social " ; 
Brig:ada D. J o s é Pineda Guerrilro 
(,1-4.496.~O), dsl 5'4 Tercio, Bilbao' {Jon 
I:a antigüedad 4e 1i1 de. agosto de 19'78. 
• 
O¡WEN DE 5 4e 'J7.m;UlmOre de 1978 
por la que se dispone el, pase a La 
situ,ación de retirado d:e~ te:lü.ente 
de Infantería' D. Uantlel MarfJaTida 
Cortés. 
Sargento ;prime:ro D. ~.!\ntomo Qa.. 
brián Romero ("Z:1,ililil,259), d.e.l 41, Bar- • 
, ealona, con la de 15 de agosto d-& 1978. 
A partir de 1 de octubre de 1978 
'PO! alpli'C3cción ,de 10 diSlPll'E.'sl:O -s.u 
~l Real Decreto.JLe,y <$f'iS, 'fie 6 de 
mul'z,o ,~«Boletín 'Oficial ;üif'J. ¡Est,¡;¡¡ü-ol> 
Brip:ada D. Vicente Agu11&l'a Tden- n1Í1nel'o 00) y Orden, ministerIal d.e 
da ('18.149.162), d€l 24 T.e.rcio, Caaiz, ,13 de, alb1'11 Eigu¡entf~ '( «B<I!leilín' Oá'i-
con '1a antigüedn.d de 13 de se,lltl~m. cia·l d(>;l iES'trud<l» nú.m. 00) que ,re-
b1'& de 1978. guIfLl'!. In. sitna'ción. die los miltto.r(ls 
que tónHll'On ,parteetl! ,Ifi gu-N'l'o. >el· 
A partir de 1 tU novtembrc de 1978 
fi¡'igtt.{1tr. Lucillino Gaga. Santo To· 
mils (11.291.489), de In A,grupac16n d.e 
Destinos, con 10. o.ntigüedad de ;l de 
noviembre d-e íl.978. 
Sa.!'@tlntop1'l1mero D. Manuel Cárde-
nas In'runt¡~s' (~}1.m'5.m7), <Hl 21, Se· 
.. jUn, con la ,(l.e. 1. .di c; noviemibro 
,(l.¡>, 19'/8. 
ot¡·o,D. Juau 17:quierdo UrGndez 
(74.'/53.1!J6), del 25, Má.laga, oon la de 
~2<1e, octubre,'d.¡¡.1975, 
Otl'O, D. ¡ () Ji é RO'dr:fguez Mart1n 
(41.4&t.877)., del 32. 'Murcia, con la. d.e 
1 dE' noviembre d-e. \1.078. , 
Otro, iD. ihaurenti:r¡,o 'Gar,cía Abl'in.a· 
des 1(3,0i¡,'l.6\';()i), léLo-l 41, ;Bal'C€l1ona, ,con 
la de ~~ d,e, octuDl'() da ¡lDig. 
Otl'O, ~J). IDos,iteo fJ:omrJ:rr€l'1ro MOleNa' 
(1(j.~O.2S:J), de,l S5,Ovi:~do, ,con la de 
1 <le. no'vLe;mbr& d·e 11978." '. 
Otro. D~ Fra.ncIsco Melgareío Ber. 
1{6¡':ltt:l. (d.O.458.7Il8). d.e-l .mismo, con la 
de '1 ,¡j¡; noviembre. de 1978. 
Sarg'ento, D. Antonio J3alle.ffteros, pa. 
rra. 1($,700.4S7)<, de-1J 411, Barcelona, 
con J~ de; 1 do il1ovl·anb1'& de 1078. 
,Oh'o, D, Ad.olfo, l"e.J:'Ilández lbát1ez 
{1.:~18.Z10h de la :Agrupación dE> D&s-
1lillDB con lo.dn \1. de noviembre 
d" '1(J78 
-."Ill1~A'~,to, ']ll'b¡Hlol'·Q, ¡n. ·¡frthfilc.1RM ¡¡,n. 
,lli.f\ t';.onv.lí ¡,PII ('ÍO,.tl'l'7.{l7'l), ltl·el ,1(11 'rtlii'tll·o, 
rlU.l"t)lüOlHl., ,(){)U la runot!{.!wl'Il¡·n'd: ,Lllt~ í/i 11"" 
n(Jovi!'il11~H'o(j ,d,,, 1~¡,~. 
í'\fLt'g(!n~o, n. B!\ n l ~ n {l VlltaIolllo,$' 
Go.l)C!(J, 1(1,:t.400.117~)!, (¡'(\1·5·~. Ullbao, con 
lu. <'le 2 (i¡¡. novlambl'& de 1078. 
Mn.drld, :1. ((el did,emb:re de. 1978. 
GU'l:lÉl\REZ 'MELLADO 
vil, yVi"ttt ¡,a ~lOli!lltud f011fl'lul!l:d'ÍL "por 
(oon 1!\"ftlnuCl<l iMo.l'go.ri'rlro Got'tés. t~n1e.n· 
ted·(l, Il1'fant(l.tí'll. se Idls¡p.onn su ¡pase 
a la sHua'i'lón .¡pe, llrfll'{l;([,oal Slolo. ,e.1oo-
te Id!! mllE!tV'o· ~efi·alu'mlen.to, .d·s l1aibN' 
paSivo 'llOl' el ConsC'j-o ,sullremo 'de Jus-
tio.in. Milit,(l .. r, cOn l(i.t,tel\l11:l,na.ción, id·n 
que '(I,e lio,1ye l' con t,j fl-1ll.l1d.0' ,t>n 1l'C'tlvo Jo¡;. 
llil4:íl'.íu. allCnnzaodo IpOl' ltntig'Üeidoald> 'el 
c.tfllplli'.'(1 cit' OOl'onel .ysul'l'tiro, .p.er 
e<lrad la. ~lo.bria corr,e'Sipon:d1-do, -el 26 ,d'e 
marzo d'e. 1m, .I10lbiiiIN.'!·O. Iplertl'e'OO1ona-
d:o quinr,~ trieniOs (cato.l'c& <!le ¡pro(pow-
ciorlU,Ua'U4 10 y.un.o (l,e 'proq;¡of'IClonau'-
dal(L .~},qua;aIl.Jl1dO mO.diij·c,a·d'a ~m este 
sl!inti1d'o l.a. O. 1M. CLe 118 de ,febrc~o· odre 
19117, po~ la ¡que l>IMl-o al[\, s1tllación 
di", lIl~th'a{l¡o.por '(JJp.l.icacióll, '([·"1 ,Real 
lJ¡(1lrJI'QtO.II~f;Y 1(ff'76,de 3(} ((,('1 jUl,io, 
Jl\fn,d!l'lld, 6 de no:V',hlll:nrJJre !Le 1918, 
GUTIÉRREZ MELLADO 
'()JlrDftN (lri .~{} de novternbrc da IW7S 
110r 1,(1, qIL(' se f1:i,81Jo·nc eL pasll a. La. 
fl'lt1uu:Mn al/J retira.rlo (le! teniente 
!le Inta71teria n. JuU,án ¡fSá,ne;he-z Bo-
taños, 
l},¡¡r I1ltHi'r.ur.ióu ·d.a 10 ,rii~lP't~eS'lO {JIU, 
d 111e-:ll 'nfl()rt,,¡;o.(L¡~,y' 6/713, de {J, >di(l 
U!ru:Y.() Jí"~30ltltífi 1()f:lI~¡¡¡J ·dl~i1i lr!is·tu:ct·o» 
!i!l'¡¡U'I0fO Uo(}) '1 'O'¡',d,m mlfll¡¡\~m'Ht1 O!i'l 
t;l th
" 
lJi))r'!1 H.!gul[Hl~I" !( «,n{ll]nf,(ll ,Olli-
·(\jl~l .¡l p·t 1}~~!t.wll'(;)JI U(jllll. OO} 'filM, a'e.-
¡.;nl 0.,1 I 1,L 151t,m:'llltín, ,i/le' lMau:tU,tal'\.1s 
'111(:, tOlfloltl'tltl 1)l'tHt.\ 'Nll Ila gaN',t'!). {lÍo 
vU, yo IVIM;tt la íl)o}1tlHud"r·o:rnmlu,(I'a·I!Ol' 
<!{)1J¡ J'ul.ití.11 !';¡\ur.ilwz 'HO.l'!nio,a·, 't'I~,nicfl· 
t,Q, Id¡¡ In,ftHl'GSwi'u, S'l> 'd:isIP·On.C' su ,Ptl:Slt'! 
U, ,lo. ,sLtuli.ción. ,M, 'l"ecttxo:d'o 0.,1 ~'o\10 s-f(\'c,. 
to :dle- m;¡iell'o sle:t1lllulllJ¡1el1ito d·e ihaalltlol" 
:PD.·S1iVO 1)0,1' ,el Con:slej.o ISu¡p.x1em,0'1t'11e· JuSI. 
tilcia ,:.\\tilitalX", con. Id1e1;erml·D-o.lCión tlJ8I 
OR·DE,V .de SI) de nfJ'lJÍembu' d~"'l.W8 
lJor la que ~e dispone el Pase a. la 
silua<:ión de retirado fiel. temente 
de Infantería D. Anto¡¡f,() Fa'redes 
·jfarín.. ' 
P<l'r 3IpIí'¿a:ción >de 10 di¡;¡tlll~S't.o eltlJ 
el iRf!{llDt'cl'eto"'Le~. S{78, d-e ~ 4", 
mal'OOí .. Boletfn Oficial ·dí2i! Es:t.adol> 
1l.tlmel'O 56) Y'Orden miniSltel'in·1 .d.e 
13 'de ll.bl'il s.iguit>nt<1 < «Bofletrn 00" 
9ia1 ·de.l . .jí:S't.rttdo" núm. 00) que '1',e-
gu.ian. la sitnaciÓ'n, .¡j!¡> los- militll.l'!'& 
que- tomaron 1)lll'te >(llJ¡ .la gU>L"ff'!l. ei· 
v11, y visto. la w1ioltu.rl, fmmúll:t(l'a 'DOl" 
.{!'¡H\ ,Anionio, P:tl'vO(I~''5 IMal'Íl1. t(>lnl~n.t,e. 
kll' IInfnnf,Pl·ía. &? ,dISipo'ne !\UP¡u:/\1. a 1·(1, 
l'iitml'c16nr¡'¡¡ l'r!til'u1rl-o al 001.0 'l'i!l'cto, (1)91 
liur.w<J. fif\11111{{:ml(1uto, d(lo ,lm,}}er ¡ptlsi'Vo 
;POl' ,¡¡.lCom:J(·.j-o SU[)l"(':InO IlLfl Ju¡;.ticla¡ 
MiL1ta.r, >e0'l) detmninu-ción 'eLe qll"'. dEl 
hn,he-l' ctl'fltinuaJdo en. 'Mtivo ¡.p alaíbl'ia. 
o.leü't1'1,o,l(jo. 'por antigüedad &1 .... m'P'l<{\() 
de coro.n·(>l Y' ¡¡'U Vfl.tioo ·p.or !lId'aa' 1"" 
ihalbl'ia OOl'l'05'P\Jrlldii/lo- 0.1 7 .doe, (I'brero 
{loe 1970, ,ha:1>lon1!io!>l';llfe.¡mtona,d:o .'0&-
f,l)j'(lt'<. trIenios !(jle· 'm'OpOl'!Ciorv.¡,1íñm:l; '11>, 
.qu€ld·an-dio !r:rto{lJrficada €Il1 'este sentid'(l 
la Ol'd:!'n d{' 00 Ide 'agomo ,rI,e· 19'4.'l 
.(D. 10. mían. LUJe) ¡po!" la que ¡p.as'Ó .a. la. 
'S,itu,a-ción de, l'e.t.Íl'(\"do lp.o,r a'P'li~ación 
,lle' .la, La,!! I'lte 12 'dl& juli'O, ,lioit lWO. 
:Mo.ldri·d'. 30d'e no.viem,br<e.d!c> 1978, 
tGtJTISmU¡:z ;~!I.1.ADO 
OIlID'EN <Le SO da noviembre !le !1q¡e 
por Za que 6e c!t.Q11'olrte I!l pase ti la 
situa.cMn (/..{! retira.(l()de~ tIJ1~l,ente 
(!a Inta,ntllrZa n. Antonio MeTÍ71J,..iHt 
P.or rupUcación ,de 10 ,rll!iIPU;(;~lto€ln. 
Gl RNÜ ID~creto·IL~ly fl¡7fJ. jI« :fj tU·r; 
ttnarz,o I( "Hóletíll ¡O:fieie1 :dir,UPU' )1 
nú.mel'o ¡j!()) '1 ,Oll'ci!vn\ mitli~:¡ tí 
13 ·ti~ a~Il'i1 ¡;,lgltl Cll.t!I~ ,( "Unll 
'o1tt.l dt¡,l 1¡'~~'U1Jd'Ü11 ¡¡(¡,ftl. 00)' ,qtM {['{la 
gu,ln.n 111 51tuU!clónl ·till': loS' mlHtul'(lll 
que. tomaron 'l1tiu·t,p ,('ni Jo, gU'f'tí'lt ,el· 
,vll, 'y 1\i'lstnJü f'.ltlll(Jl1.ud·r'01'1UlllM.n¡¡~ IW:t' 
,¡lou Á'!}UJuJ(J 1M1'1'iJlO IGH, IÍ!cnIÜ'llf,(} dIO 
I,n.fr¡,l1tcrín, ¡:¡(} ·d¡~P()lJ¡[1 f!n'Plt~(; n lfl¡ 111. 
tl1iW!ÓU .¡J.(, l'("l,h"{Úlo{) (ll!l(I,~O l(!,~(l,l}to, .¡JI(\¡ 
¡lne'VI) Slwlilltnmlf!uto di(' ,bm'h(\!' t)'U'Hli'V'o, 
[JOt' ,(JtL 1C'Ü'I'lisrlj.o ¡Sllfll'[!U1!O de ¡J'MM.nla 
Mi,lito.l', ,con. d:etIl'1'.mi'XlU,c1611 ,d,~ qlW ,dleo 
hOj'ble,l' con~tinua,do ,en alcUvo Jle Il¡¡,brí"!li 
a.l!canzak:lio 'por" a:n~ig.fie¡da,d! $1 -em¡pq'e·d 
.d,e,(lo~iOl);e'l y SIU retiro, por e.thl'élJ le> 
D. O. núm. 200 
, 
haIJ}l1~ oo,r¡l",gpon!d;id.o "Cl U de- diciem-
bre de 19118, illabi€'l1u-o )];Ielífecciona:d>(} 
~atorce tl'i.eoni"l$ ,(1:" ¡propoI1~ioll<aJ'id'ad 
lO, qu<.ldando
' 
modificalla en e&te- s:en~ 
l.ido la. .oreen. 4e ~ ,de m8;1''1;-\) 'O!t< 119>W 
~D. 'O. núm. 55) pO-l' la IIIue iTlliSÓ á 13: 
sttuació:n ,d1ereliraodo pOI' mplieaaMn 
,Qi:l la Ley de 11& @ juUo ,d~ iI.~. 
íil!e- 1009, l1aibienidlü Ijerf-oo~iona\dQ cro-
tDl'ce tri e,nloS' die- 'PI'{)lll'Ol'ci-onaili'd>8!dl10, 
,qU'e<da~,d(} illQ>(J.,i,fic8.!d'a en ~te- gentW,o 
1a .ol',¡len ,d", .26 ,d&aJ1ril de< 1004 ~IDIA­
:aro OnCIM. núm. %} };lOY la.q:ue };lMÓ 
.a lasituacióIlJ ídie r'etiraiQ'Ú ,por apUoa-
.ció.:! ¡itao :¡,a L~y ,¡}'e, ;[~ 'de ju1iQl Id·e Il-WO. 
. Mwdrild¡, 3f)ile 'lloivieIDbl'll' 4e 11.978. 
l\I'3.drid, 00 de :noYiem1in'e {Le lí1i'8 • 
.& U'l'lÉRREZ iViELJ:.ADO 
. ORiD'XN de 30 4e noViembre ae i191l8-
par ·la que 'Se disponee¿pase tI; la; 
si:l'WI-eiOn de re'lirri.(f;o de~ tooiente 
if,e infa,nterLa D. losé Maú Gutié-
rre:+. 
P'Ü1" mp11caei ón ,d e In .tLiS¡PTheslOO ro 
~1. R'l'-B>llDecreto-iLew- n/iI&, de 6 ó,¡; 
marw, ¡{«Bo}eflin Dficia;¡ .fr¿,l iEs'G8.!dO·» 
mím-e!{)· 56) ''Y Ol'd.eru minimexial, de 
13 \de amrilsiguiente le .BoIl.etin {)!fi-
iCia.l doe.J. Estado» mílm. ro} qut!! l'E>-
grJ.la.n la. situaeióUl .(!le> l-os> miliial'es 
que-'l>Omarou r¡:part;e ~n J:a g'..t~:tl'a .r:Í-
",n, y 'ViSIta la. solicitud! ;!ormUl3ld'3. 'Por 
don J<Jsé 'Ma1m lGu'ti6rr~z, tell.i,e.n.~ die. 
¡l'nófanw,ría, $'e-d.i¡¡ipOn~ su' ¡pase 8. la¡ 
situación ,d,e retira-do (\.1 so10 elfecto 4e 
llU'eVO s~'11alnmi¡>nto· die- ihruber 'Po,s.tVQl 
¡]}Ol" ("\ Oms<e-lo, ,S\lJp.r.emo. '<lIe J'u'sti'Cia 
,)vUJ.ltal', oon· de*l'lnj,naeión .el'!! que die, 
~Hl:ber oormi'llua.u,o m aetIN'O, le Jl!!lJ¡J:1.Í8. 
1!1l~CU.fj>Z'Uld!() ¡por antlgüe1da.cl <&1 em1>l'<OO 
dla-eo.rOll!!l Y su 'l'll-tiro llm" e.ttadl l>e 
lla'bria. C.Ql'l'es!pol)¡Jído El f¡ a,e, '.febrero 
, {le ,1m, lHlibielltdo. 'p'e!1[o€'ccí~nad>o quin. 
cetrioeni()5 '{catQ'I'IC.e· ,rus 1J.)l'(){}OllC'!'Úu.a,li-
4m 10 fY un-o de, 'pr.Q.}?oI'cionaH,d:ald ~), 
<lueodunld,Q ánoodfiooldla e.n '(M¡!;[¡e· "*nJ!;ÍJd,¡J, 
;la OOO¡Cll,'!i e· 1M die· JfIelbr€['o ·l1e 1S77 
~lD. '0. ,núm. lif!.,) IPOl.' IIa .que j)ae,ó a la. 
situa.cién d~· il'etil'll\d·O' !P'I)l' a:J;>J.ieaei 6u. 
rOle:]. 'Re8l1 roll'cl'.8Ito-íLelY 10/76, die. 3() de 
ju~iO,. 
íl\:J;ad11d, 00 dIO< 11:::wte.mbre ldJe 19'78. 
GUTIgRMZ 'MELLADO 
ORDiJ1N (l,e Sl), á'e noviemb-re ele rJ.!JI18 
por ·ta que rse. d,íspone el pase ct ,/,o; 
sUtulción áe r&tirooo ae~ temiente 
al': rrr¡.fantetía. ·D. losé ¡Cira,c lAl;i,g!e. 
M.a.. 
l~OT .rupli'co,ción de 10 d,isJpu'8S1to 'eln< 
<'11 iEV/J.l \n.ecre<to~L(\\:r 6171ó, (!le {l; '<!e. 
,lnt1t'l.110 I( o!13ó1:etino 1000lciflJ!' IOleíli IEstad!o" 
n(JJll1'ero OO} 'Y' IOll'rLei!lJ mfllime'l'iali od'¡: 
13 ldJe" Ml'rtt sdg'lüenJ¡1l/ I( .iBooetitl ()¡fi-
~,int dle.1 'ESl/tldó'» tJrllm. '00), qoo it'e-
gulMl¡ 1'0. s.itun'olólli d\¡1¡, 1-0* mili·tare1') 
qUt1 llOltlill.l'tm Ip'll.,l't~o·r~ JIl.. ,gl;'(l<l'l'tl -Ci· 
vil, ''1 v'il\to.'lu. &oo!1()ltoo ~'Drm1Jl,1l!dt\, po'r 
«'I!(),n. J<h'1(t -Cli:M, 'l.fl(¡gI~esr.o" t\'¡n~l(j ncw}c1I~ 
lrfll:an'llll'fíÍl, 5(\ ,C¡.t~lr¡O:r¡~ 151tl ;pn'~~ t1, ,tn .'líl· 
t\,N),(llólli Ole, 11¡¡.tlil'OJ¡1,Q '{l,1 '$O~>O, ~tc,(lWI ,d!~ 
n.neiVo,S'e1·Hll~¡¡;mte,nf\¡o dlBl (11 WhOl> lpasl:vo, 
[lOI' ,B'l ClollSlejo 'S,l:tlpl',ermoo ,tite iJ\lSiti<eio. 
'M',mtal', I,OOlll d8lte<l'\lD.i'Dla!eión. d,a qu~ lilJe 
llwbelf Mntinua,diO 'e.n· EI)¡()ti'V,o JI", Ulalhria. 
.a,l'Cf).:lli2iu,d<o :por 'anl\;igü>8dafll 'etlem)pQ:elO 
·\dle <CIQ,!>().I1i81 W' 'SIU tetil'o !pQr eid!OId/ he' 
ha,b-l"í'íl. cOIl'l'eSlJ;llon1d'i1d!o. ,~1' le ,die ma>y'G' 
ORDEN de 3\) de 1lAYlJiembre -de' 1978 
por ~a que se dispone. eL pase a ia; 
[fituación de retirado .riel teniente 
de Infa.nteTía JJ.Gu:m~-s'.,rt.d.G yagÜe 
Ba,TTaI. 
OZ1aJíEN de g(l; lÍe :nov'bembre d)e lL~ 
por la que se disl'JOne eL pase a ~a 
sítuacMn a.e r1Jtiraito,r};eL tl!níente 
. die ¡nta:nteríct D. losé Pa'Íret Obeso. 
:p()'l,' ilIl)U'C()!c1>Ón: ,('Le 10 ,éJ¡lsl:pue·S!tO ~n, 
el' I{e,e,l '1)f:,¡n·e.to·Le:;-- 6/7$, d,e¡ ,:), Jd.e 
mm:z'Ü, I( «B-oletin 0l[io1a1 -t1e~ CEstrudo» 
tblwel"o 00), y Olr>rlteiJ1 minis<teil"iM TClIe 
13 Irte, wbrUsltguie:Iite. i( .;.BóIleitín Olfi· 
oln,1 I¡j¡e.l lEs:trudo») nl'lm,. 00) ·que Il.'e~ 
glll'!.H1 1 (1 s1t.unJci6111 ,die )OIS ,mi1itlll'€8 
que. tOltN)'l'011 ,parvo {)Il\ JI;), ,gu~m'4J.. 'C')-
vil, y "ls>t:á lu. sloHr.it.u'll '!o!"muln,d'Q. 'p.o'l' 
d0l1lTos"Ó iPnü',et !CJilJeSlo" te.nla>JntOO, Idle' Jn-
fl1n~,¡lrHt. 5Il, ·dl¡;ilXlfl,{j, .&u p,aS'tl a. 1,!), >Al· 
tu¡ur¡lMt ,d;¡, :r@tit'n~l'(), .al so,l,o !(!1I',~()to Id,~ 
UUflJVO' siIlJltt'lnmü'J'lto ,d,S\ ha'l:!(1[' 'pash"It), 
pOl' l'i ;ccn)scJ-o Su¡p¡remoe, ¡d,~ J\l'Sltiola 
MlUilo,l', .f)O'll' ,dlo,1JIH'Iluin-B!CióÓJ ldie qU!& ,d'l'I 
ll,Q¡lJiell' 'flonti'u<ua!dlolw o.chl'V,o, ae. ~1;l),¡b11:ía 
¡),,~cm~r¡[\,i(1¡o 'll'}l.'antigüe~a,d, 'el €o.n¡pleo 
{Meoro ne,l y su ,retil'o lP'Úxe'dla,d¡ ilG 
ha1bríaJ IDOTl'etSoPOil1Jo;i,u,l) ,eil ~ ,!lie ,ui'Ci'ém-
brle. 'ooe 11007, ib!mbi'enldlo 'lpiel'!e{Jcionaido 
oatol'C8' 1Ir1ea1ioo d'6J 'pro'po:r:¡;ionaJiodaíd 
1.5Rl 
10, que ¿¡.an,u{)l mo,l1inca'ila. e-ne.8lte s·en· 
ti.dQ 1'8.. ür.rn",n id", '5 ,!le üotuibre. ,d~, 1m 
(D. O. núm. !100)' por Ia:q:ule: IP'tlOO .a 
la situación de .retiraodo VOl' a!p1ic.'1~ 
cien odie·1 ~e'al J:)>!lcre'w-iLey ;too./76, ,m€,-
3{) ,de julio, 
~1'3ldri,1i, 30 ,[lie. 'fLovi8IIlibl'e ,U,& 19118. 
ORiD'EN de 31} de nam.embre de 11m 
por l.o; qUe se dispone eL pase a Ul 
sitooclón (he retiT(J¡(},o.!lel tenient, 
de A,rtiUerÚJ.. D. Al.fonso· Fanul:rule:. 
GlJ;rcítt. 
GUTXÉBREZ Mrr;;LLAijo 
(XR<'!JtEN ,d;e ro cM noviembre .(],e rLmB 
por la que se diBponeel pase a la 
situ,aci6nde 1'etirwc1,o áet t&nienU 
die A.rt:mwí(l) D, ,Jo,sé F¡¡rna.:rul.¡;z Ca;. 
nlVeral . 
p.o'!' a'[¡Hi!ca'clóll ,de 10 -d'lslPu'eSlto '€Jl1 
el :Re.8J1 'De.c!"~A:,{).\Lay Sf"&!, we .€¡ l!te 
marz.o f(",Eo'j.etin ;oltci"l dle.}¡ iES.t&d,Q~ 
niÚllnero 56) y IOlr,d'cJ'D¡ ministeria.l! ,d., 
13 ,a e, albl'i1. Soiguie,nteo r( «:BoIlatun ,O\fl· 
oil1,l de;l lES'tS!a:o~ nlm:n. OO} qu·e Ir"" 
.guJ.s,n la st~ua'ci.(¡.J1¡ (lj", 1(¡,S! mllitllres 
g:ue iJOfu'aron Ipl'ut.e -en J:o, gll'&Tl't!. {Ji-
~ri1, 'J '\'i,r:¡ta 1n. so.lleituél, 'fotm1t11n·d'l.t 'P01' 
d'on IJ.OSIcl 'F(;lml~tli&(J,~ C,U..ro..V(ll'o., ttlU'tí'IJ'L-
~~ .. die, A,t1;Ul'edn. sJ(~ :d:1b1pOllr('f su IPa.sre 1:\ 
10. S'ituuJclón ,de' J.'Ietil"n.dJo, al .solIO E!tt,e.o-
to .de ln1.e:v0$ielt11l1flmí.~nto ¡d~ hQb.H' 
1toflSll1i¡o (pol'eli Gtn1~~,(l SU.p<l'0.'\1IO .0.1(;. 
;rU;.~tl{lta (MiLitar. >Con. ,d:a'fle\l,'ll'!.ltJ;u¡().1ól'lIld!e 
IqUie rdle< ihoa!b,s;!' o()ominuad'Ú en, 'IMltl1fQ le 
ha.b!',1a. aJCalntZIliiLo [:loa' :an:tlgüe'da.w -el 
'em~'el()< ¡¡jJ& oo'r'onel y su re-ti.ro \po,).' 
'e'da,ru ,Jjte< b:BJbl'Úa. OOl'l'17Slp ou,,;¡,j,doe,l :t idJe 
m.a'YoD .dle< 1'\l'X), lb"aíbi,eIlJdo, ¡p¡orfeooiona-
-do qUin-c;& tl":\'euio,s, ,d,e [lTOIP,0r:ci,o-na11· . 
d8JéI.. J10, qu.el¡ja;n1!lo; rmoil;il;i'caodla,&U .este 
~entidi(} il:a OT.rue.n -¡le. 1 de. maiJ.'2íO de 
1971 (ID. O. núm. \iI1} epor la que ipalSÓ 
>3, la situación ld~ l'e-tirado 1],)'01' aplica-
ción od'el .Rea.l iDecreto-lLe;y !1W'i6, .de 30 
>de jWü>. 
Maldrid>. 00 de m.oviembre >de 1978. 
üUTIÉRREZ 'M&LAD,O 
ORIDEN -"le 30 de 1Wviembre de l1m 
por la que se dispone eL pase a w; 
sit7!.a;cióndie retiradd del teniente 
de Artillería ID. losé RivawZ T7aId.és. 
PQ'r arpUbación >de lO' ,éLis(p-'Ucesto 00 
.el iRe-a;l !Decreto~Le;y 6/7S, '('loaS dJ) 
ma1'.W I( "BO'letín. i()ificial :d!e.lJ lEsta:do» 
.lI11mJ:e:r'O' 56) y \ÜU'rneill min.isieria:l de 
13 :éI;e, aJbril sJgUiente< ~ «Bolletin {)lfi-
eia.l >deol lEs.tad'Ü» núm. 00) que !re-
guJaI1 la situación die; loS' mi1i:tares 
que. tomaron 'Pa.rte >fl,IlI J.a .gue-rl'a ci-
IY'il, Y 'ViSota la oolicitu4f-ollIDula:da por 
i!1(}n :José .Rivand Va.:rdlés, temi,ente (J.e 
A:rUllel'lia, se. ·diSlp<! 00 su pa.se a il.31 s1-
wooió-n !(le rl.'til'a·do al sólo 'l1Ife-cto .de 
llu9Voselia.lamiento ;ae (haii:Jlel' ¡pasJv()· 
por '(;1 ,Consejo SUp.I'eJIlle· ,(1e. ;rusJti~ia 
r.mita>r, >con ·d/!ltem1Í11MiÓn. ifI,¡¡. quoe. dI{} 
haber <contin¡uado il!':n, activ<l 18' h3.lbdru 
e.l-camza.do ¡por ant1güeodal('! .&1 e.mPeLeo 
4(; .coro;uQl -y iYtt l'ttti.ro, 'por -e.dnd, 11/;; 
1mbl'!íl, CoOl'l'tl$IMl'U'd'iodo el 17 .r1e. mo.r"W 
Id!" '1!}7e, llaobl,endo .p~I'f:ooclo()nu·¡l.o oC'a-
Ifío.l'ce trle!l10sdle pl'o-p<!Teion.alildard' [lO, 
quedando modifi.ca.da. en -e·slie SJentido 
iloa ,O'l',de.ru >!le S ,d,e >lielbreil'o· die: 1m 
(\O. O. I11Íúm. 85) ¡por do, '<lue' Ip,aSló .8. aS. 
a:ituatCión' 'eLe l'ctil'a.dOi ¡POl' ilip~Ji.cación 
iIl'C.l R,eal IDecl'eoto-iL&y 10/'i1G, ·die. 00 Idle. 
iU,l1o. 
Mawl'M, 30 ¡(be¡ niQlVie,IDibIlI3< ,de t1978. 
IGUTIÉRREZ MELLADO 
ibre d-e 1~ (ID. O. núm. ~} ipOr1a 
que ¡paso ·a dal &ituaJción .¡le. retirado 
,por -3.1l!1icacióIlI de" la IL"'Y' ,de 12; :1i'B· ju-
;Uo de. l~O. 
t\:Iwdrd,dI, ID Id.oa :n:ooviemibre "ie, 1973. 
GUTIÉRREZ :MELLADO 
QR{])iEN d~ 30 de 1wviembre de \1978 
por la que se dispone el pase a La 
sittw,ción (/¡e' 1'e'tira(la .deL tetnie'hte 
die Infantería D. Francisco, Fernán-
JZez PeLLicer. 
D. O. 11úm. ~ 
.nis.tel'irul die. 4, d~ fe/l)rero ldie- /J.ffft ipor' 
da que ip-asó a J.a .situación die< retira-
.d-o por .a1l'licación del iReal Deel"sto-
,Ley 10 /'1~. . 
Ma:liri>d:~ 3(J 'd!i}nloviemlbr.e ld-e. 1!f78. 
. , 
Gli"TIÉRREZ llELLADO 
OR¡JJ¡EN de 30 {te na1Jien1bre lZe :1.978 
par la que se dispa·ne el pase a La 
situ.a.ción die retirado dei tenientlt' 
de Infantería R Felipe Sáinchez 
GarCía. 
. 01HJrEN Id.e S{) de novíembr~ /lO!!' fi'!lf7B 
por La; que sé dispone el pas!!' a w 
OlRilJ'EN ,d.e 30' die noviembre de tl-978. OIllDilZN de 3(J d.e noviembrec'ie t1917S situación ¿J)e retirada del temiente 
por La qUe se dispo'ne el pase a Za por La que se dispone eZ pase a Za .(!;e Infanteria ~. Antonio FernáruJ;ez 
situación aeo retirado del capitán situación dJe, retiradolXel temiente Norte's>. (J;o Infantería D. 'Il'ataeZ AZabau. Si- ae Infamtería D. Francisco Sález 
fr~. M ansiU,a. P,o:r 'Q,pUIQa'ción ,d:e 10' .¡1,i$uoe$ff¡o .ett:! 
ea, IHe,a;1 IDe crarte -ILe.y 61'78, ¡((le. & Id,e .. 
Petr alpl1oca'ción ,die 10 ,d,is(pUieSlto ·en ;P,otr n!plilca,ción ,tia le ,&iSIP'IloeSlto .etrt mO,X'zo I( .Bol·etín iOIticia1 :d!e,]¡ IESite:d:o» 
,eJ: lR:e'!;t'1 IDecre¡bo'-Le,y 6/7&, d'e 6 Id¡/; el1 !Re'al ,De'cre.to-ILelY' ~/7S. ,dlel (1 >Cha XlIlwerio 56) y IOIIlc1!e11lminiSlteil.'i8il 'c1!e 
lI'l1a'r:zo I( «Bo'l:etín Oficial :dJeJJ iESotn,&o» marzo l( «Boletín IOificia3J l(i¡eilJ ESlta.dlO» 13 lC!,e, atbrU .g¡!.&'11i·en;De. I( •. Bolletin O!!i-
oúlinero 500) y ,Olf,die'n ;m.lniStterin[ .(Le número !jG)' y 1Q~''¡¡!e,n miniSlte,riS!l ,lie cia,l .(Leol IEStta.dto» n:ú,m, (0) qtIJ& Ire-
13 de. aib:t'i] lSIi.guiente< I( "Bolletin Olti- 13 Id:e, aíbrilJ sl.guien·te. .( «B,o~etfJtn Oifi· gu.ln..n la s.lturuci,ónl ,elle leos miJ.itar9S 
cia.l deol ,EStta.d,o» n,úm. !JO:} :qU,9' re· eh"l .>Clie<l :Esrtrudlo» n,úrrn. 90)' ·qu,e irle· que. i:lomaron Ipla,.rte e.n aa ·gule<rra. ,ei-
gu.la.n ~a situarClióru ,cte, loO!! miJ.1tare,s grua.n la· situalCión ,dlel 11O-s milital-es 'Vil" ryvlsJt'a ITIa.slOUeitud f.omnula,CI!a. pOi);' 
qUG tomaron \tI,arte ,e,:or J,a ,gue.rl'a <c1· que, i:loma.ron, 'll'arte e,nI ,la ·gu,e..l'l'a <Ci· ,lio.n Anlto,niro,Fe·rná.nodleoz¡ iNortc13í, te-
\f'H, ,'Y 'vista 11;1; SloUcitud foOrrroulaAi'o, pOcI' vn, y viSIta la. SIOHcitudr rt,ol'mulaowi1 p'or ,ni'cnlnG'. dl~ .:rn:tante.ría., $& diSlPlQn'/Io SIU 
il'J!cm lRn,fl1.reiL \Áll1.ibnu lSiliXlé, lCOi,P,itá;¡¡, ¡(¡le od¡on .I·'ro.n.eiSlc.o· iSÓieI2l 'ManSlina, tenian- IP'IlS'o a att iSlit'tl!l.laión, ,dI~ rctil'U'dlo, all ;;IÓ. 
¡r,nlf.tluter1a, !s,(lI 'diSlponIGt$1u rp as el a. \loo. .t!l< d'e ifnfrunt!l<r1a" .s.e, odliSlpC:l\ilG S'il !l'}Il.'S,e. 10 elt¡¡.cto rdie, IlnwlVO a.efLflJlaml,¡m¡f¡o 1dJ(l 
l\lIitull,{lión ,t1ttl rettl¡'.tH10< l1.1llto,10 e,f'(l.cto· diel .s, Ila. Il'!itml.Oiónd'e. :rCtll'tMOlJ.l .!'l'ol,O' '(]otee· .llll!bc'l' 'Pfl.¡sllvoO ¡por I¡¡.l, IGoIl,s,e.3'0 ~uprl"emo I!1n~'",o -Sléifill.}¡lml(1onlbo, J(!¡e. (hah(!r l)lJ;sllvo 1:10 ,él'sI TIlHW,O, ·slei1n.ln.miento, de. hllib~r die. Ju'S'MG1Ur M11itnr, '(l,on: ,dGu~rrroinao()ió:rt 
\fl'or Iml Jt:kmsleljo, lSu¡p,reirIlo ·€lOI J'Usrtl>G!1l po.¡;l.v,o .po.t>(1~ COlls,ojO ISu':pr'emol d,e; ,eLe qu/(), de, lJ.nlb;t>l' c,o'J:lltLnllD.,d,o en Itl'oti. 
¡Mm un!', 'oon ·dtotim'mln¡O;alÓon. odie. ,quClo td¡¡. JU5tl:~,!,a .MlHtli't', con ,Lt'c;f;(lIl'1ltLln,aci6ul'd!t\ va Je :htVbr1¡¡, nlcanzJt\do IPor In:tigüe-
l1fJJlHH? 'c·()llltirnl(l,!l,Q ~:n. a'~tlv,o ,1111 ltllJl1!'1l\ qUi(~ -d,~ hll:be'l' -aont1null:d!o (¡'n' Mtiv·o .d,llld ,e[ e1TI/J?,l~1O dl(; Ic,omnnidantG "1 'su l.'(\. 
a,lGnlllIZ'illd,() 'P<O'l' an1',1S'\l:Q,d.a,(~e,1(Jirtllpl'N) J,u 1l1l,br1o. nllC,an,za-dtO pon,' 'IMltig'Üet.1l(1,¡d Ux.-o, POI.' odln,dl JI(J, !hnlb'I'Ií.a, ,(}o'l'il."~'SlpOl1dlldleJ 
diO' j,1l1J:l11,Q'ur{¡e" I(}OIlo,uoI1 'yl!iUl'te:ti:!',o 'por ,el ,emp'leo -d,e- :f;e'n1ente. l(lOll'oneJ. 'Y' su. re. ',¡¡jI 1 d'e albrili dl~ 191íB, hollíbieud() !p1(!.1'-
iC1d,Il{L le Q.\ou,tl:l'ia COl.'l'i!}Slpo'nJd¡!,tio el' aS ,die tiro· !l,oredo .. d 1>10' '!.o.bl';Lo, 'Col'oos:ponldoM,o !,Q'ClcioDIlJ,ICl'o 'ca.i:lo:rKle< tr1e.:nl.o,g, '(slle.te< od,l(ll 
Slüt'(l 'd's, 19515. haíbie·nlCLo rJ,'l,e.rfeoc,cionE\¡do· .(J,U.1 de marzO' ,(I¡~ 1963, b:lliblen!dol 'P'eor- ':!Jol'olporeiona11,d'a.¡1¡.6:y ¡;;ietOo Idle- p1'.oIPor-
,1!r'e.ce. trie'nli1os I(od:o<le, I(1'el Iproip'o:r'ciona. fe,(lIelena,do 'e,atoree, tlli,Emi.os' (C1DlCO eLe ,CiOI1!s,lq.d'ald ~O). . . 
Hilard :J.O "! un.ol ,c1:e, pr:o¡p.o,rcióna,l,i,d·a.:1 6), pT.op.o.rcionali,da'dS 'Y illuerv:erde. PirO- ¡Ma.dr:i,d.', 00 Idle. llJ()rv,iemb~e. .ale. IíJ'7S. 
queod,ando' illto,dtifica\d1a en 'estesle'ntido ip.oroc.iona.lioéL8!d 10), que:rua.n'do· moldilfi. 
die. OJ:\éI;en mi.nisúe'l'ÍaJc idJe' 7 d'e. {l,iei,ettn. ca:c1:a e.n: -e.steo ISle~tiI(jJ(} 1'8, I()r'd:en md- GUTIéRREZ MELLADO 
[). O. núm. '-'00 
ORúJEN de 30. de nO'viembre de il978 
por la que se dispO'luJ eL pase a ia 
situación de Tef;trada del, u,ttérez tie 
ArtiUería D. Juan lRoaTÍguez Astiga-
Traga. 
OR"trJ1EN de SO de noviembre de il9fi'8 
por ta que se dispone eL pase a. la 
sUuación de retirad!) de~ attérez die 
Infantería D. lua.n. Ribas ',M\a.ri. 
Po'r a¡plilca:clóu .de .10 d'is¡p·uo&SJto· 00 
.,e,l Re'al [)ecreto-lLe'Y' 6/78, odia 3 lile 
'P<ll' alpli'C8;Ción -de lo d[$u~s'Í.Q -en mar:ro \( "B'Oletín !Üneial ¡rneJ¡ iEs{.a,dJ{)>> 
.el lRe.a:1 Decret{).jLey 6J78, {l!e :6 (]¡e ThÚIDel"O '56) 'Y '()r.i!,e!lll ministeriM .ale 
marzo· {_Botetín Oficial ¡d¡eJJ IE&ta,d'Ü» 13 !!le, rubri1 &iguiente. {.so!t~ilín ;O:fi-
número '5&) :r Orden, min.iSlt~;ria1 di!> <li&l -dél IEsta>d.o" núm. 00) que ;re-
13 ,de- albrU &iguien"be< {oSoIlefIín OIi- gulan la situateióno die¡ l>os ;ml1i:tare~ 
dal de.l Esta/do» núm. OO} @€< !re- IJU& iíomaron 'Parte €<1li Ja ·gU!lJ<rl'll. el-
gnlaTh la situación -dte< los miJ,itares vil, 'Y vista la. oolicitu.ru q',lrmula,d'a il'OT 
que. tomaron: ;parte ·-en Ja ·gu'e.rm -cí- .donJuan íRi,bas ¡Mam, ,a]¡férez, die. In-
!Vil, '! 'VÍ&ta la SfóJieituodl 'í'Olll1lula,.d'a p.or ,j'ant~na" 81& id<islpo.fie. su pase a la si-
¡d¡OTh Ju.a.ru !Rodrigue,z; íAstigarraga, al- .tua-oióTh Id", il'e.tira.do. alL SIQl}Q -Blfecl.o· de-
:;i'-éroezoo ".J.:rtille-ría, 00 >di~'pone SU :p·a- nuetVo señalamiento ¡dle< halber ¡paS'ivo 
.s/e. a i!.a. situación de re,ti:ra.dü al solo .po,!' el iGoUS-eijo Su[memo 4& J'usll;icia 
,e.í'ooto ,dI¡) iJJ.l1!€:VO &&ña}amiento .11& ha- Mi.lita.r mIl; dcete-rminlRci&n ,de. qu-e- ,d'8' 
ber :pas.ivo ¡por-el ¡CO'Ilse-jo lSu¡¡rr1liIllO lil!e hruber ~ntinuad(l. Ieon acti'V() le habría 
lnstima MiJoitar, oon de"berm.ina1ción .de alca:rnzaldo 'por .a,ntigij:ooa'll .eit 'emp1e-o 
qu'e lile /haber coutinualdo '8'n ·a.ctiwo;t:e .de. GOlffiaJIldante' 'Y su l'€lm{) ¡par ooaélJ 
halbría s.1'CaTh'líadQ :po,!' a.ntigüledad .e;r J~ iha.br.ía. co:rres¡p<o'nilido, el Zl d.e oe-
.em¡pleo 4ie- GúmanitLnnte i~ESlCa¡¡'acoIll- tooI'e de 1955c :ha:bie.ooo pe1"f€l()l(}ionado 
:¡;J!~ementaria) y su lI€:lbil'O ¡por -e'~Il!.d. le trece ·tri>en.io~ {seiS! de. pooIl'o,r.ci{)nali-
hnllmía oorr'ssll'On!d1-d<l -el 13 de- -dH~l'em- {l!a,d: 10 Y siete: Ide. P'I'Olpol'>Cionlleli.d:ad. 6). 
¡I)l>" ,dla. :1~.,)$. 'halbiendo ¡p,enfecci:ma,d~ iVlacdl'¡'d, 3{) de nóviemibore de. Il.W8. 
t1'&CS trienios< «seis de. .pr()lpoI'e.l~.lUa,h-
da,d< & Y siete: >d!e. opro¡pa.rciO'na.ltda1ll\ 10), 'GUl'n;;nru:z MELLADO 
qlledan·d.o mod.ilfica'da ,e.n eSlt¡¡. sentido 
ola 'Ol"dl&n 11& 15 .a,e. ,no:vi€iI11il>,re (he 19-iS 
<iD. O. mIm. fOO) 'por 1-.& .que ¡pasó a. \la. 
situación iLa. rte,tirad'O ipQ.r aplicacióll 
.Q,I'> la iLeiY dril' n$ .d'íl' jUtUO de. lWO, 
MaJWrliél, 00 4e- no.viembre ·d'C. t1978. 
OIttDfllN iIJ,t ro de nO'viembre ae !1978 
]JO'r UiI que se dis.pone el pase eh la 
situación 'de retirado- de~ aLférez tte 
In.tooterf,a D. Miguel Pérez .Renina. 
Por .a¡p1t'CMión de lo ,doLslPueSlLo ·e.n 
~l B!e.a.1 IDecri:lto.¡Lew 6/,18, d'8 ~r!(]le 
ma.r.r;(), ~ «BoJ:etín. I()¡fícia.l ~e;¡¡ IESlta·d-o» 
.ThÚlmel"O 'OO} y ()il'dleil1J miniSltlJ.l'ia.l dr& 
13 léfe wril! si!,'1lient9 ,,«!Bo[etán .olio 
eiaJ. odea íESltatt:i'O» nÚIlll, 00)" .qu·e re-
gu.la.n ,la situ!lJCiórlI odie! 10& militares 
que. wmoaron 'PM'te -eru aS, ,gu,e.rl'la d· 
I\{il y "lista la. SIOHcitu4.<f.o.rm:u:la.d'a. p'CT d.on, Mígu'eíl iPérlm R,e.nilla, '.aJ!fél1e~ ,d.l8 
;J;1l:fan.te1'1a, ISe. ,dJiSlpO.OO su a;>as'e' a la 
situa.ción die. l'etir8Jd1O 9.1 'soll() etlelCi10 (Le 
iIlUl1IVO seil'1-a.1ami,'ento .eLe. h~r pasá'V,o 
pOJ.' ¡eif. lCO:iI1J&edo S1:1)pflí81ll10 ldIe JuSJt1cia 
/Militar, oo:o.drete1'!lrllinaición ídJe.qu.¡;. de 
~U:\JMr oonltinua.cJ¡o e-Th ,9)cti'VOi ~'e ihaibria. 
.a.lcaooalilo rpor a.nlfilg-UJelli'aid! ,e¡¡' eltl1/pel!o 
die, OOllno,llid'l1rl'te· (íEsca.~1l cOlOO!p,wmenta. 
l'iu.) y su tle.tko ,por ,e;d:tlJd¡ 'le, hool':íll. 
co,rreSlpon-dlldo' ,~~ ¡Q¡ d,!'; ooptiemlrl'(\ de 
19'i)7, itUlo1t'nd,o' :pe1'feccloh¡¡'cto tl\QI(HI 
ttue.n.l.<lSt ('l<.iJ(!.~ .dla, IP,l'olPolt'cio'll,a,¡·iod!aldl lO 
ti f'(\\l15 d¡;. IPl'OlJ)'O,l'<I!O,flIll'J.iodn.(J; a)l, 1qu1e.a.ia.n. 
,¡:l,lo mJClidUic[tlü'~l '¡;.n ,e¡¡¡ta ·slen;lil,clo /La. O·r-
,¡)¡an Irr:l1n1s ter) al, ,d'" .j¡ Id!e, jooli,o die' 'llM¡.l 
{'J), IQ,ll(Úm. 1~), ~p.o,r 1a 'e.!'*' .pa.S!6 f)¡ la 
Sl1tu!1Ción ldoe. r,¡\,tiraldll> 'pOi¡' al);)llcación 
lile la LCIY IdJe, 112 de· 'julio. die l·9liO. 
IMaAlrM., SO dJe. uoo",ielOOJJ:il"e, die. 11978, " 
ORDEN 4e SO d.a nt>ptembre de 11976 
por !.a. qUl? se dispone el pase a La 
sUuación ,de retiradO- M7, brigada ao 
Ingenieros D. Jacinto Sánchez Sáez. 
En. virtud de- ex'pe.cl'ie.ntJe ioooaldo al 
-efecto y <con n.rregLo a lo iProoeq;¡tua-
,do ,e,nel !The allll)lecr&to~Le.y tS/1\Yl'8, die. il 
de ma~'flIO 1(",BIole·t:iIlJ Oficia.l ,d,el.lEst>a-
Ido» ,núm. 00), 13Ie· diSIPo,nlfl que, .eJ¡ bl'iga-
da die. il]!~enie.:rQSl D. Ja.cinto SáThcJ:l<&z 
Sáe-z se·a 'Co.nside.tMIO en 'situación de 
re.t!rul(1,o ai1 s'oJo' ·el!,e.::.to ldle.l ,seña:]¡ami-en.-
to 'dlll! h3Jb,e:r ¡pmsiiVo pOi!' ,e.1 OO'!JlSteojo 
SU!ll,r,emo de. JustI;ici& ¡MUitar que. 'pue-
die, .corro'eJS!P>onlde.rlJe. a 'SI1l vi1lJ(J1a JC1Iofiat J'o-
,stM·a. RuiJJ.ioQ. fL6/PelZ, . . 
De lOo,nf-o,rmi'd,a¡d!con :Lo. ,dislpU!esto. 00 
:»0& furticUJlo'Sl 3,01 Y 6.0 ,dlel: 1Re.a1IDeol'f3\-
to-iLew 'antl€iSI <0it&do,. Ihulble.ra ·a1Jcawa-
do, .ei!: eID1p,],OOI dIe. 'comaruwan,te. Idle, ilnge.. 
ni eroS ('E'SICala ,COIllliP'Iementaria.) has.-
tlll h¡, jf,e1ooa. Idle. su ¡fa;l1ed.mÍe.nl!;o ,e;], ,'1.1 
die· ana.y.o d81 10016,' Ihabie.nld!o ¡p.erif,ecclo-
naod<l ,diea; 1,rie.ni{)S' l( cu:atro ¡(lie 1l;oo:por. 
,ctoDlrola.tLa.di 10 ll" Sleils. de lllt'olPüTól'OllIalJ.. 
é/Ja'd 10). 
!Mardlrtd;, ro ,~I;). lliOwilettnlbl\e, <dIé' 1918" 
!GUrIÉl'\REZ MELI.APO· 
011DEN DE íJ (j,(J novtiJ1fl,bre de 1m 
2JO'/' ta qua scdíspo<nc eL pa.se a. tu 
sZtlJ¡lJ,ción (!te l'et'tr{1Jd,o ,aeL tem:tentc 
(le Intant(!1'ía D, losé Atta,yCli More. 
no. 
[lOI)' OJpl~cruc:\6n ,d:m 1'0' ,d,!sIP1"esilio (l~ 
el fJle'a·1 ;DeCl,€,to-IL",y 6/7e, td'e 6 Ict.e 
tno,l'OO ~ "Bo1etin IÜIt1c1a~ Idleill IEst.ll!d:o» 
nltÍlmel'O 5{1) 'Y' !Olr,d:e'Dl millis'tecrla,,1 ·fi,e 
lS ,d'e albril ISll,guient~ I[ «'Do!letJ:n. tO!fl· 
cia,]. ,(!;ed :EsM,ud()>> núm, 00l' qUIS, Q'e· 
gu.la,.. lasitUi1IC:Lól1) ,dlBl los. miLitare.s 
que, tomaron !parte -en J.a ~a. <01-
. 1.$:\ 
vil, Y' vis;f;a le.. 'SIolicitudJ ,f{)Dmula,d'a $}or 
(Ion J.oSé A1fa;ya lMoren{), ;teme,'nf¡e, >d~ 
;I:n;fa:nte.ría, &e /d!iE\plonlf!' su ,pla-OO {¡, la! :si-
tuación 4& l'etira.d,o a1 SiÓlo€fIooto 1dIe 
nl1el\r.o, Sieñll!lamienw· iÜi& tb:a,Mr ¡pa.&ivo 
por -el COIJlS<l;jo, Su.pIlern'Ü ,die \Justicia 
MUita,r, 'CüI)¡ ~}ete'l'miThaoión a·e. .quoe. od~ 
haJ)eil' -continu8JwÜ' -en a'Ctivo 1e habna. 
a¡}canq¡ado ip{)r ·aIlitigüleidoa:d el .emíplefl 
de c.apitán ¡y EIU ,retiro )j!Ol" eda!d! .le ha-
bría IOOrre51pon1d1d'Ü .el 19 ,me se¡potLem-
bIe d-e 19-M" ihaibi<en}dlQ wellfac.ciona-d'i) 
dle;z trieni{)g i(tr.es de (p1'O'pO-x¡1oua:¡'i-
dald lO' Y siiete.l(]j& tp.r.oIpomQualidaid! 6), 
lpl:eidarud'Ü mo,d,üíca,di& ,00 eSlte s,H1ti'd(} 
la 'O. M, 00 4 {l!e >lmffi'O id!e. 1M3 í(lDu-
1\.10 lÜFICIAL nÚlIl. 35-) por lía que. lPas'Ó 
ID la situa,ción. de. retirado POi[" ·aw1ica.-
cíón die ila .Le¡y ,00 112 odIe·juli-o .¡]e 1M(). 
'Madx.M, 5 ·die no'Vi.e!lThbre Idoe. 19'78. 
GUTIÉRREZ ~DO 
.OR:IJíEN ' de SO d-e noviembre de liY71 
por la que se dispone el pase a La 
situu,ción de retira.d.o del teni~ 
.ae Infantería;. D. AnrLTés Vivo det 
:1'oro. 
P,or u¡plil(J!);ción -de 1.0 'dl5\Puoest.o- _ 
el Re'a.l \D'ecre,to-lLe'y 6/78, ,do¡¡ a. fIl.¡o, 
marro I{ «Boletín, i()oficial ,rLe.l !Es·taiflolt 
n.úan:er'o5fl) .y Ordie·w m.inisteria.l >t'ti& 
13 Ide abril súguienw. .( .BolletfnO!fi-
-cia.l 'de.l ¡Estmd()>> n.úm, 90) que re.-
guJan. la situaci6n .dJe; 100 s' mi1itare. 
que· romaron parte .en! Ja. gu.&l'J\a. ci-
vil, 'Y' vista la. SIOl1citu.& f,ormUl8id'a. ipor 
dJon And.ré$l Vivo. d,el To.1'IO, tenilente 
die ,Inlfrunte,l'ia, 'se ·d1:s.pcmesu !pIaze a la. 
sítu{\;ción 'd,e< 'l'IetirS!do' 8;1 sólo eftooi;o· ,dl& 
nueiVO señIDlamiento ¡eLe· halber pa'sivo 
¡P'Ol' eJ. lGO'frSOejo ,SulPI'l'mo ,(]¡e Justi-cis, 
.MiLitar, ·con",dlStemninlaoción idJeo IqU<& ;dle< 
h;aJl:l.e.r continua.db en alctivo. la ha.bria-
alaaI!za.do pOil' a.ntigüedad el ·e.mpleto 
d'e· oQ.Ol'OThe.! y su J.'ietiro ¡por -e!dlltd!;roe. ha-
!l)ria >COl'r'OOfPond1idiQ 'e.l 13 die, sep.tiem-' 
l:}l~et lélle, 1m, lb.a1bie.nJdo p'E!Tteldcio1l!8tdlcY 
catoroetr-iernloSl dIe ¡p·rOlp!OI'cionaUdali\ 
¡lO, 'CIue,oon1dJo. mOdi'fi.ca,wa en é·ste S'é1li-
Ud(). J.a ,10. 1M, lc1e 29 <ÜJeo a1lJ.ril ,d!e. i!9'11? 
(iD. 10, i:l!ú..m. ;918). ¡po'r l!a. qUIe. l11,a5'6 a. 1<8-
s.itu:a.ciÓon <1e· retiraldo ~or avU,il}8;Ciólll 
deJl R.eaJ Derc.reto,¡Le¡y 0.0;76, dte. 00 dll! 
jttlJiD. 
'MiMLl'id!, .3() de nO!V~embr·e 'We. 1978 •. 
. JGUTIllRREZ 'MELLADO 
-----........... -.: -----
(ONS~JO SUPR~MO 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
ADVE:E\tENCIA, Como apéndice a este 
,DIARIO OFICIAr. se pU¡/)l'lican d1.iJctséis 
pdginas conteniendo dos relacíonelt 
de slerfi,u/;amientO's de hab,eres pa.si. 
vos. 
1.584. 
Instituto Sodal de las fuerzas o Armadas (1 S f A S) 
lilESlJMEN DE LA CIROULAR NUM. 2!! ríos, >difar.entes· de los de lasl Sam-
dadoo Militart'". 
1Ivacu¡¡ción sobre centros Sanitarios ."me- 'Est.a ·nota aclaratoria tiene. ;por oh-
~, de pacientes pel"tenecientes al colee- ,jeto haoerlo lle{1;'al' a conocimieuto de 
tivo del ISFAS en las provincias y pla- tooO& loas asegurados y llen",1iciarios 
..as A. (Madj;id, Valencia, Barcelon8,7..a- sin (lferjuicio de qne. cel; [)e¡partam-e.nto 
ragoza, Burgos. VaUadoUd. La Coruña, d&c.\5.istencia Sanitaria d-eil ISF AS, 
_ranada, Cádiz, Murcia, Tell~rlfe, CRlltapor medio' de su .Jlreular núm. 2Z y 
• y MeJilla) . a tra;v~5' -do los', >ltolega;dos 'Y' suMele-
.En :J.a~ .citadaS -;pro.vinroas. y plazas 
A, ha sido coneertadÚ' el Servicio de 
"Urgenoia uomieilIiario con el l'NP. 
eerv:ieio que, ;po'!' prffi[}ri1J.ción facrU-
iativa. [lueUe- oNlenar la ños.pi;ta,liza-
cción de. 'Pacient.es. que la [ll'eciSten. 
Esta hog¡pita1im-ci6n -debe.' .efectuar-
~, precisamente, ~n, las proviucias' y 
plazas l>\, sÜ'bre- hospitales. milital.'es. 
.il'ilunstancia que, con marcada ire-
euencia, -el ipe.1.'SoOnal de eSli;e servicio 
d~ urgencias >del ll .... ¡p no cumiplime.n· 
la ¡por costumbrE> o desco-nocimiento 
de. lo- inq:ica.do< a.nteit'lormente, .I:·ea1i 
o~dos& estas. e-vacuaclon-eSlsobl'e, ceno 
l1'OS dell'NP u ·otros. alenos. a. l.oSl has.-
pita1le$l mUltares. 
Ulllicmmen·te .en 'e®eciMlsimaSi ctr-
, eUI'H~tn.n~i{ls., 'Como- $l(lIl'íl1l11 el extrema-
do- -caráctet' Id.t!. urg~ncl.a 'Vital ,que. afee-
i!} 0,1 IpnICÍl'l1Ü'; 'o' J-a .¡¡n.exiSltencia ld.e 
!i!ll.'ViciQS J.c1JóuaoSl en los ho¡¡.p.ital.eSt mi· 
Hitares -tal-.e-.!) como Ui1d.dll>d!es ,die, Vigi. 
lancia ;Intensiva, Uliidades o Csntt'Cls 
dl'J Quemados. u otr.oS'- just.itictU'l<J,n 
las 'Jl'lispltIlH:r.uclon:e& ()< intel'namip,n .. 
tOl?; -e-n se;rvicio& o centros< hO$ipitn.lu> 
ga:do's r<lSlpectivoo1, la haga 'conocer' a 
aquéllas delega(}ion-es. del'h"\'P que. 110 
observen lQ :aiSlpuesto sOhre. llOspita-
Nzaeionits !por sus. sel'Vi.cios> d~ ur-
gencia. 
MaJd,rid, 19' de·dil}ienrore de 1978: 
.Núm. 49* (21 P.l-1 
RESUMEN DE l!A CIRcUL.iiR NUM. 20 
Normas de prestaciones sanitarias para 
la aslstt'neia genel'al '$ Ía aslstencla de 
0s))0ciall!iades en provlneias '3' plazas "la-
alficadas A 
En las !provincias y I]fla:ZlUS! olaslílC(l-
das ... 4.. de IMa-d.rld, Sevilla, Vo..len.cia, 
BarcC11oua, Zarago:r.ll. :Burgos., Valla.-
dolld. La. ,Coruña, OMi2/, MUl'.cia. Te-
ne-rife, ·Ceuta y .MeUna, la asisd;enoin. 
gene'l'al {médico de zona, !pediatra· 
,puerlcu1tol' de. l'lona, pra,ct1.eanteJI.L\:'l'S 
y urgencias a dom1cilio). ee,' l>.aBUZo. 
de. la· f.o.rma siguiente.: 
aji Ambifo de la eapita:J. de la. ipfO'-
vinci'a: Gitsti6n direúta' del 1SlF AS, 
.con; ;personal' y CODSUlltoJ.'ioSl ;propios, o 
cedrdos. 
b): é.n1l'bitQ rurall: üomproo>d-e. to-
uas las localidades a excepción de la 
ca;p~tal: de. la, 'p:rovineia. I.a presta-
ción 00 l'NtHza ¡por .el! J0¡lP {J entida.des 
del Seguro- 'Lilme, libr,emoote. elegi-
dus ;por los 1Lsegurados.. , 
'Es)!8CialidadeSi: 'ElsltáSl, 'que' pue-
den llevar anejas las iho.Slpit8:1izacio-
nes, ¡tanto -en el- mooio :rura] como 
Uil'bano. 00 J.'-eailizan !por 10Si m€dicos 
-espeeiaH,stas de los 'llospitales mili-
tares. 
ObS81"Vucioues: Se. ha, te.nida COno-
eimi·ento de: que al,gunoS! asegura-dos 
del Instituto, ll'esidentss 00 el: medio 
rural, se estii;n dirigiendo a 1'Osl ;,}Ol1-
sultorios d& m'édieos. eSIPecialis.tas de 
las entidades d.el Segu.ro Ubre, UQll-
de reeibeupl'estaciones- ;para,. laS! que 
no leS! asiste derei)lho 'alguno. 
En. "lirtud >de la sxpu('Soto, las enti-
d9Jdes del Seguro :LiDr~lll'm facmtado 
a. los ase·gurados de unas. tarj-ehs. o 
cihe.q:ueSl eSlp,l'ciales en los qUll flgurD., 
la eXJ)it'~lón: .S610' ,para. la aslílt~n· 
ota.. ganerah II otra \frase· s:lmHn.r. 
Se ha r.ecordo.'\lo a loS' deJeglldos./ 
subdelegados del iliSF.<\IS i\;l1n>ga,n -en 
cuenta la 'clrlJular ,ll<í~m. 20, cuyo ,1o,n-
tenido se- raC1e1a en .esta acla,ra-ción. 
Ma'(i.rid,,11.9 de, diciembre u.e· 1m. 
Núm. >Íl)f, ¡(1' P 1-1-
SECCION DE AIX¿UISICIqNES y . ENAJENACIONES 
.JUNTA. REGIONAL DE .cONTRATA· 
4JION DE LA CAPI~ANIA GENÉB'AL DE 
BALlllARES 
lllxpedlellte ;1..111·79 
Hasta' ias' O,Me (l!1) 'hor.B.S ,del día 15 
de ,e.nero de 19-'W • . ,S& a>dmit&n ·ofertas 
100l la S-ecretllit'ia ,¡],e. esta, Junta, sita 
lGn ,la .calLe 'Ba.lua,rt~ ode.l iJ?·rf-nc1pll< nú-
rneo:'o 10,,'1.0 lB, il?aJma. '¿¡'e, Mallorca, 
);)o..ra la a.dquisición po'!' .cO¡llcurso !l?ü-
J.:¡Uco Urge,ute.. de SSS.OOO kgs. ,de. 1'Ia· 
.ino. do 'l'rigo, pami·f.!cliA:>le. -con deslILno 
&. los 'E5ta.hle,()imi'~uto$,;dc lnte.nd·(l,rbcio. 
de esta -Capita.nia Ue'll:el'al y ateoncio· 
'll:8S del l)'l'ime;l' ',Se.mestl'e de 1m, con 
arrreglo al sigui-eJ1te d.etalle: " 
Almacé,n R-egional ,de. 'IiJ1tende,n,cia. .eLe 
Palma ,de Mallo,rQa, 292.950 1<gs. 
A1macóin Local de lntende-ncia de 
Mahón, 61),100 kgs. 
De-póstto ,de Inten,cte,nda ,de II:lJi:oo.. 
3li.OOO kgs. 
Impone inicial él'e la a.dquis.tci6n: 
S.~25,i1t50 ptas. , 
Pr,e·cio Um1te glenel'a.l: 23 piís/ltg. 
Fianza (provision9Jl: dos po~ ciento 
dE) la o'f,e,rtacaLculado solJa'~ el pr&Q10 
.1íntit(t, 
Ofertas: 'En ,cuatl'oej.emIllares mo-
de.l0 . re.glo.m&ntM'io. r,elj,ntegrado' &1 
oo'iginal, , 
Docume,nta..ci6,n: :Sobr>e -núm. 1. r,e!,a,. 
l'e-n.ciae; !Sobre núm, 2, do,cum8illta~ 
ción ge.nera,.l y sobre ,núm. 3, propues.-
ta. e-con6mica. . 
El .concurso se ,r·ealizará a las o·u>ce 
110ll'!l.S d,e-l dia ;11 ,ere enero de 1m. 
El impor.ted,e1 prel3<ente anuncio .¡¡e.. 
rá a CO,rgo, ,¡],e. ,los.a.djUd1catarios. 
Palma de Mallorca, 21 ,de -dicl~b:re 
do 19178. 
N(un.4oo 
10 N)l)u¡;rda lo dillpuooto por la SuperIoridad rlltpeoto a la ootlve:nlonola de Insertar e-n etlto 'DIARIO OF101AL 
.uantoa anunoios M:vall de publloarse por 109 OrganlsmoB, Ouerpos, Oe.ntros y Dependeltofu militares, I~ 
dltmtemente de lo. que tlsuren en otru 1'6villtU oflohtlelil y en laPrenlla na.olo~a.I. . 
------------------------------------------------------_.~. ------
POR EL MERO ENVIO DE CANTIDAPES EN '.MEIl:ALICO A ESTE -SERVICIO DE 
PU:aT",ICA.OIONES, «D. O,. Y «'O. L.» DEL EJEROITO, NO ES POSIBI.¡E CON(),. " 
C~ EL MOTIVO DE LA. BFiMESA., NO OM:r,rA ,SU A. VI130 
" . 
Df lIlA- t 
• < ." 
DEL MINIstERIO DE 'DEFENSA 
"DIARIO 'OP.JC'lAL.--:DEL: EJ-ER-CITO' 
. . 
CONSEJO SUPREMO 
-D' E 
-JUSTICIA M '1 LIT A R 
SE~ALAMllENTO DE HABEinE~ PASIIVOS 
Personal civil ' . 
, ~ 
En. virtud de lus faoultades conferidas a este- Consejo Supremo de Justicia Militar y en ·cumplimiento a 
. cuanto disponen .los artículos 1.0 y 13 d"l Texto Retun·diodo del f{egtamento para la aplicaci6n de la Ley de 
Deroohos Pasivos para pel'sonal m.ilitar y asimila·do de las Fuerzas Armada.s, Guardia Civil y Policía Armada 
da '1'5 d6 julio de 1972 (J). O. fJl1m. 14iJ) , se. pUblh)a a continuacióll reladórn ·de 1~1 s8r1alamle.nto,g >fio ha])eres 
pasívoa -que ~mpi'ezo. por do:t1a, Mm·ia.EugerÍia Buevos l'e,rnwllüez y te:rmina por ·6.0110, Ca,rme.n ·Go.nz,á.lillz ViudGZ: 
:Mn.d.rld, ;ti do .dicterohre ,de. 1.1;9'1$,-E1 ,Genm'o,ol 'secretario, Julirln Alonso Ca~~1l1o. 
, I 
Bln.rEI'ICIAlHOS 
Pmen- _" Hijos., Pen,iÓlllllen'l1ll! que J. c"r,"~p(llldQ .• 
\é$CO e A V.s A N T E S Arma, mono"", Regu- ,,-~~ _._--'-_._-' -'. .. _.~".-_.". -.-.--'".--.~ P.dlO d~ . Del.S·Clo.t. Oh-S1l1~ 
VA· I ~ 
clo-"""el' "-_'__ h . pelIi'> r .. ~_ d~ha lodor Apli- ---:'f'-~!!iA_~~_.I._.-,!:~_ ... ---."-"~~~)_!!:sr)¡~- ",,'allque de. 
""....,.te "",,,,",,.n~ ..... y. "os, ~.,.. e<!e\!e ,",_~ ___ c.d0J-1!t.~_ 'n- I2.:'1±.._'¡,RZ?.. 3L .. .t~ZL~~I.:J},1L.6J1(),HI7_'!. "_' H •• lenda 
1 . ' "r>. M. .... 1'_1.' I P""e'es -¡>;;;;;'ta. "11<".10' '.I<·tn. r"".tn, V,',el'" 1:í.M. A. . , 
r J)!i MI 1fu~::lle. St1.e'<OS Fer!!Bnde~ Vda.' GD •. E;ccl:lo. Sr. D.Pa;trioio de l\nto '79900 40 I -1 -,--- 319ó~' 1-06-78 l:,:addi ' 
_ ~ 'f ApoIIIdos ... 
r-I ,·5 
, . • (nio Morales . 
:no ::bUi& ~;ie. piL">"ez Vda. Gra:l.. 'Inspector Bxo:!lo. Sr. D.Luis .a=a. 71900 40 
, . (Go~é&a Roarí~e~ Gntiérrez 
:Jor. D.Jorse 3ens}law Eéautell Ir.f. 67500 40 
.11 ~ J'9S'ef'iDa L~;¡o Da.uidson 
:il!! 1liIl!> Eo1.ores a" la. J.[aCP"-'Ta 
:;¡¡l! P&> (ReIl'illa 
m ~~e:l. Celva-$bio de :la 
. (:::ánara 
~ Mila Ze~ea'L5pea 
Je"ós . 
:00 ~"ela PÓrr$.s '!l Porras 
llII Xl! J;;tisa de Pablo manco 
Is=aois (ñidalgp 
~mis 
])1> 33! c.e1. aa..'"Ilsn. Torr?s Saoa: 
~ AscaZEi,n~tilde G6mez 
_ - (Ferná;t:le 
:m 'Plla:t"' Za::~ ... ;:;!!)ri T::!':irande 
l» Íora~~ dág2Dl3 P&rez 
D!! :Jiaroi·9, I'H6J!:'T]. EOrJT:ach 
:l» 1<12 lí.:ir EUllana 
Im Sn-~ Tie~es }.J.onso 
~ ::.:a..-b. :"'-vas 2tlco 
Vda. 
·Vda. 
Hf~. 
Vda. 
Vda. 
lit!!. 
Vda. 
Vda., 
lif2. 
:¡¡:;:2. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vd.~. 
Vea. 
Vda. 
Vda. 
Oor.iJ'W"o· D.liadislao de la Orden L p.:utUo ... , 65500 
_ (raa ' ... 8..06-83 
Oor.ill.P. Juan Jiménez-Oastél.lallOs ¡i.:lltU. 83500 
, {Casaleiz . 
2col. (coro H2.) D.Jesds Ul'bar.o Pi I;I:!'. 62000 (üel'o - 19-C7-7~ 
Tcol. :p.Jos~ 3odr:íguéZ de Alls'tria Art:. 63!lCO. ~col. D.Igl'.acio :iloil:!'Íguel!; Amore,. Ar'll. 58CCC 
2002. n.JuanP~re5 Rodríguez 
2c02. D.Jos6 Sastre Á2ba 
~col.H!!. n.José ~~ Celis Garoía-
{-Darza:naUana. 
Cte •. D.::ariano C-orealvo Do::>ingo 
Cta. D.L:anlIal 1:arco da Tortajaila 
cte. D.~ndr6s ?áera Gelabert 
ctEl. D.Santos Alvarez Puente 
Cap. D.Antonio Torl'es ~~z 
.l\rt. 
In .. 
In¡;. 
In:. 
Ir-..f. 
Art. G.-::. 
Art. 
14-11-59 
18-02-9~ 
644<:0 
60000 
605CO 
55500 
57100 
577CO 
59300 
55200 
46 
40 
46 ' 
40 
52 
40. 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
46 •• 
;Fos/Í Luis 
ll!< Socn~ll r.e6r1 
lB! 2fossf'a =awio Bstevez 
01.6"-
R"S> Vda: Cap. D.~anuel 3en!tez Flores 
!~a. ~ai.h ¡¡.::iguel Go:n;:¡á!.az Curodo 
n~Ao ~ 
11-C4-6~ 
·~1 O.~. C!;;-07-S 5100C 40 560 46 ' m J"a""!;1Ü-_ ~ez 1iajs. 
J)!! Y$lo!4-;;i= Prieto Gutiérrez 
:Dfi LaM~1.ae Cuinta.!i2 ::ú:"-izo 
V~a.' Cep.~.Fr&ncisco aod~i~ez Uasti~L 
Vd.a. Cán_ D.~tonio ~3.$ S6.ngQl"f1 
Cepo D.~eterio Juez Andrés 
:00 Y:M.&l:iJ::a ~trl;l"a:.a Pacheco 
~ a ~!:!':ian.ci.&n. :':o.liD,? A~ ()!lega: 
).1:!D ;';~:rt9:::ña .ií.á~Q nm.ñ:o~. 
;Jos:6 ~'"T!lel. 
1Y-~~ni[ti 
Vda. 
Vda. 
'10.&. 
Vda. 
:Hf2. 
H:~. 
Vda. 
Vda. 
~ ~~95io~ 7a1a~~ ~2~asis 
lit! ?elic:: ia~ S~:lve5iClr t:a.rtín 
~ ~e~ ~~en Ef@. 
W- ~s- "":l;p>l1a!lza:te.v:ei 1:adGri Vdo.. 
. <-~ Ebilia g2r~ico GG=an Vd~. 
3~n~nisco-iav~e~ H!2. 
;;:.. Km:: .. e1!."J:'e.t P.:fl!. 
3"A ::.:a...~a. del. E':i::'"...:J! :'.::elian JE Vda. 
:.:B iIl:e]. crar.::e~ (!les lif1!. 
~~e B:ªo 
fte. ll.Juan Sá!,ohez SánolléS 
~te. D.ZOE>;111n ·i'ernár.de,;; Garo!a 
Tte. D.José L6pez 3arnetche 
~te. D.:lll~6n Ji~eno ~urhUe:nda 
2te.Ooptll. D.Dio::Usio ¡¡¡edina Pilar 
• {tas -
~tra~ D~F~lix liiiGle~ ';;~$teUanos 
Tte. D.Salvad~~·30lUda Pé~ez 
~te. n.Antonio Del~do López 
0.1.:. 
Avia. G.c.¡ 
Inf. 
Ir.f. 
Inf'. I . 01-C1-1~ 
,28-09-88 
cabo' Oab. • 
2c:...o)-'19 
.. ~rt. 
San.:':~. 
!06-C2-83 
!11-11-55 
ZanllJ4 
° Inca'pcit 
27-11-78 
SIm.r.: 
~74()CI 40 
556CÓ ~ 4C 
54600! 40 ?6;C 40' 
479C .40 
459C ;2 
"'~ ~ )3) 46 491C~ 40 
491(1 521 
4710 52 
339CC ~ ~ oel. Pi.lar Ve:ra S~~~ Vda. 
]JI! ID:wira !'riet~ ~o Vda. 
~te.<:ll. D:Ju!').n José Vera ·Garoía 
Tte.OoptQ. D.José Ui Va1.divieso (Robles 
San.r4 . , 395'00 ~~I 
,J"oaé ~g"..Ie1 Hf!l. 
=Óci.ca .Hf§. 
Jawier 1l!2. 
~ CollCBPoió:¡¡¡ lla& .... c, ... Ñre Vda. 
l)l ~e\ti.l<" ~ora: .ReyeIJ 
1II Ji'elialt ;¡:;,.,.,~ .. Aguina.,e. 
j)fC$1::l;::'i-liJi ver .. Guer~'ero 
lJ!'; ~ 'lic'toria G\wrra Sa~ 
.1= 'liallllel· (no~ 
~"'li. 
" 
Vda. 
Vda. 
Vda, 
Vda.. 
lif~. 
!te.:E"llt&. D.Jo .. ' Luira: ~on'''''' llU~ CASE (e,uera 
Tté.~. D.Aci.olo ?'re~ ?alOmeou.~til 
2t ... (J'~. ll.F'lix A:rteasa Larra:::én UIltil 
, {di 
Tte.R~. D.~i~el Egea Fernánde~ Inv. 
2t ... D.José 3ivas i!edoar 'G.C. 
.. : ~.' "~:¡.. ~,... ': •• ',~t'<" ...... Y.. '( """»1" 
11-45-96 
01-07-98 
28..c1-2Oq1 
12-03-82" 
"~3j! 
4'1'00 f1!1~ 
38739 
47100 
40 
40 
.fO 
40 
46 
.. 
,. 
1: 
(" ·1 ' 1 
.\ . 
. 15~~~ 
~ 
.1 
31160 
27000 
30130 
33400 
28520 
25520 
30150 
25760 
~4000 
24200 
~3400 
2~640 
2:;680 
?:3'720 
25392 
ZOfo,OO 
25760 
?2960 
~2tJ.O 
21640 
18600 
. 19160 
23068 
18840 
15318 
1'96¡~C-
25~\~2 
24492 
'.22910 113560 
2~71' 
1Q60Q 
24600 
1~595 
21666 
1-0~-'18 lJadvid 
1-09-78 TeneX'it'e 
Mí6-76 11adl:'id 
• 
1-08-78 06¡'do'ba 
1-08-78 Madrid 
1..06-78 C6ri.i51a 1.Q9-78 SOy:!. Q 
1-08-78 we.drid 
1-04-78 W"lrid 
1-07N78 La" l?o.l:)).a~ 
1-09-78 Zara50za 
1-08-78 Do.loac~c 
1-08-78 ~aloarec 
1-10,.78 ·ürcmeo 
1-06-78 cactoa16n 
1-08-78 Barcolona 
1-06-'18 L(w l'Ul~lt;.' 
1:C9-76 ~~rrakonn 
1-09-78 Lo6n 
1-09-7 8 ~(J.:'.'r::;co n:;. 
1-07-78 ~ónor~io 
1-0tí-?8 'O,sU.tf-
1-08-78 ;,ÁII31'1d 
1-07-7~ 'lulcmciu, 1-:-09-7 ;:,.ú.t'id 
1-(,9-78 "lr.va 
1-0!i-';i ¡.:c.¿.I.,:¡,a 
1-04-'(8 ~ol"teri:fe 
1-(:.<:l-7 v;iit~~li' 1-06-78 
1-01~'f8 1I.ladlri'Ii' 
1~06-'T6 G6X'11ob .. 1-0i~7S l"",vlllill!i;". 
1~1Z-77 J5itr •• lra:wi 
1-()~-7¡¡ tlllviU .. 
4-
~-6 6-7 
14_8 
4 
4 
4-
,4 •• 
4-
4-
4-
4, 
4-
4-
4 
4 
4-
4 
4 
• 4-
4-
4-
1-
4 
4-
4 
4 
4-
4-
4 
~. 
A. 
4' 
4 
~ 
f8 
~ 
Po 
.... 
C> 
~. 
~ 
11> 
!; 
~ 
!3 
P 
g 
F-
J 
I ~ 
lE' j 
l)I! Glor'.-a slinooez M.e:teos 
D!! ~ de 10s Angeles Conde Ga-(rriao 
l)I! lla-.,.,fu. >¡,oJ.edo Girau 
l)I! • !.u:isa POblador"Pachaoo 
D!! Ca:l'nel1 GuelLTern .o.abarce 
_ htom.o 
D!! Es.PB;ram'la Avene.año Reguera. 
JIaDlel. 
Dl!. l'.Dsa Jruel1tes Villanuava 
D!! Jusre ¡¿¡pez Gracia 
!)!! ~;ia l?ernández Al.Vln'ez 
l)I! !Ia;ñ.vidad 1&rf;inez CO:!'pas 
1» Goncs.Pclón ~f Llubes 
1» htonia ~u.esada Cruz 
1J§ (:a..T'i:!!>11 :i3atisre LiSpéz 
D!! ~~-D1~ad Vil.1a1&n Saborido 
DI l:l ~sá O;jeda ~z 
DI a~lIl Lasso L51)eo: 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vde.. 
Vda. 
H"f!l. 
Vda. 
HfQ* 
'lila. 
Vda. 
'lila. 
Vd",_ 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vd",. 
Vda. 
Vda. 
lJI Ua;r{a Asensio Lomba. Vda. 
DI • de J.e¡ i'uencisle Pascual Vda. 
. (nautista 
:Di Rosa Al.ve.rez !eo!'r&nte . Vda. 
~ ~ lI!;arjjjo P&rez Vda. 
llI!.~ Pila::' Lo<Jera,r.abQ!'de. 
~ de l.as t':ercedez 
AJ.oorto JOIl'€ 
llI! 1Car'Íe. SiIr;ona Sukez de Laó 
Francisoo . 
1J§ Fel.:ij1a de l.a ~ente Rodrí-
José' Antonio . (guelO 
RlellE!" . 
D! .Mal!a Rivfl.s lluran 
D!! Eercosima Re:r¡,jÍndez Torre 
Serv:;mdo 
llI! Gabr1ela ~oias zaanco 
llI! Ber>3.6II" .Iil.OllSo RodrigUez 
Ji!!. ~ Palni:ra :Bie.z ilodrigue z: 
l)I! 3Et1:<w :.::teasla Fernándaz 
. (;;aranaa 
I@ Rosa Losa~a Feijoo 
r~ ~ereEa aace2l.o 3Emfrez 
J)l!> ~ Conel.!elo I.:iU-tf=z :Ssco-
])! .i;.niceta !:W1:oz .Arenas (bar 
J)I;! Josei'aRoorí.:me:> Díaz 
llI! E":r"".aJ!.oisca Cuetgl¿s Fons 
~~ ~o~a ~erra BartoJ.om6 
D!! :3I¡eI:aven:tuI'!ll J.j:xas Freto 
]JI! ;;]! Ai::::paro t:2ri;!n Jíménez 
JiIl1l!:;aya. 
Gé=án 
D§ Victori~ Cabrían Garcia 
1)§ EltI."iqueiia 3e:.::-e:ogue,r upeda 
~rancisco ~uvier 
<l:uib. Eer-""niio 
Vic:-t"or !-!"anuel. 
JU8.ll8',O:-istit>a 
Elio-,i'"ose ; 
.. 1-.... ~,' 
Vda. 
Hfi. 
Hi2. 
Vd"'. 
K:f'~. 
Vda. 
H:f2. 
'Rig. 
Vda. 
Vda~ 
Hf~~ 
Vda •• 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vria. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Hf~o 
Hi'. 
Vde. 
Vda, 
Hil!. 
Rf~. 
lifQ. 
lifl>. 
R<f2. 
I Ob. I !:l. 
!. Delegcclón .l!1- I • 
de va·, 
Bg. D.Faulino'Ojeda Vi1l.anueva Inf. 
Bg. D.Ausencio Oardoso Al.meida Inf. 
Bg. D.Emilio Ares Galeote Inf. 
:ag. D.Antonio Eneas Meg!as " Inf'. 
Bg. D.Eaximo Buer~ohe Oastilla Leg. 
Eg. D.A~l Rive~ González Cabo 
Bg. D.Ju.l10 Terrón Sobrado lni. 
~.Harrador D.Jos~ Suke~ Garoía CAas. 
AuX.2~ D.Franoisoo-Antonio Buris- CASTA 
.' (quistain Oall.e 
Ex-Áu':!:. 2¡¡ Sanidad D.Cénllido l'arr Armd (Oaballa 
~g. D.J~$n Árbeloa Inssusti G.C. 
Sgto. 19 Mdsioo D.Benito Mauro Ha E.T. (:nandik 
agto. ·:n.Domingo Ramos llallago' Inf. 
Sgto. D.Faustino Rodrigne~ Rodrl lni. 
, (gues 
Sgto. D.Oonstantino Sim6nMonl.e6 Ini. 
sgto. D.Franoisoo Ur.eta de Miguel Leg. 
49900 140 
48300 40 
36100 40 
33600 40 
33200 46 
27786 46. 
33300 
30300 
33300 
33900 
27900 
31500 
32100 
30300 
32100 
27900 
29900 
30000 
25500 
23700 
. 30300 
27-04-78 
18-01-84 
26100 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
52 
46 
15-01-89 
Sgto. D.Árturo Torrientes Espiga Ing. . I 29700 
09-10-81 
28-02-84 
52 
Sgto.Ch1P. n.José GaJ:'da Lorenzo' I 22500 
l'¡gto.ChíP. D.David Torres Fern.!n- • 22500 (des 15~10-eO 
Sgto.CMP. D.Emilio l'elayo Rapado', '¡¡'tilo 
Sgto.OMP. D.Juan Iúart!nez Al.vare ·'util. 
Sgto.OMP. D.José Domingo Vie~o 'util. 
í?4900 
23700 
22500 
, . (lan 
Sgto. C;,;p. D. JuJ.io Rod:cl;;uez. Suáre 'u't11 
sgto.cr,¡p. DlJoc6 Lililia Limia 
Sgto.OmP. D.Franoisco Librero wO (rimo-
Sgto.Cll'. :O.José Aguirre Huerta 
Sgi;o. CIZP.D.r.:ar.iano I.:artfu ~
Sgto.Sanitario D.Venerando Qaroí~ 
sgto. D.José 'Soliva S,n're. (1.:ateo 
sgto. D.Manuel. Ramírez Guti6rrez 
;1gto. :n.'Leandro Romero Salazar 
Sgte. D.LU~B Barrios Resino( 
J.:utn 
¡:util 
],;util 
r:ut:U 
Armd. 
Ilvia. 
Avía. 
G.O. 
G.C. 
sgto. D.Jes&s t;art:!nez Garo!a I P.A. 
Sgto. D.Vietor Bidao P&~ez P.A. 
.! 
21300 
23700 
21300 
29100 
291CO 29700 
15617 
26100 
28500 
26500 
10- 0 1-971 
07~05~20po 
28900 
25300 
24-02-82 
13-05-831 
12.,08..,81{ 
15-03-88 
14..08-91 
40 
46 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
52 
40 I 70 
6247 
g.ct.nd4 <:la- ¡:;j 
nes ~. 
S 
, 4- • 
4 t'" w 
O> 
~ 
'O 
I ~. 
Sevilla 4 g 
13320 1";0~-78 l.meria 
1Z120 1-0 -78 Zarago~a 
13320 1-08-78 Sevilla , 
13;69 1..05-78 Granada 
·11160 1-05~78,Bar~elona 
12600 1-08-78 06rdoba 
1'2840 1-08-78 oáoeres 
12120 1-0g~78 La Ooruña 
1Z84Q 1 .. 0 -78 Oa;¡'i¡~¡;:el'Jli!. 
11160 ~"'\l5';'78 1íadrid 
11960 
12000 
1-0$-78 
1-10-78 
Vizoaya 
~egovia, 
<10200 1-08-78 Barcelona 
9480 1-07-78 ponta-vedra 
, ( N6m.:Extl'!1 
15'156 1-02-78 ZSJ:'agoze: 
12006 1-06-78 Tenerit'e 
1,444 1-:06':'78 Zarscoza 
9000 1-07-78 Pontevedr¡¡¡ 
10350 1-08-78 l?ontevedra 
9960 1-06-78 Bérce:lona 
,9480 1-07-78 Ponte-v9ú¡'a 
9000 1-08..'76 Oviedo 
.' 8520 1-08-78 Ov1edo 
94-80 1-00-78 OrOM;é 
8520 1-08-78 Sovilla 
11640 1-06-78 ovi~ao 
11I;~0 1-05-78 Toledo 118 O 1-0&.78 El ~'ertol. 
8933 1-11-77 13alea.ros 
10440 1-04-78 ¡'¡adl:'iéi 
11400 1-07-78 ¡,érid¡a 
13780 1-06-78 tladrid 
115601 1-09-78 I A.loaoete 
17710 1-07-78 Sevilla 
,;§¡.:~ ,. ''¡'' 
13 
4 
4 
4 
4-
4-
4-14 
4' 
4-
4-
4' 
4-
4, 
)4 
4 
4 
4-
4-
,4 
4 
L 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 04 '. 
'4 
I í 
......... 
Q 
cp 
~ 
¡::¡, 
'l> 
e 
o 
! 
... 
cp 
¡:,; 
c;P 
~ 
<:<l 
¡jo,< Paren- e HijO$ Pensión mellsunl que le COl't'!6POlldií . " Oh-t e A ti S A N T E S AIl!I& mllno.... l!e;n· ~~ _~_c ~--,..,-~-~_.~~'--~~-~'"-" .-.~~.~ ll~,h¡¡ de Pdognc:i6«. 6er-
.=:, o Fecha I&dQr "pli-~. ......_.J!!.:.. A: _!l . . !._A._ .. ~...~_ .. ~ .1~E~I)n Úrr"Jlqlté dI! va· lH!NIiil'lCiARIOS 
~yApdIidos C&ll$Ulte Emp!o".uomb, .. yopeJl¡a"" C""'110 de-;._ ,~.~ Cl1do.JO,.:j,~~f:121:¡Z'1'L~3U{15.ce¡:I2'?(Pl'J2;1?". ,V,,(l'!?H _ •. .,.... lloolcmln do' t D. i\\. A. P_.... p¡, .. lo< P,,,oIM ¡'"sol", [1'~9CItl' 1'",,,1,,< 1''',(,(11' ¡J. ~l. A. ne,. 
f t ~ I---·-..........--,---------"~l-
1JA CI)~e:i5"" E:I. i;:t'ian I.F.c1au~ {tra: -
~ Sa;;m_':rillB. G6;:a:¡; C::'te~ 
~ ~-3 ~ Villaveriia 
lllI, ~a ~'¡:'i.¡;:"'-!'e~ G\.terrel.'O 
ll!! mse"ia ltacia:¡¡ '!lsxoo.;ial . 
A.:l"tom.a 
Jo~ 
Jma (;a"&-"",>o 
]i{2;"'ll21. • 
~ CG~~e~~ v~z~~e~,V~zque~ 
!l!! E:I.":i~ :r:s...~íl!e;¡; ZSn;.OJ:r./. 
:TI:!@ 1);""'-!,e, E=ii~,zOOl:. ... ¡ela.~ 
~- I~aooJL ?,~:no< Pel.T~d.ez 
]lo!! ~a:::-::,e:;r: S~é'¡~ Sá:ne:n.é~ 
~ Eonc.",5.Iez) ~e~cll:.aez ria:ear.ro 
ll!! JoS\l!'a, D>--.(¡.í¡::er; G6~E'''' 
:0!! ::.J!c ~I):::ee]:ei:$n. Le.';". Ei'las 
~U:iLo 
~ .Julia :~oio: E:eF"'.....a::!Z 
DI c::e~"'!J¡ 3L<:t=,,-ro Guillm;!611 
TA !'ellsa 3r.leW A~.ieio 
Eª .:;\~...la:'¡c-~s:~, ·¡:er,á.-:D~vila 
(S:::e~~u:illel 
]@ J~ ~~i~o Granae ~ 
~ Pe~ ~~~~FU Z$c~i~ar~ 
~~ :au!":i:m2.";, 5ai;t:: de l~ r,:a3a 
. (,,'e!':1ánite13 ' 
1l!! Ga~ ~:"6,,, .1:rlz 
~~Jr~e~~a sa~~~~-~osal< 
~ I'e~~ ~~ei.a Ere::a 
::::Z'ª 3:!:r~~-a:Ra :~~;:: /Gil. 
~ ::po~~ E~t :urb';U~ra. 
_ =gnél. " 
1» ~~e:!l ~~ci~ '~ue3ta -S..;~el. i,e~ 
Jn~ 3-:mm.el. 
I~ lJ!e]. C"a:e::.on 
:J§ JUlia. Go!2i""~~ ec; da ~a liara 
~ C~e~ ~~!le~Esc~b~ 
~ª ~eves ~~,~¿:el'"O :b1clf:U.6'~ 
~ 2e::!"e'i-e :"e.n:c3t$n :G:ar:rt>en .,. 
l1!! ~ ~ln:t-e~ KefIin:::. P~rec 
I<! :[¡."!I! ¡¡¡el C=en Q.ueré~í!'t2 Re 
: ("rfg>"e;; 
].@ I-oui:"Ges l'Wi..erOt Ut"ilias 
D! 3::lv:i.ra ~ia 3isnoo 
III ].:J; &.~ G=oh 3J'P.-noa· 
A§ ~~~~~3t~eve~iaVa~ (::;.u:e!ii 
:DI ~ atIJJ.t~odl~ Va~t:.rlez< r:o~( 
~ ?.osa ::..~ :r::'anzew 1'lexbosa 
j)~ ~j[ECO ~~ 3arcbosa 
-.,;~<.".;; . .;, .. ;¡.. 
Vda. Sgto. 1l.Jo:,,& A19ll!án. AJ.eracSn P:A .. 
Vda. l'ol.{Sg¡tIl.) D.Viato~aw Herrero 1 p • .!. (Lerooos 
Vda. (;"2. D.OV:l.dio li:2roto .Baza l\;util.; 
Vda •. Cabo 1~ 1!Qe;. 1l.Antqn1.o PillO{~~ile J.n¡d 
Oa;¡jo Gi,'? D.An,;~:L Qonzála~ Dom:ln-- l&til] (guez , 5-09-79 
14-06-82 
2-08..s5 
18-12-86 
13-02-90 
Gabll li.Fr'¡¡llQicoo ];Óiie~ ::lodr!guez I P:;.BC· 
~Vda. 
lif'!!:' 
E::t'l!. 
Efn. 
l'!!'2. 
E::'2. 
Vds., 
Vda. 
Vda.. 
V;:la, 
Vda. 
Vüallt 
Vda. 
Vea. 
lft:2 a 
,Vi].a., 
11;;a. 
Vda. 
V<ia. 
SOlU.D.!nooenciQ Pal~ttar Sa.na 
Cao!) 1~ n~Axrto:m.b Santos pá:CQ~ 
ad!!. 2'.I11ooencio 'Jlol'.inn Gil 
Gaª. n~A~to~o Csf~ero ~antos 
~~§. ~.A~e~io 20ral Pérez 
Gd§~ n&~a~Qe~ ~~o4-~orre~o car~ 
, (tllrl) -
Qd§ ~ "DIII GCQt,'"Orio Eer~e:a ~ Nava;rro 
Qd!!. n~!elicianQ Ec~airB ~ctaiwlI 
Gdl. G~nSi~o sarcia ~aJ~ 
Giiª. ]J'4Ar..c.'~és Eota 3u.!ti 
Gt5!;" D&~03~ :.:Q.n.te~gt'1) F$r~rS.~3: 
v52'la~§. n.~nuel ~~~~~e Oo~ino 
Yda. Gd~. ".ae~~o-Flores Vareas . 
rita. Gd§. D.AAtQlíe~~ Ve~ Fernána~~ 
Gaª. ¡j.J'uO!.:n t:{l~id:.:o. ::t~t:ín 
Gd,§ ~ :,;.. ~aoJxo Cit:cs !ooinc 
J5~. D.~~OE' .it.ri:l.s ~! ·c;.;;o 
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:;1 
:l!! 
:JI! 
3;4 
(Fe=ández 
vc:a., C.e.rtb2.: :l. 3r'~GOrio Aldc.baz Le!."'eu -oc.!"'ab 
:;':aüra 2o~. D.: .. n.tonio 13alleortaros ~n p • .a. 
E~I. Polo. :C:.Anar's Gil 36;:t;¡.:..; P .41_ 
Vda. Pel. J;K.:::an.uel -,,~~íz rtie ~rtcr:iiQ;:a. P.A • (,;':uCioa 
v::¡a·IPol. Vda, Plll. 
l-:f'I; Pala 
:::.Jos6 t.rrio~ :.:ari P.,A. 
D. :':ot:ás '201osc Gi::.ér-ez p ""a~. 
~.Antonio ~~3ález 3uíz P.h* 
194CO 
,2iOCO 
5;5.~:: 
~ 1C952 
16631 
13632 
16631 
14297 
15620 
JO 
25 
30 
4C 2; 
)e 
)0 
4C 
30 
JOOO 
40~O 
~'/19 
3660 
4381 
4157' 
4989 
, 6977 
474·6 
,6000 
6COO 
6000 
6000 
6000 
61~3 60,,0 
6965 
1-06-761 ¡.:lS.lt>t;:.1 
1-06-78 Oviodo 
1-10-7t 
1-10_7" 
1-10-7 
"1-01-7í 
¡¡a~l"iü 
G-l'u1'1oda 
¡.:o.drid 
llaroelollO-. 
(Í986 "11-01-7~ Valer..oia. 9768 1-01~7' Vclenoia 
6644 1-06-7 S~yilla 
4-4, ~ 
~ 
46 
4 
4 
47 
32 
39 
48 
~ 
FO< 
~ 
.. • "'Jl. "~,""ce,:' :;¡, C::4S !:::::r32i'O l':'J~.-::;:fiO::'()ión ~e Sl! se¡;::'lru.:iiJ::'fOl. °1::"'Ol."!:.!l'!"(,;'f~()nl c::' :.rJ' 1~del ::1"I:to ;¡OJ:U'~¿¡i,~O éif, lioe lCl1!¡ ~nto ..11U1a la. a_1'l:l,OL'Oi~~ ~()¡;O¡'¡)O'!lfJ. r~Z':rwa:;~ c.e~ Ii,er..::;~~ .:-.1..L2t:.;,::? - &S2:""' l::.:.to a.e lGtc ~u.O:~3a$ .nrr::.&.ó:,;.s) 1:iu'!..:.:-i' 'J..~ 'Gi l.1 '!i:" .20'1. c:!~,a'4X'!; ~~a, de fiOChh 15 üe un:t.o ú 197f;i¡ (, .0. 001 .. Jntt.~o .üQ 152), 1::1, ,¡:.u.tOl'"l. c....u r:~e :1..3 ::~~,;;.et:ic!::':te d:e~e:.""'á ~~::vel. o.1:'r].::> 1 ¡!"c;,~io ti':;:}:::';Q tlue" ci :::e c:¡,nl~i::. rt:. ¡,;e ju5i~~:Co e!1l su .. _;;::al" iento, .tJt'LEHla i il'orpon"r, oon Cll¡'o¿¡lo (, lo dif}tltocto n la Loy d - > 
?7 50: Z21::i.e~~::,,~ de ! .. 9~6 (~ .• ~ .. :~?:l. ~r:i::.:¡!~ r..~ 39~), !;"ecu.r.t~ vOOll-::~!~cio;:; -~'i:i:: . ctr:.ti\~ t 1!.l"~!'¡; • el, (;e ~1>e.t!otic':i6:rjl q 1';), corfo <~rú¡;:i Jv~ i;::LQ;:OU.; '1 'Dlo '.. oba ~Ol"1j u;',:r <> unto :;- 1 el ~3 Z;j]:::~e¡~ ';t:.1;.::t"~:::Q> ,:::='9: to-tu::"t::u}C: , .""J.IJ.. e:"', c.e:~-;ro c.el. plazo ~e un !':i.~;':::;::' cnt';.!." de~d~ el ,=uíc. "'1:" x:¡,o~ o ::..1 ac aClttclla nctii'l. aci6:n y nOl" 001':' L1.cto u. - la J. .. U'~ 1":t.'-'IC~t que o " 
::::::;'"" ;~-::;~t:'.es5á. ;,ui.5"'''-e:";)1' ü:i:<:'. ::"1'::'0. CO!l:':i;;!".sn::o la t:?cl¡a "'e la ;;'l)1ci;i::. !!cti.i :.loi6n ~ Joe o ¡>l'ose taci6n lel ;"00 roo • . ' • • . O 
, " -
O.DJS:::::V4O ICt.,:.; 
==::::. ====~::;:;-==P=:r4 
1.- 2D<l! .... :lJ:,., :!, .. n~i."la" .. 1?"~C:i."ir~or "s"Oa. O"J:I:i.tal (ittl1rid) ,S::dll !or.a.,,§ :¡Ior ~a j1reOoijli: \lid1 < de~. ¡"aoro Y~l'ror"\'\l)! .~to'j (¡\tbtiireo 2.- ::~t .. s 1. .. "" :s;ensi.or.." .. que ~ i&'\U"~ en l. ~roser.t .. r9laoi6r.. han sido ocnoe ii!a3f¡uor a .. llce. i6n .. lac L yo:; aot \alment ~n vi¿. r. . 
3.- C"'Gcil.e te:o.er :1:i~QS ODmp er..,U&o en e1 a';art:..do 22 dGl .U't2. 12· d la'" 'S 19 1'4. de::eN 301:1. i tar de ute ,. COlZe jo' S gre¡¡:ll 6 J\,\~tio 
_ :10#ilf be.:afi.cios ae:::a1s.iios e!'i la ;i;tai!a. lay,. &com~añancZ.o laG co:r..:.'& c!l'~iQc, ~ge Part ::a~ ~ .• :;201 1tinttt. 'd. Vi ato y, n su GQ. Q, O::pQ, 
~.-P"rc±~iXá. per urca sola ec,l Ayuda ce ~O.OCQ pta. ;-\,\e ~ete~ir ~a 1 y .1,/7~. 
iÓX.,. Gl'1l. de C~II.$.:} laOi",!:;). 
" ::ilijll.r, 11/. 1I1ios.ci6n e 
i.~tQ· 9 ino~p e1aai: 
i!:I ~ 
~ 
t 
f) 
• 
~ 
9 
5.- l)o!l!de la f6eb& de Pll:'. 
6 ...... :pe1ll1. :b> facha dlJ S4'r, 
7:.- llMd .. lJI. t'~QWI. /1 .. ~ 
8._ De •. la :l'e~ de U6 p 
'ib:trá 32.614pts. melUl1l!\J.e""oomp. 1D~ 27:20Q pts. ~ensualea. 
;1b1~ ,102.29 :ptl" mensuales, 1b~ 5.048 pts. Jll.ilnswea,-
;!,birá 8.520 pt.a.. llI.etl.l'lWJ,J.ell • 
,ib:!,rá 15187 pta. D<ensuaJ.as, 
.ibirá 13.922 pta. mensuales, 
ibirá 15.786 pile. mepsuales. 
ibirá 13.338 pts. me~ales, 
-,birá 12.948 pts. mensual$;s. opmo 
1a de lA' 
1:; de la 
• 1i (le la 12 de :jA 
"ua de J,a 
12 de la 
'li 
• 12 de la 
• 12 l1e, le. 
t2 de :la 
. , 
! 
, í 
t re, 
. 9 .. - !lama la fe~ de 1U.':rel!! ue pe: 
10.- Desole la :l!'aoma. de "'-,TTSIl! ue pe 
11.- Dasds la- feeha de ue pe. 
12.- Desde l.a fecl!;Q de arran ue pe' 
13.-Desde l.a feeha de arra ue pe 
14.- l!esde la teaha de erren ue pe. 
15:.- El. ?,.eg.llar.lor qu.e a esta pensi 
~O ~e la Le$ 1/18. 
16.- El PJ'>€.>l&;jior qué a as-ta pansi 
oorresponda es de 1~.350 pts.~ e 
• oor~aponde es de 11.700·pte., e~ que 
!lumar 
eumar 
éste '41800' pts 
áete 4 800 p:l;s 
como 
COIIlO 
~ om.prend~do en el. j~t¡¡'1 ~ 
omprenddo en el. i¡Q. r:o 
10 de ].a Le~, 1/78. , 
17.- El RegUlad:.r''l.Ue a esta pensi6ln corresponde es de 22.60u pts., eh que .:figura enlrel.eoiOn ea 
, 10 de :la Le~' 1/78. r,·, r 1 • sumar éste 11400: p'J¡sf' oom~ ¡oompre ,ido .en el l<rt~. 
18.- E1 Regu2~dor que a esta pensi 
"lO de ].a Le:;' 1/78. , 
19.- ,:sI. Reg.¡¡lS'dar 'ius a esta pel1S:L cO:':l';:¡spOl)de es de 19.000 pta.. e qUe figura e11 relsai II es 
'10 de la Ley 1/15. ' ¡ "-20.- ~ Eagdlader que a esta pensi eorresóonóe es de 19800 pta., e que isura en relaei n es 
10 de la ~gy 1/78. • 
21.- El RGePlador qpe a Gata penai oorresponde es de 21.400 pts., e que igure en relaci n es 
"'0 de la Le$ 1/7$. 
22.- ,32 :s!egu:12dor qtle '" esta penei oorresponde es de 22.2OQ Pts., e que igura en 'relaci n es 
"'le ile la Lo~" 1/18. . 
23.- Bl :ro,;-"l,s¿¡or que a es-;;a penei oorresj}onde es ·da 17.4·00·pts., e que igura enlrSlaoi II es 
1'D da' la Le;; 1/78.; . . , . 
/fuma!.' 
sumar 
eumar 
sumnr 
d sumaI' 
él 'sumar 
correspoule es de 20.600 pte • .' e que i~a anl~laoi6n .. '" 
24.- EL ?.e@J'lú,"or <tue u ecta pe!1Si"f 00:("o:-e"'90OOe es de 18.200 :pts.. :Ue Jigura, en re1.aoi II es 
• 1C de 2a le~- 1/18. " . 
25.- Sl2b~aaor que a esta pensi correspo~JJe es de 15.800 pts~. e ~ue igura en rel.aci II es 
26;- :¡)esds l,,'fecha de arran ue :>e~ ibirá 19.775 pts. mensuales, com¡cpll!pl' ndido eJl!el ar~" '. 121:dé la 
'ZI.- ]Je~¿¡e la fecha ile otrra .. ae pe ib:1.rá 17646 pts. mensuales', Qom COlllj;>l' ndido en al art • J2 de la 
'j ,~~ 
el re~J¡tado d suma; 
11.:' de la Ley 1/7&." ' 
28.- La percibirán en copart' <lipas' n y partas iguales-. La parte de cal? tícille q e pie !l l.a apt:i.tu, abreoeJ:' 
de nuevo 5e~ela=isnto9 '.
éste 1 4?0 ;p iJ:;i 
'éste 11400 pte 
~ste 1 ~qO pte 
ést~ 400 :pts 
éste 400 pts 
éste,1! 400 pts 
és·.~e 1 400 'pte 
éste 400 pts 
0>,", ""'M"f .. O:¡ • ... 
cdmo omprand do en el a t2, 
como olIlprend do en el a t2. 
como' om~:("end do. en el a t$l. 
,o~ ;"""1'0 on ~'.' ... 
como 'ompl'i>nd do en el c: t~. 
,gomo om»rend do en el a t~. 
oomo ompJ:'end do en el a,t2. 
la (o qual qub la oo~serve. in·nacesiciM 
~. 
¡:¡. 
\P 
~ 
.... 
'", 
~ ¡.; 
~ 
~, 
~Q~- Se r30tifioa la pensi6n ordin ia ooncedida por Orden de 24-9-7 
ied¡;aaic'ln de ms oantid' :'ies a nadas por cuenta del a¡rterior, 'l.' 
feo~as eeg&n se indic~ n rel oi6ri. Independientenente de'~a pe 
pensi6nlextrao~inaria 56;"240 pta. El. beJ:'1or 
la inda !rlzac~6 de 1. 
previa.jlilJ.UidaCi6 
~)O:stét' dl:~ ?- estas 
.23.57;; ts-•• de (10 ."" 
y ,. po 
SE ,&1 
co ~O~ lo establecido e el A t2. 22 de la Ley 19/74. 
3C.- L& ¡::erciCirán en cop'art cip",-c' n y partes igu"'-les. ]j.:¡ parte de 
, ,::e =mm ¡¡e::iala¡:¡i:¡eto. .Fl'2n' soo cumple:los 23 ar"1os de odod e 
la co:/1serve, 
l()./huérfana o 
3e,C'2aicH."t. • 
31.- 1'9::.;;i5.::: ~ctuali3eda con arre a la I¡ey 20/73. Esta pensi6n tu conce ida ,en s dia n di<l e b¡¡so'· de apl' 00.ci6n ooefio D, donAo ~)or e 
erdi~t5C3::.:te :l. la raulid d; po ... lo que se hace nUéVo sGfialac;¡ient Con a ,!'e~lo a a l~oja de S rvicio del 00. nante, uednndO .100 s.ntSl"J.o:CéO 
la =e~::2 ~e sr:::"C:.:t:-:¡ue de e3te' e!J.alamiento. ?!o ;,rocede descue~to de ca .. tidr.tdas ercibi as :v r cuán 2. dé lo an'cé:ri re::.: seU s. 
~:;;::!I;:¡¿:laz ~ .F~~ir de la fQctta de ar.::-anq,ua de este se.~o.lami~nto, .. por uenta ae ~ anter or, ue que a nulo. 
34.- Se rec'::i!::l.os. la.l'cntli,b tGmyo:'·'l.ooncecida 903;' Crtien d.e 10-1-73 D.O. 2 33), " ee le .. c~uevo s i'leilar.¡ie '00 de p nei6n v'talici , :p!'evil l~'l.U'-d 
ci5:1 C9 ¡:es o"-::-;i::'''::;eB oon;o;a s a 1'al"tir de la feoi:a de arr::mqu de ea e aeüaJ<¡ iellto, y po cuex¡.t, del an° erior, ue qued nulo. esdé 1 1'eella 
ne:!."cí.':ir/Í. 7. 3C2 pta. me cu.ale • como comprenuU.o .en el s.rt2. 12 de 'la e1/ 1/78. ,-, 
35'.-k ,;rerci1lirán en (01)"art cipac &n en la forma silll.i:Lent .. : La viu(,' .. 1 '4 d .. la :; tUd de ':aa ladcr la hu~ fana el. 2'5;: de a otr8. ni tad, "i la vi 
a.iF;;::'"1;:o,a l.e<;a1., la pensi TI pawrá a la hu~rfuna oon el 25% del .~ gumdo • Si la ptituii le la pi rde la uérfana la p~ 16lJ..l'os rá a 1 viuda 
?eg~dQr. t~do ello si nece iasd de nuevo sen~l~iento. Desde la feo.a de arr ~ue 1 vi a pero ir~8. 19 pta. mensual· s, como compre~ido en 
de la Ley ir8. • .
36.- Cesnrd de pero1b1r pcns 6n el 28-8-84, fecha en que cumEle los 
}"'.- Se rectifica la pensi6n canea iea por Orden de 26 ... 7-65' {]>,O. nO 
abonadas a partir de la feo~a de er:r'anql.te da este ~a¡¡e.l.amiento. 
36.- Pensió:i i;e;¡¡poral que pe cibi hasta el 1-4..86, en que quedará 
39.- ?enll1é:¡ &stU9Jizada ql.ta paroi irá en la ou¡¡ntía que :;le i¡¡jl:i.C9., 
~é geff~laniento. y por anta del $ni¡erior"que qU~da ~o. 
1t:of __ ¡;;,,;... •• ~,~". .. i'"- _ .... ,. ••• 
de edad. 
se le :b!Oe el :pres, 
enta de ante>rJ-or. " 
da.. . 
iqWld~oj; n ¡ de, 
te eallEllamientq, prev'i!¡ lilJ.uio.~c:l.6n y ,kreiluoo:1.~n de la 
.\le q¡¡e<"la nUlo. 
~ oa.nt1/l .... u .bhl1.áI'lU ",1'la.;¡o1i:tr '~e ll!, f~-oh'-/de 
'. -. ~'''' 
't'a:Il.qU 
.. 
40.- Pens:i6~ aetualisaila que 
que de esta seña:lami.,?D: 
've. sin neces:idad de DI 
1'a..T1<ir de 1-2-17. tiene 
,-~---,. (--.... --.-"....--" 
adee ajonadas ~~a,rti1.da l.a, d' .J:e~ , or¡'3o rá l.a' El que: 
s:j¡SS.:e·UJla.s.se¡¡llI, n'dioa a 
lrg~~;"'g ~Ba:aa~ 'ri1l!ft!t dsang, 
d lega ,1 acreo rá la e aquol. 
41.- Pensi611 actualizada que 
Qua de esta señal.8!!!ien"t 
ve. ' sin necesidad, de ' nu., 
42*-" El. H,eg¡i!sdQr qtie a es'ta 
10 de la ~ 1/18. . , 
43.-Pens:i6n i;empo:rsl. que pe ib:it.'á hasta'el. 3t--6-&7, 'en que quedaráj't' 'da. " 
44.- XI. BegulaiIor que a esta ens:i6 correspjjme es de 17.400 pts.. e que igUra en relaoi as el. rasllttsdO, de 
10-da la li.ey 1/78. " , " 
'45.- PenSión ieln;p0ra1 que pe 'ibirá hasta el. 3'i-5-92, 'que'que 'loue?-ará ert ida. El. :regula al' c¡; e a. e,-,t penei6 
e16n es el. :resuJ.tado de ar este 1400 pts. como comprendl.do n el • 10 e la T 1¡' 8. 
41.- Se'reotifica el s - nto d penei6n.oonoedidapor.Orden da 1 9-73 (n.o. ~~212).ise ~ heoe ¡UeVO oe 
~1O'he 
~ate 
onae '9 
400 ptsi I oomo loomp;cQnaido s.n,ol ¡j,rt2. 
4dO ptsJ I o~mó loompron~idO ,-en el. ;;t't2 • 
de 1~.?00.Pts" el qU~ figura enlréla 
46.- I'ens:i6n. i;emporal que pe ibirá hasta el 28-2-78. en que quedará ](ti ida. ' . 
iii.ilades abo:ea:!!as a part' de l. fecha de arranque ae este señal 'ento JI por en"ta d an erior, ue qlled 
48«- C'm!pl.a la mayoría,de e el '1 2-80, pasando 'en dicba feoha a p rcib' la pene 6n oon el 1 del ~ g¡:tll).do~' 
1 
1. :"'1""":' d""':" "."'*'A 
Madr~d, 11 de diciembre- ,de l008 • .....JE1 'Genel'u>r Secretari,O, luLí~n ALonso paneJo. 
, .En Yirtudde las 'facultades conf,eridas a e,¡~ Consejo Supre.mo de Jus t!eia :liIilitary ,encumplimie:ntQ tJ¡ .eufurtio ,dispo,uen ro,g a:rUculos 1," y ':13 
. dE'! Texto Refundido del Reglamento para la aplicación' dEl< J.a Ley de 'De ¡-echos ;Pasiv~ para personal mUita.r y l.1!símila.do 4e >las, J!'uerzu.s .'\J.'madas 
Guarrua'C:ixil,y PoUcía.Ar!llada de 15< de jl:!:Uode 19rJ2 I(D. O.núm. 140), 8ft pub:ica a¡oontinuaeión l'f;:ladónde, 4'2!i 'S,Blla.la:n:üento,s 'de. habel'¡¡.s. 'pa-
sivos que empieza por od,oña. Margarita. Náva Lasa y termina por doña Carmen Rodríguez Díaz, . . ' 
:M:adrfd. 11 'da diciembre de 1915,--\,El General SOOJ:l:1tario; lulián A.lOnso Calleja. ~i 
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!!H!NEl'ICfARIOS 
Ponm-
. CAUSANTES • .Alm& 
Hljo$ 
Rq;u-I...:n , 
m_ 
con!:! o Fecha I<odor ~ y Apel1i&o: I:lIUHIlle • llmploo, nomb"," y ."elIiOO6 CUt!!pO de~ 
• M.A. -. 
;f 
1» lIargarlta lfmra :r.aaa Vda. Teal. D.LlÚs Sierra. :Bustamante Ing. 4462+ 
Dl 1IIieIreedes Ge:reia San lUguel Vda. Cl? D.CJ.audio Alvargonzálsl!l y sh .Al:md 41641 
iI JlIlÍÍOOi de l!aena ' , (ches :SarolÚztegui -
1lª Cm!.cepci6n Gareia de la Se~ t'!!; Vda Cte. D.JI!an~l "J1i6nico Bafioa I:nt:. 32452 
ll!l. Garcia . 
D~ j:ngeles COUTtoy Vru'bonell Ka<L'>'e Cte. D.Fernando S&nohez-Arjana '~;v:La 30423 
W JI!! Teresa Garoia lUrnnes 
. (Oourtoy 
Vda •• Cap. D.Man!;!"'l Hernández de los l'n:f' • 29409 
~ AIlgela Gim.énez l'/fa:!mmu;s ' (Rias. Vda. Cap. ~.Agustín,paffos-BolealLuehS Leg. 25.353 
DI! iIlI 'i'eresa Ix1:tri ta Gel>arain Vda. Cap. D.Jos~ Lieeda Val derrama Art~ 334-66 
DI!;, Victoria' PintQ lIItuñoz Vda. Oap. D.Gerardo Neguerllela Caballe ~ Art 33466 
Dl! )!enuela Velarla l!.artinel'l ViIa. cap. :n.Julio Er('il.1a Garcia Avia. 31437 
D~ Ana Rizoooz Rubio Mádre Tte. ,D.Plá('ido Moreno Rizquez • Inf. 24339 
Íll! Jllaria Meto Suárez Vda. Tte. D..Menllel Pasoua Lorenzo In:f' • 24339 
DI! Emilia J!Ian;i6n Uarriegos Madre Tte, D.Ildefonso González Manjón !ni. 34000 
DlI Joaquina PinQ Barroso Vda •. Tte. D.Saturnino Moreno Du:rán Ini. 26772 
D~ IsaDe. Cepero HUrtado Vda. Tte. D.Juan Andre!;! San~iago Inf. 30423 
D!! Josefa lIIoratinos ¡¡aestro Vda. !fte. D.Germán Aguilar Maestro' Cab.' 29206 
D!! Antonia Revado ~ndez 'MadrA lit". D.Manuel Vef!? Nevado ' Inf. 23122 
W Fel1sa Gonzá1ez D:Íaz Vda. Alf. D.Angel. Die'z Carbajo Inf. 22716 
Di! Jlilia Do!rlnguez J<~no Vda. Bg. D.Viotoriano Motilva Bona In:f'. 1724Q 
Dl! .Rosa. Kebreda GW!z ez Madre :Bg. D.Isao~o Varona Nebreda Ini'. 17240 
Dl! Enoarnaoión lfurtinez López Vda. Bg! D.Jos$ Fuentes Dugo Inf. 17240 
1l'l! Catalina Ibañez'Uzaga Vda. Bg.· D.J¡fariano María Jüe3 . Art. 20890 
D!! Amparo Caliedo Cuervo Vda. Bg. D.Antonio :Befrf!? D1'az ,FET. 17240 
, D!! ~!! Cruz1ltadrid .uverez Uadre Bg. D.lfioatoro P res Madrid . DEV •. 18457; 
Dll 'lls5edios ~lIrgui Ja'¡alo¡as Vda., Bg. D.Enrique santamaría Quintana Avia. 18457 
DI! Altgela Huete Huertas .:fi¡néne~_ Vda¡ BB. D.14anuel Aladro Martinez ,G.C. 2.1296 
,D!! Cándida Otál Plo Madre Sgto.D.A:Q.tonio Almaroerzi otaJ. Ini'. 13183 
D2 Patroo:in:í.Q Cejudo CabSjÍez Padre Sgto.D.MBJ:'io CejUdo Ru z Int". . 13183 
D2 Cándido Abej&i FernOOñez Padre Sgto.:n.Alejandro Abe'j6n Martín Inf. 13183 
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DA ~el~cf~ O~iel ~itores gadre Oabo D.Rutino Mufio~ sanz Int. 262~ 200 5252 7663 1~02~77 Maal'~d 3 
:nA Ag:lstina lJe~ga¿r.l Pérez Vda. Cabo :O.Jaime Sar>.z 1!aval".1'O . Int. 2625 200 ;252 75$3 1-.02-77 Zaragoza 3 D§~~ Eebollo EQarigUez Vda. Oabo D.JosÓ López ~e~Qdez Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La OOl'uffa 3 
DI! _~ .1!)l):$.E,,·.;:ez P~res " \'"ila. .O>¡bo D.AntODio Lagaras Oarmona Int:. 2625 200 ~252 7563 1-02-77 .Hu¡olva' 3 D~ kige'l.",,, A\1",~ Peña Vda. Cabo D.Serafm· Garoia Pe:irona Inf. 2625 200 52;;2 7563 1-02-77 Zaraglllla 3 
DI! mOCF.!!1l>:l.o AI.yttel! 1ll'J'ar6¡¡ Padre Oabo D.Oa!llilo Alvare~ L6pez' I:nt'. 2625 200 ,252 7;';63 1-02-77 Oronae !7 
:DA Mm;:l,;].a :;~pe:;l aoorigtlez b:adre 
llil pl!ci;'la oU:Ea..--eS Gouzllez Vda. Cabo lJ.Harminio Rodriguez :Blanco Inf'. 2625 200 
_:D~ TC;;::~2 Sa:'2.",,, S!he,l'.ez Padre Oabo D. ~oaás Salas Frias, Int:. 2625 '200 
l:n§ Catl':fli::"ll. S"'~"'.2: S&lt~""",,ia 1iadra Cabo D.Máximo Gareia Saenz Ini'. 2625 200 I D~ uali~~ ?~so Sc~ra ~adre Caho-D.Vioto~iano Garoia pueyo Ini. 2625 ~OO nll ;:s2er~~'3 E~r;¡¡r; I>t>h '.' Padre Cabo D.Antonio P~rez Lloren'te Ini'. 2625 200 1l;¡ 3as.:'Jlisa 3'..tgo:.t3s·::&lrtinEm rda. Oabo D.J'Os~ ¡,:l! Martj,nez Martinaz Int. 2625 200 D;! ?:arh' E'=g;¡. :'-:tl::2l Vda. Oabo D.7{a'1l00. Barba il!añana In:!? 2625 200 I~~ ZOB~ Día¡¡ B!~z Padre Oabo D.José Diaz DelGa~n Inf'. 2625 200 Dl! Ju-ma .s.m"ac's ?x.:ii'el'l Vda. Cabo]J. Juan Cruz Monz6n Inf. 2625 200 J)l! I':J:'anci$ca <::acrist'ÓL'l. Ah-arC2 J:::adre Cabo D.Victoriano nubio Saorietan Inf~ 2625 200 L!! ~_dor:;.~i&;. lOae::1U G:¡,!;i~rTer: Vil:!. Cabo n~il'itlel Garrido Gabasa: 1nf. 262;'; 200 Dª r::te:::t:l ~~~~(} ~':r~ié,!":rtiz ~a.d:re Cabo l>¡nenscio ~!n.rt:!n Carl"ero In!" tf 2f25 2<.¿ 
'ITIª ~úlG~ea aarle~G CsrJe~as ~~dre Cabo D.Antonio Sae~ Pérez Int. 2625 200 
¡)2 R~a9:?. RaJ!.1:!H:t::'n· i,.1)~¿ 1'3.;;:::-2 Cabo J).RÍif'ael Ballestin. BsJ.l.astm lrd:. 2625 200 
~~ Bosa!ia r;elz~iCt :::ed.onio !!aure Oabo D.Sa"1."tiseo CaSé:t'o DelOldo b::r. 3781 2,00 
IDª UerIa Y~~-ái~3 S~~ez UaJro Cabo J.José Calvo He~~6ndes Ip~. 3781 200 Dª Ni~~s 3odri~~e3 ~~ohe~ Vda. Cabo '.Emilio B~rnal ~olina luf. 2625 200 Dª :::?!'m:.e:l;s:~a -3:cir-i,':;.¡ez Oa3'C.ona t!adre Cabo !)o.P.afsel Re.r.;::'ro~ Rodri.:,;uez Ini. 2625 200 D§; :los~o :t-'"'.;L:~:'!'_ez Rico e 1f5u. Cabo :D.Julirm. Ruiz ZQX'zano In!. 2625 200 D~ ~velir3 ~ierr~ G?,roia Vda. Oabo J).Antonio Castellano Gonsále Inf. 2625 200 :l)ª Fi~ela =iaa Gorrín ~adro Cabo D.Ar.~el Fum~ro nías In.t. 2625 200 :DI! ?:a'til:i.e :':mi-Ie;;gr ",,?6G;i to !fda. Cabo D.EsÍlio Sibohez Garda Inf. 2625 200 TI!! i'l.n!;l'la l'ec!::i!. 1L..-ee . Vd:t. Cabo :l.,R3",Ón S~r:c !,,~s Rodrir;ue s. Inf. 2625 200 
,1l2 Ignaoio C'alvo Gll ' p'ailre Cabo D.Santia~;o calvo Gil In~. 2625 200 
DI! Lucia Polo :'l:o;:;eda r.:adre Cabo D.Frallcisco Gonz6.lez Polo luf. 2625 200 
Dª PJ.toudencia C-=:SiU'(} ·:ern<l!:":!.éz 1/':;.3."'1 Cabo .DQ~tiCC:!:1.ic del :Buoto Galarl"'$t In'!.. 2625 200' 
"DI! l\:aria C're-:!oru!. Cfi,,::oll:L.,o Vde:<. Cabo II.Rafael Péraz Sa'1tena .. Ip.;f. 2625 200 
n~ U~b~a Car¿oso P~~az ~adre Oabo D.Rafeél Gareia Cardos~ Inf. 2625 200 
nI! !fuClL=aoión Fariña ,aliñas Vda. Cabo D.Edelmiro Salla Rodri¿;uoz Inf'. 3781 00 
1)2 '.=!lJue1. P.~rez !.Cetol" Pudre Cabo 9.Dámaso pé:rez Pére"z . lni'. 2625 200 
:D~ ~a.ria :.r-'::;32es ~.2r<.:;ia Vda. Ca.bo, :n .. Laul~entir..o d.e la Col Al.var z Inf. 2625 200 
DI! Ee~-inCa =acio Hc:::-n~~Q Vilar CabO D.EnBilio Aroe G~tiérrez Inf. 2625 200 
DI! Joa<;,:;;..ir.3. Garcia HeFI"'= Vda. Caoo. D.Pru1f'ncio Galleen ¡f.el'ino Int. 2625 200 
Dª ~strell& Gesto Garcie Uadre CebO D.Ancol Ge~to Gesto !ní. 2625 200 
]JI! ::"",és G-""ñm no"i::~lez Padre Cabo .n.Teodoro Ga:::-cia Pérez Ir._'. "2625 200 
1lª Le:>!l')];' pé::"i::l'~ ::Jarca:o !~adra . . 
::l" :1':".';."::1:0.a. littr:::m Eriz ; Va'l. Cat'o D.Glel!lGnte llal'rujo Roll Inf. 3781 200 
1)2 G<;:!'a;:":'!n co¡;=:t"iez }br.tin.:-.;e~ Padre Cabo ::l.Acable He::''ll:ln.1ez Gat'cia l!lt'. 3'781 200. 
:D~ OcnS'~'Slo: G:aroia ~¡:::'cente Iáo.dre 
:Da: Jalia 3.s~c1-,a S::.lñ~;f::?''b~olz' Vda. Cabo D .. JQl.:Úm Lnri l.:m .. tinez In!. 3781 2QO 
:lª ¿"::>sei'a ::;!,,'" P§r;,z Vda. Callo D.F1;'$nci$oo Peila Péraz Ini. 3781 200 ::J~ Ca"laet:h:e. :!Ll!.rma P&'rez . V'::'3... Cabo L .. Ciriaco Gs::.';]e Oaope In:!:"", 3781 200 
JJl! Geyetz::? bse1co ~::!rtin Vda. ' Cabo !l.Jcaquin G.<:Il'cia Báiichez Inf. 3781 200 
:Jª JOD3'ffi !el~;:¡is.g Sa"ltos Vda.. Ca.~o D*P1~cid.o Barreiro Rodal. Ir.i'r. ;·781 200 
:J!! 13:i':;~':'Eo'1 ::?(!\~:;:ar.a G.3:1vez Pa,;l:!.'e Cajo n.Emilio :?or~~&ha ~loveno Inf. 2625 200 
:l~ l.:i,:;;el& ::::on:3!' ... G Lupez r.:adrc. ~ 3~ =C~~ ';o~6lez ?u~ M~re Cabo ~.Pranoisco Losada Gonzélez mf. 2625 200 
.DI! EJ.!ae ::::Ir1;ir;ez y Bl::i;¡cO Padre Cabo ll.?el.'rta::dó Mal'tinez y Pedrayt; s Ini. 3781 200 
DI. AC:el:ie. :::2:!"~';ez Seara t;~a. Cabe D.r':anLtol Bcrtol0 D:L~_.. . Iní. 3781 200 
D!! J.,E<'ilJ::::::'3c r:C2~:z:;a1¡~ Gorriz -¡¡;la. Cabo D,.tntonio ![arzo Valellcia !ni. 3781 200 
j':;Jª ::~ti:r:::!. '::ac·'!::!:r.. ::",rt!n Vda, Gabo :::>.Pedl"O Toribio Jiménez Inf. 3781 200 D~ =:i:La¡;rc,", ::,;'l:1ll< _G~oia Vda, Cabo D,Galo Serrano Luenc;o In:f. 3781 200 :;;~ JCl:!.."::,,,.::ioll.,l.;'lla La,,:!~ Madre CabO n.Aleja:tdro :Slizendo I.¡ichel<l~~ Inf. 37B1 200 I~ª Se~~~2sr.a GaLarza Agu2rre Madre Cabo D.Anton2o Calarsa: Galarza Inf. 3'781 200 D~ Sir.rorc~a ~o~iti Irafieta Madr~ Cabo D.Vicente Iraffeta Gorriti lni. 3781 200 
f' 
5252 
52!)2 
5252 
5252 
5252 
5258 
5252 
,252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
;252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5258 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
'5252 
5252 
52%! 
5252 
5252 
5252 
7563 11-02-77 J,stn 3 
7563 1-02-77 Logrgflo 3 
7;63 '1-02-7'7 Log.roflo 3 
7563' 1-02.,077 Guaétalajt\ a 3 
7563 1-02~77 Lo~ro~o 3 
7863 1-02-77 Leon 3 
7563 1-02-77 La Oorufia 3 
7~63 1"'02-77 TOl)frite 3 
7563 1-02-77 Las Palma, 3. 
7563 1-02-77 Segovia 3' , 
9563 1-02~77 J,Ogroffo 3 
7563 1-02-77 lIladllid 3 . 
7~63 1-02-7~ Las· Palma 3 
7563 1~02~77 Zaragoza 3 
7563 1-01-78 cáee~es 3 
7563 1-01-78 Salamanca 3 
'7563 1-02-77 Málaga, 3 
7563 1-02-77 Sevilla 3 
"1563 '1'-02-77 Logl'ol'í.o 3 
7563 1-02-1~ Le6n 3 
7563 1-02-77 Tenerife 3 
7~63 1-02-77 06rdoba 3 
7563 1-02--77 'La Ooruffa: 3 
7563 1-02-77 L06r~ho' 3 
7563 1-02-77 R~elva 3 
7563 . 1-02-77 J,013roffo 3 
7;63 1-02-77 Lac·Palma 3 
7563 1-02-77 Huelva 3 
7563 1~01-78 Pontevedr 3 
7563 1-02-77, LO'"r'ofjo 3 
7563 1-02-77 Le6~ 3 
7563 1-02-77 LOilr'ofío 3. 
7563 1-02-77 Leen' j 
7563 1"-02-77 La CorLlffa: 3 
756) 1-02-77 Le6n 5 
7563 1-01-78 'Cácerec 3 
756j 1-01-78 3alamanca 5 
7563 1-01-'78 
7563 1-01-78 
. 7563 1-01-,78 
756,') 1-01-78 
7563 1-01-78 
. 756~ 1-02-77 
7563 1-02-77 
7563 1-01-78 
7563 1-01-78 
7563 1-01-78. 
7563 1-01-78 
7563 1-01-'7B 
7563 1~01-78 
7563 1-o1~78 
7563. 1-01-78 
nave.Y'ra 3 
a6.ceX'% 3 
lhw:;:r~'a 3 
lJalamanca 3 
Pontowdr 3 
,Zar¡t:;:oz¡t 5 
OX'ense .3 
Gij6n 3 
Pontevedr 3 
Navarra 3 
Meares 3' 
oáceX'es .3 
Navarra 3 
Havalllia 13 }TQval1r¡¡. 3 
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BENEFICIARIO!> tosco CAUSANTES una menoros R<gn- -"- F'ech84e Delegación 'j Ob-de ser .. 
1" O Fe<:b;I bdor ~I>n:s '" A¡IdllcIoI; COn ele Empleo, nombres y apellidos euelJlO de ~est 
~ ""tlSllU D. M. A. "-~¡¡¡¡,-
~~ta JarosesÉscalaate abo D.~ilio Carnajo Clemente 
CeOO:rea Jw¡¡to ll'ernández abo D.:Manl1e1 Bivero JU$i;o 
»lasa Gruooie. Ife:rnández abo D.l!artú! Paoheoo Garaia 
I! EnolU""...aeió" Garc:!.a Lllpez abo D.Pasoasio Gonz.trez 1:l1iño 
_ Joseza G2rciaMata bo D.Flore~oio ~elchor Nuff~z 
A~o]jL~ V1cente Vicente bo D.Isidoro Vicente Rern6ndez 
• ~ ElLfecia llelza Visearret ab!> D.;'.1iguel Sanso Baha -1.. 
_ 3eIleiUct;a Rai'aela ll'ravo Oli Vda.. abo D.Demetrio Sánehez Uartin 
Dolores ~o:L>"i.gooz de la :rus te Cabo p.dosé :Rooorls nodria;wz 
!l'ereoo Carball.o Prieta adre abo D.Sert;io Carballo Alvorez 
!! '1l'oo.esto Jila:t'c;o Sada' padre abo D.Julio !!árco 'Llorente • 
,- l! F!!!ria :3l.1:mco J<~:ira Vda. 'abo D.Antonio Vecino Costa 
Uor.c~i6n Son"ae .. l'é=:z adre abo D.Antonio Gonz31.ez Pér"z 
Bs:oerWma ~&..z Jilr.énez 'ath?e abo D.Juan llrotol\3 a6mez 
¡[¡"iores de la l:1or:ee1Jci6n Go ,Vda. abo D.~drés Lema Costa, ' 
In:!:-' 
Inf. 
Inf. 
!nt'. 
Inf. 
1.>1:1" • .. 
Inf • 
In:!:. 
In:!". 
In1:. 
Ir.:!'. 
lnt. 
1.'l!' • 
I:tf~ 
In!'. 
, (zález Gra.ilio 
3:lilia ::<miieloRoo.r:l.guez 'aarEl' abo ll.José Gonzá1ez I¡or,d<i>lo Inf. 
L!liea k!--9U~", ... :t/de1 C~a d."IV abo D .. .Fortu:nato } ...... lt6n Amendári~ Inf. 
S'J.n!:oroza CaTbayo Velaseo adrE! 1100 ]).Pei!ro Herrero Cal'bayo IrJ:'. 
ª ?e2~c1~Me~~utio radre abo D.Desi~erio ~at~te mena ¡uf. 
!! Isj,fu.'a X'ar:fu. Ea:::i!:ez 'ad..-..e abo I).P¡¡or:t'El'cto' H:)argo :'Jurfn ¡uf'" 
ª ~1i.are. irart.:mo.z iteih'ano Villa. abo l; .. Saturnino t!al:-tir:ez Sanz In!'. 
~ J!ér!1arS ~:ítll Gal""Cia "'adre ato !).Suiller:~~o ~asado L'!artín Inf. 
:elipa E:arlinez¡ R:afiEr abo ~ .. :Erlqtlio A~-lirre !.:anso , ¡nf. 
!! lier.e~ ~s~~ide G3-~ia abo D.An;el Sanz Esquide Inr. 
i! Bri(;ida üsone:n> Peralta abo D.José ?rO.llco J,:El'sonero '1nf • 
!! Socorro ALvarsz Armas abo n.Perfecto Po~sa ~.lvarez Inf. 
_ Lu:livina Pren~a :llffi;rago, abo :l.Flor"titi:no PilentEl' 3utl'a¡;o 1::1::. 
!! Jüa)m Caro G:¡}.:Hea Ol;ilro D.Bernardo Soto Saenz "Inf. 
~Gene~sa zaartes Cabero cato D.~an~el Oatello Vega Ini'. 
!! tar!a E2óa1~ EedriG~ez Cabo D.?r~cisco P.rG!miro Seara ~Inf' 
.' ' (1:o.x'tine~ 
Pelic;ida:i Sarcia Nicolás Cabo D.Zulio P..~O.$ r-:.odri" ..... tez, :rnf'. 
Ar..:L"""e3. 7~r.::.$.le:: L:ero:¡o Cnbo 1l.José E!:~co G:t.:éne1o I:gf. 
Cai:a1jr-J.!l. Saere Sa.."ÍBJI'.;.~.:ía Cabo .:J.~e,le~ioo Gar3J.2. Saenz. dé: In!:'. 
• (Sa.'1ta::al."ía ' 
_ ~arce~ ~~~z =o~To~e Gato D.:r~oisco Ju~oel lbD~¿Z L~f. 
_ :Eo.Gs 2·a:r~:d;e~.Ja ~~rFQ Cabo =L,Ss.l"'%atlo~ Inocente Ss.avedra • Inf 
~ A2ej~n5~a·~~eras Jiméne3 Cabo D.Oándido Yall~jo La~hetas Ihf. 
3ª E!1Z$:;~ ~~d:a. s&c?:.es Cabo D.Itiaoro Sierra. Cañada Ini. 
~º ':';ict(1~ ];:S¡'nJ:Z:s:s ~ieta' Cabo D.,Jua.~ :~avajc.s EUZ"tado " Ini'. 
::!j§ r.:.a!esr'ta :5:Z-:2!,j,o '3Qtlz§lez 
D~- Sg1-"1ñI1.s A:!-n3iz Saiz Cubo D.:Berntlr':ino .AIQus:o .Arnni~ . In~. 
31~ J:Z:SJ.:r.el. ;..l."~3 Escw..n1a , Caco D •.. :~nsel..~o L:eJrtl.~o Gu:~iél"J'$~ Inf". 
n~ ~~~~~ca G~i~arro Gi16n CabQ D.J~~ Ciprian Guljarro Int. 
:D!!Jlal!"1o. 3o""Cez :':''lll'tfn Ca~o J).Eutiquio S~Qhez Jbénez' lnf. 
1m ~1!:"'Wa: ~;:¡t~é1"'rezt ROl;::t',~tla Cabo I.l.?lca:r.1o :;":enendez Plore!: In!'.' 
~ ~2.li~ G-"-~eia 2cein.o Cabo D.!?a.ustino L~ís Sáncilez Ir:;~. 
Dª Del:f:úl ~~t:!.é~lr'e~ r.~art1nez Cabo !t",,?:totinilo Gu:tiérrez Do:m.n(;:.1 . Inf' 
::Jª B:os'JJ.2is C-o~;!1áI.ez:, L:;:,t"tr Cabo n.r.:OO:l~el Ectrad.a ::?l-eire m:! .. 
Jª ·Zo~E',~ G:reCC 3Gr"zMeg Cabo D. Vi~al :':artíl¡ Ji-::;ez:o Inf'. 
~ ea=--en L~~~z G~ia ~ Oabo ~~:~~1 GQl~cia S~che~ Inf. 
3!! CO:mI~e10 ::.:a!1e1:iez y .?..!.vnre Vdc.~ Cabo ;J.:B~~"r:s.rdo Sánchez i Caso " Inf. 
r¡;JlI i:an'V.ele 2J,O!'!EO Arias Vda. nUDO D .. 1}:;,vid ario.s Juste~ Inf. 
3)!! !.1.i.C2a !l:o!llz§1ez l"w.ontell Vda. Caho D.Argilll:i:r-o ICl,esias Sánc!l.ez ¡ni'. 
}j!! Lol.'el'zQ2a:!.in:io I'éres Vda. Cabo .:i>.1\nastasio L6pez Vallinoto In!. 
3ª ~ugenia G~z§Lez ~lltiérrez Vda. Cabo D.RQdriGo Honrado Gilo !r~. 
1m PilarP~l1a ijQeeia Vda. Cabo D.Do~ingo ~endoza Oó:r-oncia lnt. 
])l! '1ie'i;oria P"",tilla Gr.\.jal.ba Vda. Cabo D.Caledonio Oaro ortega Iut. 
])l! R:'co1ssQ ¡>.$~z C'so Vda. Cal;O :J.Bl"", f'res Ve¡;; :'¡;;:. 
I ¡:J1I Z::iiiCl Be:2!.to \ñl:wj,a PaiL-..e Cabo D.:!!a1d9;;le"'b :Balito Sá,"lQb.a; I!l~. 
,~ 2leNs,,"- Se=''10 Curiel V;le.. Cabo 1li.Alejandro Encioo!o !'IQel'Q In!.·' • 
" 
3781 
3181 
3781 
3181 
3181 
3781 
3781 
37&1 
2625 
3181 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
3751 
2625 
2625 
2625 
2625 
, 2625 
3781 
3781 
262:5 
2625 
2625 
2625 
2625 
200 
200' 
200 
200 
200 
200 
2,:):0 
::::00 
200 
200 
Z;:¡Q 
200 
200 
2.':::0 
20J 
2CO 1', 
.21)0 
2CO 
200 
2;:¡::¡ 
20U 
200 
2\)" 
2'::0 
200 
2,,0 
200 
2w 
200 
20::'> 
, 
2625 12CO 
2625 20 ... 
2625 .200 
13183' 
3781. 
2625 
3781 
2625 
2625 
2625 
3781 
3781 
3781 
3781 
3781 
3781 
3781 
2625 
3781 
2625 3781 
3781 
3781 
2625 
2625 
-¡C~~ 
3181 
37th 
00 
00 
{tu 
!jO 
eo 
00 
00 
00 
00 
00 
!i0 
00 
00 
00 
00 
00 
,00 
,Ji. 
2QO 
2QO 
w· 
!' 
~252' 
;252 
,5252 
'5252' 
,5252 
5252 
52;;2 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
·5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
525>2 
263157 
5252 I 
i 
5?5f 
5252 . 
5252 
;~5; 
?252 
5252 
. 5252 
5252 
7563 
7563 
7563 
7563 
,7563 
7563 
• 75~3 
751'3 
7563 
1563 
'7563 
7;63 
'7563 
7563 
7563 
Hadend:r vacio-
nes 
1-01-78 Oáceree 
1-01-78 Orenee 1-01~78'salamanca 
1-01-78 !Jugo 
1-01-78 CácorelJ 
1-01-78 Salamanca 
1~01-78 tlavarra 
1-01-78 Sa:Le.má.'1ca 
1..Q2-'77 lia Om:oufía 
1-01-78 O'l;'onoa 
1,-02-7'1 Loc;roil.o 
1~OZ-77 Lq COl'Ur~ 
1-02-77 Córdoba 
1-0.'1.-77 íru¡)lva 
1..Q2-17 La Cor"t'.a 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
:3 ,1 
3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
7563 1-02-77 Lt'LlO ¡, 3 
7563 '1-02-77 So,~via .3 
75(;3 1-01-78 Snhmanca 3 
7B~3 1-02-7'7 LocrQuo 3 
756'3 • 1-02-77 LO$l'0!l0 '3 
75-03 1-02-77 :&o~ro¡¡o 3 
7563 1-02-77 Se¡;ovia 3 
7563 1-02~77 Locroi1o .3 
7563 1..01-78 líav;.d'ra 3 
7563 1-01-78 ¡¡alé¡¡im.hotl 3 
7553 ,1....02-77 I;Il'(.lnZe 3 
7563 1-02-77 León .3 
7563 H.l2-'l'l LOql'(\iíO .3 
75r:l3 1-02':'l'l Leon " 3 
7:%3 1-02-77 O"Wlnce .3 
7563 
7563 
7563 
37705 
7563 
7563 
7563 
7563 
7:;63 
7t}G3· 
756,3 , 
7563 
7563 
7563 
7563 
75'63 
7563 
7563 
7563 
;¡gg5 
7563 
7563 
7563 
7563 
'7563 
7553 
7563 
1-02-'l'l ILoón 
1-02-77 L08n , 
1-02-77 Lo¡;¡roffo 
.3 
3 
.3 
1-02-7'l Mltl.!'lru!OIl .3 
1-01-7c 'on-¡;evo'l:ra 3 
1-02-77 ()IS~'bUo 3 
1-01-78 Salo.tllW>lca 3 
1-02-77 OC,o¡¡" 5 
1-02-77 3 
1l-02-7'( 3 
1-01-'18 3 
1-01-76 Sala¡¡;ur:oa' .3 
1-,01-78 viodo .3 
1-01-7.8' 'al::mlO,ncn 3 
1-01-78 l'Q:!!::'," .3 
1..()1-78 OIl't,lViH:lx:a 3 
1-01-78 Sálar.HlllO(l.' 3 
1-02-77 [1 Coru¡:o. .3, 
,.1-01-76 l]ij6n ;) 
1-02-77 06n .3 
'1-01-78 allllllG.nCa. 3 
1-01.:76 áC01'CC 3 
1-01-78 ~áoel'ee 3 
11-02-77 o¡;rol'lO 3 
1-02-77 Qel'O 1';:0 .3 
1~02-77 0Groflo 3 
1~01-76 Sala~ .3 
1-0.1-78 ~lldri<l' 3 
, . 
ta 
?'!) 
'':> 
¡:;¡. 
"'" p, 
~. 
..... 
ro ¡:¡ 
~ 
... 
'" 1t 
"'" -<:> 
~1 
OD 
~ 
p 
'l:l 
d, 
P 
~. 
~ ~ 
,:;:: 
~ 
.. 
Paren- A Hijos I Pensión mensual que le COI'll'spondc " , " Oh· Il E ~ E F 1 e ll\ ~ ¡ o S le$: e A u S A N T E S lJrul lIIenores Regu- Y, - '~ ~_',,_~~c __ ,__ Fecha dI! lMc/(aei6n 
_ • ~on ~t ' • • Q, F'edll LIcio! Aplt· H ' A.:~ T A '_"_' rJl:s~1! IIrJ1lnQu~ de' "w.'.? 
:!S1n!""",Y Ajlelfi,d1ll;; btJ: .. te :&upttli>. nOlllb<tljiapelti<!(>s: Cu,l!!IJIO de me <M!>' • • • 4 ,·l~, r:w.í'ií'T;Jr.I~.'7r ¡¡;¡1,¡'lU78, , , ,li.d.aúl .delO l::5 ~ .. 'l). M: i\. lSesel.1$ -p;¡¡¡¡f.-;; "'"'JI(¡1:~ -PeS~l?i5-=C'PC; ~"" -¡'i,¡'"las"' j), "j';r.",1; IIC5 "". 
. ", 2625 -;;; --"l'""--'-5~~~LOCl""fto.3 ~ 
¡::J 
'f1)§ Ceci:üa ~in.ez ~teo Madre 
'n!! Ila:l~ k:::!:E~ C<lstrO- o Pail):'e !J)!! Eii=5a p3rez V3-'"a5 1!:adre 
Bª .30;32113. par-tem Celeil"as VJ.a. 
nª E-e2isa Ortiz Q~i~tana Madre 
~g Be~l=a cart~apeña~ Vda. 
~Dª ~arí~ ~aeiEo Vda. 
nI! J>e,:::"~r::',, ~{¡.-:ooz Martlñ Padre 
Cabo n.-:.:arceli:ó.o 1'ilon;toya 1'ilartinez 
Cabo n.José Amigo Caátro 
Cabo n.:':áxi!!!o Herná.'1dez P$r¿¡z 
Cabo D.Benito Serafin Pazos Blanc 
aabo D.~anuel Corredoira nieto 
Cabo D.J~an HQ~~ez,ortiz 
Oabo" D.Isidora,.llart:L.~ ~art:!n. 
Cabo D,F~ancioco Justo Rofrri~ez 
Oabo D.~~euorio·1~pe~~(LÓpez 
luf. 
lnf. 
lnf. 
J:.~. 
luf. 
Inf. 
lnf. 
Inf. 
In±'. 
\ In!! 3:csáUa l'giin Ca::i!la Vda. 
J ª :J~ro"tac.. :'ó~z; :.le Fabl.as 1Iadre fDª E!.ade:was :t.o:i!"i3'-lez ::artir..ez Vla,. Oabo D.Laure3no Vazquez 'Martina~ Inf. 
~!! ~el 3c~áiez Fer~~~dez Padre Dabo D.Bernarjirto González y Garc a lnf. 
:-.,ª !.~ar:o Sarcia .. L1adre 
ª Se~da Sc:a~o Zares V';a. Cabo D.S~~tia<"O ll~rt!n Romero Inf. 
n§ t;llEra. '5~ Jrlsti:ai~o tiarc:ia '1da. abo D.Franciñco 31azqt1.ez ~rtín Iní. 
i -'BeR9w.eta She'E:.ez Et3:donilo' ~añre. Oabo ::;)tf,Pe:r·:n:a7~5.o Rodilla Sá.l"ldhez~ 1ni:. 
ª ~:"';]~z;ros Se::?"ra::'lO AB:oo~ Y:i~. Caco :D.Jocé 1::c.rtinez Saine l!lf. 
, g :E~ci.tm. Sc:::oza Irópez Vac.e 'Jubo :>.AE~dor Sonoza Sánchez !l"..f., 
ª tTossfa Electas Só1is V~1a. (!!'t"bQ :J.Joné Cid.·Pavón Ini. 
ª ~ar.ía :1.:.:0 ~i1. Gw."..ez ?::tdre f!abO ]}a;}J.aarJ.o Abad Gil. I..'rlf .. 
!JJª ~::""'1~ioUca 3s...~::te Ro1riauez I~:'1,:iFe :C'abo :;¡).:iob~ctiano L6pez J3ande Inf. 
'7'ª, :.:.m"i~ ~;i3.:'a7e::"ie Obra. !¡:':::;:'dre Caño 1l.Cresoencio Barbas 'Villaver,~ ~.f. 
0_ :.:$.IG<2í!'QS L1pez y :toc1riga'3z 1:21re 00.1)0 TI.Julio p~l.",:)z JI L6pez Inf. 
ª 0bl~ia Lz=elas YaJar.r.as y~~. abo ~.Benito Pe~eiro Garcia Inf. 
-~ér~~ ~acasi2 Garate ~adre Cabo D.Eureo ~sparza Lacasia Inf. 
.1Jecil:!3. I.a....~3. Ripoa.ao Vda. Oabo :::J.Ba1:domaro P.lozria Larrea Inf. 
~3~:a La~ Coroel1e VdQ. ~abo D.Fr~~cisco Rey Roiriguez lni. 
;~~O ~ir~l~ez ~O~~~eUQZ Vda. ~abo D.J03é Piñeiro 20i~i~éZ I~r. 
_ :Elena ;:.art:L:::. :;::o~s Lladre !Jaco ~.J-:lsé Peniagua .Martlll 1:r1. 
ª -:::al4a ;¡a:r-tm Va~auez I':adre Cabo IloFa~stino González Martín. Inf. 
B ~~~li ~6ne5 Ba~ Vda. Dabo D.Jos~ Exp6sito'Diaz Inf. 
l! ilolo:t"es ~~CiOS Portas ,Vda •• Cabo 'D.lmtonioo ,Coto Olll;>iña Inf. 
~ J",,:mc!o borenzo :toü",i¿:;uez Padre Cabo D.J'os~ ,Lorenzo Iglesias luf,. 
ª ~ía. ?~:!-;:;:~dez, Cas2do Vda. Cabo D.:!anuel I.iartinez 1furtinez Inf: 
ª ~~les 3ÓoeZ A:ionso' V~~. abo ~oDo~nco Correa Alfonso Jl~. 
!! 331":::~::' Z:2:"l~ieira ~osenae Vflatl ... abo. :Jo,Sac:tiaeo' Paalos ROI:la Inf" 
! Isa::el. :':O:'::::76n Jl :Jíez ,Ms.d.rl3 C:nbo D •. Victor Lastl'a,l:orat6n Inf. 
,_ ~3~3sa Si2U~nza Escalona vaao' vabo D.Gregorio R~íz Lo~ente Inf. 
I..:¡~3 So11e-sil:a I:oreno Padre aco D.Francicco Soldevil1a Herce Inf'. 
.ti.!:::!a5.o:ro (!run.afío liaba Vda" año- DoJ~an.:.le~ Oaamaño Alv~la Inf~ 
~eliqiana J!~z ?Olice . Madre ab~D.Francisco Diaz Ponce Iuf. 
J::¡=~ ?~::-ez Laud=ur:i!, • Vda. abo D.Andrés Velasco SantaolaJ.la. Inf. 
2r..:.:::.eizza ~\.ll"-to Ztecl1!::aez Vda. abo D.Al;I..adOl:'> Diego·.Die¿;o .. Ir-f'. 
r!_::"ª ';~~':;,::.ia D!rur P~:er;:z' ~ Vda. abo D.Fl"l18.."'1ciaco 1:a:teos .Gonz~ez Inf. 
~ 33~a"¿¡J.a :':""'''02 :,:ar+;:(n' Maare abo ;D.:Iicomedes HerllMdez rJarcos Int'. 
ª Petra 35~3~ Gó=ez Vda.' abo b.To~6s Hernánüez Aranda Inf. 
§ ~o~o=sz Jfa= t~~an ~~dre abo D.Jbsé Castellano Díaz Inf. , 
. ~ -:'':'~::~'';:!''E. :~:!O::'3.00 =a::,~1.Yl.3.ez :w.:l~i"e abo D.Do!'!1in¿:o l::o;r-o.le s Alonso Inf. 
ª P~~~~3 ~oyay C~gro' Vd~& abo D~.~~cel Cortina~H~~rta rnf. 
3:::'1:[.,') 3t:!::~o ::ertinez Palire abo :J.Da.Yiiel :!tayo Ara.!:lendia ~Inf. 
ª no1.0!"3S ;..r~e::.::Ua :rér::z- I~adre 
g Ui~ria=2 3e~~_la ¿arado P11 Hf~Q abo ~.Sebas~i~~ Jurado G~cia Inf. 
ª itio1.=iro Ee;¡ Boo Vdao abo D.,.F!~onci.sco ~~;lüez Senin Inf. 
!! ::::.1::b:a '?.a:::tos Garcia 'r:¡alre abo !).José Yañez 'R~os Inf. 
ª ::::c;;:s. ::;t.e~:la Cerviño !Zadre abo DoAn"tonio Ca.;:¡ete Rend?- Ini'". 
ª ~2ar5~i~l áio Roca Vda. abo D.3erafin Dopazo Farina Info 
ª ;; :lz~::a 3.o:l'!"i.t:;:,len :1a:!i:rez Vd:).. abo D.An ~:el ~artinez Romero Iuf. 
ª ::':U"!~ p~:t'to G9:.itero Vda. :fúo :) .• ~ersindo Sa..,v¡iiso !{. L11f. 
;:! :c:iica ::fai3Qs A10:150 V ... :a. '"tabo 1l.Francisco nurán. C!llvo Inf. 
ª ~~~~e~!a ?21~a~o Bouso Vda. abo ~.Inocencio Gcada Castro Inf. 
,!! 3~::a2:U'a So,,"ia Arnodo !ó:o.dre ábO n:José González Soria lnf. 
'1 § ~:~';a3..a OQ3~~9ro 5-el. Btn'co Vda.. abo D.lurtonin ¡.'ialano Bafios Il:r!v 9 
!! :.:~;¡~¡:.~aS~inejOS .J:.aViña ¡Madre' abo D.Denetrio Jim~llez Castillej rnf. 
'" 
2625 200 52 52~ 7563 '1-02-'77:L.1l OOrllrlA 3 
3%1 200 '7563 1-01-78 Sw.arJtI.'lo::L .3 
:3781 200 ''756~ 1-01-78 P'Jn't(Jwdr 3 
3781 200, 75G3 1-01-78 l'ontové)dr~ .3 
2625 200 5252 756:) 1..()2-'77 'L,:l::l ?:il.m:tz3 
3781 200, 7563 1~01-78 :l!o!'lj!)ri2é 3 
3781 200 7563 1-Q1N 78 Ov:'wdo 3 
2625 200 • 5252 7563 1-02-77 SaC;ovia 5 
3781 
.37~1 
200 
200 
756,3 
7563 
1-01-78 ¡,lICO 
1-01-78 Gij6n 
3 
5 
.3 
3 
3 
3" 
3 
3 
3 
3 
¿g 
"" ) 
¡I-'; 
'O 
0~ 
¡::¡, 
b~' 
'" 
3781 200 
3781 200 
3781 200 
3'181 200 
3781 200 
3781 200 
2625 200 
2625 200 
2.625 200 
3781 200 
3'l<l1 ' '200 
. 3781 200 
3781 '200 
1)252 
525,2 
5252 
7563 
7563· 
7563 
7563 
756,3 
756,3 
7563 
7563 
7563 
7%3 
7563 
: 7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
1'563 
7563 
7563 
7563 
75.63 
7563 
7563 
7563 
7563 
756,'3 
7563 
1-01-78 O:$ceNs 
1-01-78 SaJ,Q:nalloa 
1-01-78 Salamanca 
1-01-78, Ilavurro. 
1-01,..78 ::JuGo 
1-01-78 06.Cércs 
1-02-77 ;,)r~nóc 
1-02··7"1-19':;0 , 
1-02-77 G:;¡',IJahja1' 
1-01-78 Gi;j6n . 
1-01-78 Ol',cnse 
1-01778 Navarra 
~-01-78 Ilaval"l"a 
1-01-78 Lu;;o 
1-01-78 pont",vedra 
1-01-78 aáCel"OS 
1-01-78 Oác9r9s 
1-01,-78 :;:'u¡;Q 
1-01-78 Font3váüro 
1-01-78 Ul'ensa' 
1-02-77 Le6n 
1-02-77 itoo J,Y,a 
1_01-78 BOlltevadra' 
1-01-78'Gij6n 
1-02-77 Lo.:;ro?ío 
1-02-77 LOCl'ofio 
1-02-77 La Cor:;¡fla 
1-02-77' !!l1olva 
1-02';'77 Logrofio 
1-01-78 Salruaanca 
1-01-78 CáceNs 
1-01-78 SaJ,am~~ca 
,1-02-77 C6rüoba 
1-02-77 Las Palmad 
1-02-77 OrSllse 
1-01":78 Gij6n ' 
1-01-78 Nava!'l"a 
3
3
1 ~ 3 ¡:,. 
3 (p 
3781 200 
3781 200 
3781 200 
3781 200 
3781 200 
3781 200 
3781 200 
2625 200 
2625 200 
3781 200 
3781 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
262' 200 
2625 200 
3'181 200 
3781 200' 
3781 200 
2625 2JO 
2625 200 
2625 200 
3781 200 
3781 2JO 
2625 
3781 
3781 
3781 
3781 
3781 
3781 
,3781 
3781 
2625 
3781 
3781 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
, " . 
5252 
5252 
,5252 
'5252 
5252 
5252 
5252 
~252 5,;:52-
5252 
5252 
5i:52 
·7563 
7563 
7563 
7593 
7563 
7553 
7553 
7563 
7563 
7563 
756.1 
7563 
7563 
7563 
7563 
7553 
7563 
7563 
7563 
'7563 
7563 
7563' 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 ' 
'3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3, 
3 
3 
5 
1-02-77 C6rüoba 3 
1-01-78 FQntevedra 3 
.1-01-78 Ll11:o 3 
1-01-78 Pon',evedra 3 
1-01~78 2ont0vodra 3 
,1-01-78 Pon'!;e"edrH 3 
1-01-78 Pontevedra 3 
:,1-01-7:3 POllteveüro. 3 
1-01-78 Lu:,;o' 3' 
1-02-77 LogrotlO ' 3 
1-01-78 cácerss 13 
1..()1-78 lL'l.var:r:a 3 
e 
o >-', 
~ 
t1, 
>-:! 
ro 
*' p. ca ar 
~ 
BENEFICI~RIOS 
~btt$ Y Apellides 
Paren-
tesco 
con el 
tatL.":2ute 
CAUSANTES 
Empleo. nQmhteS Y apellidO$ 
Dª J:ilia ,Cai'iss Diaz lIaili'e Cabo D.Delt'Ín Alonso Oa.'ias 
lJ!! Pelóra Be::::na.rda }J.varez:Zar _ Vila Cabo D.Doíliingo Caset Carrasoo 
:ilª Rosa Gmlzá1ez Castañán 1J!ad.."'" Cabo D.Gor.n¡¡U.o Suárez Gonzá1a~ 
;¡)l! ?.a1nonrla Gomá:l.ez S1.."l.c?l.e~ Vda. Cabo D.JesúS Arias :~odanes 
:ll!! ~í",: Iri.;;.oyen Aristizab 1 Padre Callo D.BoniGlo Irigbyen Galarza 
~ ::rar:fu l'i...e;iad L%all:::.o In:;e Maa,: Cabo D.J:;¡an P'oj,ri~ez Ingelmo 
llª 311&9nUt Gos.t!az Lozano Yda. Cabli Il.Alejandro L10jeda Fresneda 
D!! ~2ipa Garoia ne~silla Medra Cabo D.An=el Olmos Guroia 
Dª Pe'l;:ro. Arrea Iba.''iez !'ladre Caco D. Veria"l.o· Grijalba Árrea 
])2 JoslS Jrum r.tig,'.Ieles Padre Oabo D.Ra!:ael Jaén Aguilar 
2J!!, ;ID! 3b.e""",aci6n ~oilrlgo CO:1 Vda. Cabo ::>.JoslS Vilariño Vilariño 
"DI! .?X~S Bautista Porero Padre Oabo D.JoslS Bautista Romero 
Dª" Pe~ dO!"¿¡e r.típez Madre Cabo D.Gregario He=ero Jorde 
])!! ~reeci>es Ojeda. Sacristan ~adre Oabo D.Beni;;:lo '!.:ayOl'al Ojeda 
De ~~Nieto 3ios Padre Cabo D.~eeto Nieto Gareia 
:Dª :2.:si;e'ft:rn:ia Gareia I.:uñoo, !fu.dre 
TI!! ~isca ~""",ro P¡!;r·",~ 1l!ad.."'8 
Yª,Isat~1 Barros 3tiesco Vda. 
:lª !l;1í!! Aooens"'.6n. t;r;::a.nc:ui Aren Yola. 
Cabo D.R~6n ?err.ánde~ Romero ' 
Cabo ~.RQtino Felipe Bajo 
Cabo ~.Joao~ín Asennío pércz 
Cabo·n .. Jea6S 3s'ce'ban Losan:-tos 
Auna 
Q 
eueljlO 
In!". 
Iní. 
ll'!f • 
In:f • 
Im:'. 
I:n!: • 
Ir..!" • 
Inf. 
Iní. 
Inf'. 
~'. ..k'Q-~. 
!l!f. 
X"'C. 
Rae. 
LeG_ 
:teG. Ire:-_ 
·Le~. 
• (zana 
D! liarci.sa ~7:!. 3'l:::2:r"O ,Vd.a. ~abo ':>.1'Ia1.entin !?ernánuez Rojo te:--. 
:Dª Jos'6:Ya Fel.acz :t6:lC!:: !¿adro Cabo D.Jos~ !.]artin ?elaez Le:::. 
3!! ::,:!! i:.~a ~inez Sa"l.tos Vla. Cabo ::>.José Gare;;'a RodriGuez I Lo::. 3ª 30sa ~jit:9Z Rart-irez ~a~re aa~o :l.~el.chor Gí1 t!artinez Le:;. 
Hijos n .' ~ ,. Pensión mensual que le corresponde "" l\l' (1). I ...... 
menores ,,<gII- ,. , -~~- ,'echa de 'elegacl6n *' 
Fecba Iador Apll- , ,H A S T A , ., • _DES~r~_. nrr,nqlle de ,se~-_ _~ ___ cadn .§O-~ 31-12-r±..::Jl.1:12.7.L..1l.:1F3L.18P'f" E~~7f ~~.~,,_.~ tI.cjend~ '':'¿~ 
D, M, A, Pesellls Pesetas Pesetas ~~..!~ PeRetas D, M, 11., , ____ _ 
3781 200 756.3 1-01-78 llavarro. ' 3 
3781 200 75";3 1-01-78 oáoerco' 3 
2625 200 ; - 5252 7563 1-02-77 Lo6n 3 
2625 200 ' , 5252 7563 1-02-77 Gui1)úzooa .3 
3781 200 756.3 1-01-78 lravar¡'s. 3 
3761 200 7563 1-01-78 Sru.run:.moa 3 
3781 200 I 7563 1-0.1-78. CáCorO:;l J 
2625 200 5252 7563 1~02-77 VaLenoia .3 
2625 200 I 5252 7563 1-02-77 Loeroüo .3 
2625 2¡JO 5252 7563 1-02-77 H:~,lV:l 3 
2625 200 5252 7563 1-02-77 La Co~uflCl 3 
2525 200 5252 7563 1-02-77 H'l~lvs. .3 
26::5 200 5252 7563 1-02-71 l?alenoia 3' 
3013 20:0: 6027 8339 1-02-77 LoCroño 3 
3013 200 6027 8339 1-02-77 Secovia 5 
5728 2::;0' /. 11457 13768 1.-02-77 C:iiliz 3 
5723 200 fH57. 13768 1-02-77 Lo6n 3 
5728 200 [ 11457 13768 1-02-77 Bauajoz 3 
57'28 200 . 114-57 13768 1-02-77 Lo¡sroño 3 
572$ 20°1 11457112768 1-02-7'7-/ LOG~oño 3 5728 200 11457 13768 1-0;>-77 llu'3lya \, 3 
5728 ' 2J¡) >1H5t 13768 1-02-77 Zura:;oza 3 5728 2(0 ~. '''1145' 13768 1-02-77 Le6n 3 5728 2(). 11457 13768 1-02-77 :Btll'COS 3 
K> 
<c' 
,:l. 
'" 
:!Ji! ::.:a..-:!'.a 3a~<> (:~(iel.aa j Yda. 
3g Dm::a't", ?aiia L6pez Padra Cabo D.I.aureruro Peila ::?érnéndez j Ler. 
!)ª P..os~o ~~cia de la 1?~e:nte !.:adre '~abQ D.Leandro Cándido Artea@. ,G cía -W.=;. 
Dl! Yisi'tam.&t iltLliioz Lapeffa ,Yda. Oa:,o D.FélÚ Serro..'lo Berdejo Lo.::;. ! 
5728 2CJ: 114,57 ~3'768 1-P2-7'7 ¡,;11J.r:l.i! 3 
~72.B 2;;C 11457 13768 1-02~77 z~ru~oza 3 
p,. 
e: 
3~_Vieto~~ E~~ian ~2vajas ~~dra Cabo D.Adrian Euoebio Zorzano Ru- Le=. 
n§ 3ea"!rill :z ...o.:'is r~i~deli Vds.. Cabo :l.J.,.¡lian !.6pez t::an§l.do (:fi Le.:;. 
])!! Ana ~hez Gonz,uez Vi!.a. Oabo D.?ranoiseo :r.,spe" P.oaric:~a~ j Le::. 
:Dª _;.'"].tG~ ~z:orio CoSorio V.1a. C3bo :J:.Cle~ente Al.varez l"uen"!;a . Le,:. 
Dª G'!"e¿:oria :¡(}~a ~bill.o 1:ed!."e paao D.J"alian lfillaliJtbra1e~ Rojo Cub. 
JIIJ)-ª .Is.idora Z'a."!~os ~f;03 !t~dre aebo :J.Jes6.s L6<)ez Santos , Oab. 
]¡g Catali~c. C::c!'!Zü'!.ez ~ah1a3 t:'!lJ::::?C Oaco 3.Jc.cds P, n;o.::o ''Jonzález 5:'abl S C3b 
~ª ~a~o~eg ~211e~~ je 103 S~in ~~i~e Cabo n.30~i~o L6pez C~!eja . Cab. (tos . 
~I W"iCt~:r.:.,~3 E~ O l:.censio Pa'lz."G Ca:!o ::D.Dionlc':'o Rllano ~áce~s Cab. 
Sf! Cris.:O:L~ ~rJ.2'!"in:! l',-:artiE.ez V5:a. Cabo :!l:.!.::5.ziu:o Pn.r:lo FC:!"!"<.~"4"!i.;ez; .?.rt. 
Dª }-D~ci~ 7i1!al~ Marco ~~~a Caco ~.José Vi~bn 7ill~~ba Art. 
.... t~2 E$.cizco ~a!I,a!.l..,~~o J"i":té:rr:ez Pnd!"o 'C~ .. ~o D.A.,~e1 Oab~lero Ji~:éñ9:t: .?.rt. 
~ Conue~~6~ :ofe ~rt~ne~ ~aüre C~bo D.F~c~oisco :ao~ra Tofe Art. 
:Dª :!:rJ.~s S:rarl!':o hlnleli Vaa. 'J::!to :; • .23r=a.~do :a~:,os' G3~cia Art. D~ El~a ~b~ 3soi,..~2;;O kadre aa~o :::l.EraE-cisco Bejara.l1o S:6nez .? .. rt. 
])ª ~:e=- El.te!10 :Benito pad.!:."a Cabo :J .. Jeronir:o :BJ.e~o !.'!ar;tín ,I,:",:rt. 
~ 2e6'=:ila Pe:ta ::cla.",{ttn V:la. ~ul::o :J.Joaé Rec:'p a~!lOS ."i.1'"t. ~ª ~~-ee~~ ~icé~~3 Ecr~~ri ~adrQ ~uoo J.Jasto Hcr~rDs Ji~énes Art. D~ I~2he~ DÍ2~ ~~n ~~lre C3CO D.~rtura ~enen~e~ ~!az In~. 
Dª 1:a:r:fa -!:!ll"1:e:;as:~ 3c~i-na 1::1~1"~ 'J2:~O D.7!'!;..."'1IDi:;co '!ocox:o C~rb;'),jo::; !:r~7~. 
;: If:~fa~ :;~;~iO ¡>;';:j~e~o ~~~: g~~~ ª:~~~~~cgJ~~~~~~l!;~'~;'!'i ;~:!:: 
t~ ~mei~e::'&: ~:!T9n ~ei.'\'"a V;1~. Cubo Po!:-::.]J¡ • .ri.~!:."!ncio Ea!"'r''!isa : .. n."'~l. 1:.'2. 
:;[)g kooc~~i!lL 3:e;;::!l! Gnr..zález: M~1r~ Cabo"':}.k,:to~::o Pardo~o ::edre;±" ;;3"1 .. 
3~ B2S~li~ ~~jr!Gc 5c~5ujo Paj~e ~~bo ~.~r~cisco ~o1ri~o Ant6n ~DV. 
'Z!~ Pa:i1a i!e I;:::.cs:o 'Ja:."tá's !'.:~tir~ Oat:o :D.?e:iro !Jartino~ Diezo :::lEV •• 
'~:J~ ~ csé GJilt:!"~ra Galia!!. P!!5~:) C!],oo .:1. J'c=:é Cabrora G~cia :D'B~.r • 
TI!! Lucia .J¿:eli.r-a Ze6!]; Vda.. Cabo D.Abunclio Guine~ Blo$ua ;J3~I. 
::lª 'Pllst'-2e"tt~""u""""7 P~ra~t( t:adX'e ~o.bo D.:Jc..."1iel Ge11ebO Te't"tar.anzy DE~¡. 
'3]0 -Sab~,.á ::;g::arte Osste!1:.::a¡oa !:a:!:!'a 02.1:0 :;).3~ge.rd{) P~SCUlal U~rte DEW. 
D~ bdQm J~s.a:;:illeto R~'" Vda. na:;o ::J.,An:tonio .'2ernru:.J.eZ' :.:on1:ero ~V,. 
#' ~~ 3fl ;:.drés Mgir. Cabo J.7!cente Serrano síl nevo 
:na ~,d, ::on'!"erl"L.l.bi.c 3~nel1Q~ va&.. Oa1l0 :g.PllflrQ C'swacho ~tín Dlt. 
57'Z8 2C:J¡ 114-57 137613 
~728 2C:; 11157 1'3768 
;;7Z8 20:0 11457 '13768 
~:m8 2,'::0 114,57 137C8 
f:(;25 2;;0 5::52 7563 
2~25 ·2~:J, ~2~;: 7563 
2(,:<5 ! 20C 5252 ·7563 
2625 ECO !>~~2 7563 
j 
3761 ~~'J 75§3 
:::>525 2;:;'C ~~~2, • 75u3 
26~5 ZO-.. ·5252 7563 
25:5 2~~ 5:;152 7563 
2625 atO 5252 7563 
26:::5 2~t ~202 7563 
3781 2'~'C 7563 
3781 20~ 7563 
3'i!!1 ~2'O -1,63 
13183 2'2:; 2G367 ' 37"((;5 
26:::5 "..~," 92~2 7563 ,;...I ... .¡,,¡. 
r::6:':'5 a:u ~2?:1 7563 
;;7[:1 ",:"0 n1r53 
!~731 Z~,:,,; 7563 
2&:25 2~~ r:'~5" 7563 512a, '!'),....,'~ 11457 13768 t,;..,¡v,.J • 
5'7::6 2::;::; 11',57 13768 
!:1:::8 2C:f, 1W57 13768 
5713 2:: 11457 13768 
~72S 200 114!,l7 13768 ~7,,8 20C 114,57 137158 
""<13 2t'Ü 114,57 ' 137'68 57:<3 2CO 11457 13768 
1i4U 200 ~Jt'7 ;mo~ 2.00 1376 
1-0;;~77 Lo¡¡roílo 3 
1~0~-77 LOeroño 3 
1-02-77 ,Lar:; Palma 3 
1-02-77 Ie6n ;3 
1-02-77 VttlOllCic. 3 
íwOZ-77 Lc6n 3 
1-0 ~'-77 '.Alr,wl· 3 
1~O2-77 Euolva. .3 
1-01-78 gúccrcs' 3 
1-02-77 uaaalaja. 113 
1-02-n Zarut,Zoza 3' 
1-02-;-77' Lo.;roflo 3 
1-02-77 Lo"roilo .3 
1-02-77 Lo(;;roilo 3 
1-01-78 C6.001'0" .3 
1-01-78 SáLamar.c o. 3 
1-01-78 áooroo 3 
1-02-77 LoeroBo 3 
1-02-77 Gij6n 3 
1-02-77 l{~101vc.· 3 
1-01-78 Granll.da 3 
1-01-78 CáOOl'C,HJ 3 
1-02-77 LO':;l"lOf:O 3· 
1-02-77 TCn,)l~ife 3 
1-02-71' SG~O'ti,a 3 
1-02-77 Bur;yo 3 
1-02-77 Jaén 3 
1-02-77. :t.o¿;rofio 3 
1-('2-7'1 :B~cos .3 
-02w 77 LOllrol'lo .3 
.... ()2-77 06rdoba :3 
1-o2-~l !,iadx;1.i 3 
,·01- Aw.ltl 3-6 
~ 
..., 
'" ft 
"'" c:> ~ 
~ 
p 
l:l 
a. 
? 
re 
ii$ 
-1 
.. 
I;l 
e 
: 
Paren-
, 
Hijos 
BENf:l"ICIARIOS ,CAUSANTES Arma menores Regu-te/lco Fetlt¡t 
oode¡ O rador ~'Y Apellidos l!mpleo, llombrei y apellidos Cue¡po de cee 
.. _nle D. liI. A, ~ 
-,.. 
1)§ :!iirumela 'lfarga5 Fe;:-ná.'l.dez Vda. Oabo D.Jos~ Puente s&1chez Fl!:!r. 2625 
Dª Enri.!!.ueta Uranga E:t;>6sito Vdll. Oabo D.Feliciano Delgado Flamenco FE2. 2625 
Dª Pruaencia Alonso Oalvo Vda. Oabo D.Oelestino Alfonso Surro E!r. 2625 
1)§ Saturcina Vil1Whs Vaquero Vas:. Oabo D.~omás L6pez VilluJ.las FET. 2625 
p!! ,])010"",s cata:I.án Arpal Vda. Oabo D.Pedro 'Cii>ac Estopafian' FE!!'. 2625 
:l)l! cata1:illa Oa1vo türa.'lda ~adre Oabo D. Vicente Saenz OaJ.vo Fl!:T. - 2625 
D2 Eranéisco Coloao Izu Padre Oabo D.Karia'lo Oolomo Oia FET. ' 3781 
D§ Ale jañil..."'a Ga:rcia 2orrano .Madre Oabo D.Julio Tainta Garcia FET. 3781 
])lI 1I':anuela Gtllsasola .L'"X'izaba ?ladre Oabo n.Olemente Arag6n Guisasola FE~. 3781 
-
(laga .~ 
])lI Josefa Late Snciso Jililtdre Oabo D.AntonioMateo Late B3T. 3781 
DI! :Beniioo Z:S"!ez RUbio Padre Oabo D.Pedro L6pez Avila FET. 3781 
Dª Josefa Irl~ Oses MaéL.""e Oabo D •• mtonio Goai Irigaray , FET." 3781 
Dl! Nic!m<n;>a GUellibe Gorraiz 11!adre Cabo D.Jesús Ofiáldegui 'Gueobe FET. 3781 
])lI Josefa PobladaroFrancin Vda. Oabo DSrancisco Cirac Estopañan RBT. 2625 
Dll :!Janue1a Borrajo Ollero !:adre Cabo·D.Antonio González Borrajo FET. 3781 
Dª Caridad 7e~ deL Castillo Madre Cabo D.Fernando Jiménez ve~ FET. 3781 
Dª Lucia GonsáLez Renado Vda. Oabo D.!Jarcial Blanoo Guti rrez FET. 3781 
D2 ligue:! Iribarren Equiza Padre Cabo D.Aglu::tin Iribarren Lizarra€F FET. 3781 
Dª Lucia :Irazu I!iranda ~ Vda. Oábo D.Lucas Velez Cristobal. FET. 2625 
Dl! lmgolStias 'lazquez Rayo Vda. Cabo D.Claudio Santos Rayo FZT. 2625 
nª Serafina Huer§a Colinas Madre Cabo D.lgnacio del Valle Huerga FET •• 2625 
:Dª 1?!.'ancis!}f!: Ri!loll A1.es.sny . !':adre Cabo D.José Breijo:aipoll • FET. 2625 
»ª Cor~~attcia Varela Var~la ?t!adre Cabo D.Jos~ Pereira Varela FET. 2625 
D!! ':i'r:c,li:lad p~!'ez Gonzhlez . :.!:adre Cabo n.lsidro Seco P~rez FET. 2625 
Dª ~r-.a Noeno :&:uel.a Madre ,,,'" D._."" "'" '00= f" 2625 D2 ?~lix Saenz flcrévalo Padre Oabo .Domin[p Saenz Saenz FE~. 2625 
IDª Adoraei6n Rodrisaez Anll0 wadre Cabo D.:.!nnuel V·illamo.¡'ín -:lodl~icue nT. 2625 
nª Isidora~pn~ Huerta Madre Cabo D.:Benjw:!n Vela r:onge F.E!'f. e625 
D!! ;;arla Garcia RoCiriso Madre Cabo D.Vicente Benedicte Garcia FET. 2625 
D§ 3?lore!!"tina. Guillarte Rodri~ !>ez l1a re Cabo D.pablo· GUe!:1ee Guilarte 'FET. 2625 
J)l! Librada .liba llillares . Madre C:;fuo D.Alfredo :Oel~'ado Alba FET. 2625 
D!l Rafaela 1:artinez Qtllntana Madre §aboo D.l1artín Arberas ~ar'l;inez FET. , 2625 
In!! Basi:tia Alonso Arií'to Madre abo D.Pedro Alonso Alonso FET. 2625 
D!l S:eresa niranda González 'Kaüt'e Cabo' D.Félix L:arrodátl ?':iranda FET. 2625 
~!! Uatilde Sacacia Pisa Vda. Cabo D.Julian Lis6n 13audin F3T. 2625 
Dª zuyropia P'ernán.:iez r.:artín Vda. Cabo D.Ciriaco G6mez Uegias FRT. 2,625 
:;)2 Pedro Lobato r!e.ngas ' paa~t CaDO Do L90pol(io Lob::rto 1:oráll FBT. 3781 iDª Cele.<io:ri::i Pern.~dez .Pernánd. z Na e Cabo D.Celestino Alvarez FernÓ!l¿ ez :FE~ 2625 
ng N2ti~i~a~ PadrazaPaniagua Vda. Cabo D.Hilario Or{\az ~uñoz . P.::ilt 37(!1 
D!!' lc:zales :Borbolla. Bailleres Vda. Cabo D.Antonio· Sáiicltez de Remida P.~:i1t 2625 
DA P~2.:::iC2Ci.6r: :.:nreno Linares Vda. Cabo D.~unuel Ollero Castellano P.kilt 2625' 
Dª l':arci.~..a Gonzále z ;:'oreno Vda. , Cabo D.Benito Cachinero Illescas P.:':i1t 3781 
Jiª J o.3efe. :le :la Pe5a Ra"1.os e Madre Cabo D.MiGUel ¡,:olina de la Peña Arod. 2625 
Dª Oo~ce~ei6~ Piñeiro Pardal ~~~: Cabo D.Bernardo Santos Piñeiro Armd. 2625 D2 ~c~~b~n Sanz P~eb1a Sold,D.Benito sañz Gómez Inf. 2550 
Dª Pau2~ ~5nez Her-~~dez I!adre . ¡ 
TI2 Gas~arB~e~o Alonso Padre Sold.D.OeciliGBueno Colas Inf •• 2550 
~ª JQseXa Ro5ri~Jez 3ari~os Vda. Sold.D.Lorenzo Cervifio Inf. 2550 
3Q 7~ca~~e Pani20 Cttbe~lo Padre ~old.D.Antonio Panizo Panizo Ree. 2938 
I;ª 3:ª 2c~aci6!'l Pa.7lizo Sánch z :r.:ad 
:Dª Anr:e1e3: 3eItuclez Lira Madre Le~ •. D.José Bermudez Lira ~r· ' 1622 D§ A~pi!a Cecilia Rufz ~ardab Jádre Scla.u.Pedro Candelas Ru:!:z ¡ t. 2550 
::?ª ;Jons¡;¡e1.o Santos !iovel1e Mádre Sold.D.~anuel Fernández Santos ti' 2550 TI!!" .ci.ngeles F1.oriao Góooz Madre Sold.D.Hilario Pérez Florido t. 2550 
:m~ Isa.1r,el Eo1:'}'iSUez .Anguita Mádre So1d.D.Franoisco'Jiménez RodriGtle2 p.rJil • '2550 
:DI! !:aría E.e ':""",Jéras., Ari~s Vda. Sold.D.Antonio Reeaeras G6mez ' ~:t'lilt 2550 3ª é~~eepei6~Asenjo Dieguez Vda. Sold.N.9srgio Rodriguez Rodriguez .L:i~t . 2550 
IDª ~r~~cisca González Baena Vda. Sold.D.Antonio P~rez Campos ~.t!i1t '2550 
,.,ª 3t:il22ia Gu:~sch Planells Vda. Sold.]).?,:i",uel r.!ari Nocuera ~:~¡ilt 2550 ~~ SOCO!'TO Leal Yarquez vaa. So1d.D.JuOn Herrero Caballero .ralt 2550 
< ~ ic:Li3:re::::a G:rasa Lahoz Vda. Sold.D.~anuel Puerto Luna ~.!alt 2550 ¡¡¡~ Zn:e~1;O López Palacios Padre Sold.D.Alfredo ife¡l&!l'L6pez L6pez .?lilt 2550 
• ~ ""'" _ .. , q .. '''''~'''''' Fecha de 
Apli. 11 A S' T A DESDE arranque 
ado ,6· 4 .~4 .::J'!:':!!!' 2!:.!~::16 31.:!!"!!:-AiiO"ilff8'" 
s ~~~'cscta3, Pc~ct •• - EM,-;¡'7" 
200 ,\. . 52527563 1..J;)2-77 
200 "', 5252 7563 1-02~77 
200 5252 7p63 1-02-77 
200 ;252 7563 1-02-77 
2::0 5252 7563 1-b2:+77 
200 5252 7563 1-02-77 200 . ' , 7563 1-01-78 
200 7563 1-01-78 
200 f 7~63 1-01-:78 
,200 7563 1-01-78 
200 7563 1-01-78 
200 , ' 7563 1-01...l78 
200 7563 1-01-;78 
2CO '5252 7563 1-02-77 
200 7563 1-01-78 
200 7563 1-01-78 
200 7563 1-01-78 
2'CO 7563 1-01-78 
200 5252 7563 1-0:z-.7~ 
200 5252 7563 1-02-7 
200 5252 7563 1-02-77 
200 5252 7563' 1-02-77 
200 5252 7563 1-02-77 
2~O 5252 7563 1-02-77 
2ÜO 5252 7563 1-02-77 
2001 5252 7563 1-02-77 
200 5252 7563 1-02-77 ' 
200 , , 525~ 7563 -02-77 
'200 525' 7563 1-02-77 
200 5252 7563 ' 1-02'-77 
200 5252 7563 1-02-77 
200 5252, 7563 -02-77 
200 5252 7563 -02-77 
?OO 5252 7563 -02-77 
200 5252 7563 -02-77 
200 I 5252 7563 -02-77" 
200 , 7563 ':01-78 
200 5252 ' 7563 -02-77 
200 . 7563 -01-'78 
200 
" 
5252 7563 -02-77 
200 5252 7563 -02'-77 
200 
* 
7563, ..J;)1-78 
200 5252 7563/ -02-77 206 5252 7563 -02-77 
200 , 5108 7413 -02-77 
200 5102 7413 -02-77 
200 5102 7413 -02-77 
200 5877 ' 8189 -02-77 
200 ,3245 9767 -02-77 
200 5102 7413 -02-77 
200 5102 Wi -02-77 200 5102 ..J;)2-77 
200 5192 7413 -02-77'" 
200 5102 7413 ' -02-77 
200 5102 7413 -02-77 
200 5102 74·13 -02-77 
200 5102 7413 -02-77 
200 5102 7413 -02-77 
200' 5102 7413 1-02-77 
200 5102 7413 1-02-7'7 
, 
, 
9b• Delegación 
'de set-
vIde. 
' Hacienda 
n~ 
Oádiz ' ,3 
Logrol!o 3 
Zamora 3-
Palonoia 3 
Zara~oza 3 
IDozroño 3 
I1aVf.lrra: 3 
N::l'Varl~a ,3 
NUVarl"a 3 
Navat"ra 3 
Cliceres 3 
1Tavurra 3 
l'Tnv8rra 3 
Zarnt¡ozn 3 
Ox'onCé 3 
C:1oeres .3 
Hnvurrs. 3 
U[lvu,'ra 3 
LO,;r'ofio 3 
!!uulva 3 
Le6n 3 
Bfi.lear0z 3 
Ln. COt'llUo. 3 
Le6n 3 
Zaro.¿;02D. 3 
Lo.::;r·oño 3 
LLl~o 3 
Za'rrv'QzQ. 3 
BUl'e;OZ' 3 
13a,,'/Sos 3 
HLlolya 3 
Alava ' 3 
Palencia 3 
LO~1.'oñó 3 
Zaragoza 3 
I·,l!.adrid . 3 
Salamanca 3 -
León 3' 
cáoeres 3 
li!adrid 3 
C6rdoba' 3 
Jaén '3 
Cádiz 3 
Pontevec1:¡\ 3 
Btlre;os 5 
Zars..r:oza 3 ],!o.dricl 
·3 
Le6n 5 
Iluel'fa 3 
Madrid 3 
Pontevedr9 3 
HIl'Jlva 3 
Barcelona 3 
Le6n 3 
Orense 3 
06rdoba 3 
13aJ.eares, 3 
Zaragoza 3 C6rüoba 13 
C6ro.ob,,_ 3 
~ 
~ 
.~ 
¡;¡. p 
g 
í 
>O 
(J;-¡:¡ 
P. 
~. 
'iD 
<O 
P. 
Q> 
&. ó 
@' 
O' 
"'" ro 
8-
<P 
~ 
~ 
':D !1,1, 
I~ 
a. § ·0 
g-o 
~ '!:Il '~ 
, Ilg 
.~ 
.~ 
@. 
I 
~ t· 
.i ~ !"'~ 
~~ 
. ~ 
l 
I~ 
.. . 
¡; 
• 
BENEFICIARIQS lesc,,~ CAUSANTES - meno"", ,Rt:gJ1· % ..... ,-,------~~~ Fcchadc • Paten. JI. füjos ~. Pensj~'n mensuar que le corresponde J)elc!;aci6n 
de 
Hacienda 
Ob'jl-'-
ser- '" 
cl: o Fecha ladO! Apli. H A S T A, ' . DESDE arranque 
b lVile¡rt~ 
• ~ll'ApelMoo' '::nle Empleo.nombresppellidO$', CneljlO _ decese ,. __ a¡lo ~2~:!!'!i...J!.iliiL_l¡):I~:7.!L=§1:,!2:tC '¿\fi.o~ín7f _~" ~.~ 
• . , .D. M. A. I'eltIllS PeselllS Pesetas Pesetas. Pesetas Peset". ~ D, M,. A, ,1 l-
JlI! Jfa:d'a Hinojosa r:::o],:!.r.a A Vda. Sold.D.Jos,!; Jaime L6pez P.U:U • 2550 200 5102 7413 1-oZ-77 
nes 
3 
TI!!. Sl:>1e:md :lt(;r/i"" ¡;:oll::!a Vda. Sold.D.Rafael Barco 1I:on1¡'i.lla· P.J¡Iil::' 2550 200 " ' '511:)2 -"(413, 1..02-77 ~:;;'!! Josc:fa Pcrra33en:l.tez· Vda,. , Sold.D.1i'=noi::.oo Cañas Lara P.llíil • 2550 200 l' • 51 02 '74') 3 :1..02-77 Córdo'lla 
:9!! Jore::a.;¡¡:ol'a1es Ga::zlÚez Vda. Sold.D.Juan Al¡;ton:l.o Madueiío Garci p.J'.!il: • 2550 200·... 51{)2 7413 1-02-77 C6rc'oba 
D!! :limUela Clavo Abrakan _ Vda. So:ld.D.José Cardona Ricra . ?Uil: • 2550 200 j 510Z 7413 1-02:'71 :B1"J.e:n"os 
D!! OCargarita. R=6n ilicTas Vda. Sold.D.Francisco Guasch !Corras P;!.'::U. • 2550 200, • '5102 7413 1 ... 02-7'1 :81lJ.oareG 
Dª kto:lla 2arres: :;¡'errer Vda. So1d.D.P.=ón Palau Ra!lón P.!Jil. • 2550 200' , 5102 7413 1.,.02-77 Bllloares 
D!! a~al.iP.a Roig :r:'e::Ter Vda. Sold.D.Juan Fer:rer 2Ól' P.;¡¡:U • 2550 200 ' 5102 741,3,1-02-77. :9aleares 
D!! .imtooia 3ece:rra Orteg,a Vda. C~o D.3rrllio Aparicio RodrigUez G.O. 14806 200 ' 2961 ZrJ.0.272 1-02-77 Sevilla. 
:El!! i'::'e.re!!:re.c::.&t aa:::aclto OSi!:'ra~ 00 vaa Cabo D.?!anuel'Ltmez Dolrlneo¡ez G.:::. 13994 200. '27990 38066 1~Oii!-77 Ha·21vll 
DI! .::.mce;¡e:!h6.."l: V:l.Ear Giu-rote Vda. Cabo !>.'licente Bianco Garrote G.O. • 13183 200 . , 26:;67 35859 1-02-77 Unvurra 
llª ~ ila::áro Barra Vda.' Cabo D.Juan López !.'lor.ón ' G.a. . 17240 200 ' '. 34480 46893 1-02-'rf Guadaluja 
D!! J!bla UlOOr'eJ:20o Bravo Vda. Cabo D.Jes!ls :::lougilac :)Jedon G.C. 15617 200 ' 3123~ 4,2480 1-02-7'7 Gl:'Malla 
Dª 3.osa l!!!! ~!:.e" 1\zarin Vda. Cabo :;).José Ledesma Casa . G.C. 14806 200 29612 402'{2 1-;)2-77 06rdoba 
D!! s;r~e:li :B,,"-""l'-ag:a:R C"...rre Vd.a. Cabo D.Juan s:Él/::hez Cervantes Go.O. • 13994 200 ' 21990 38066 1-0Z-71 Grarllll!o. 
:!)!! ?e~= liem;do Saez Viia. Cabo D.FernruJ!iio Alcalá Cabezas G.~. 1:3994 200 27990 38065 1..02-77 06rdobo. 
C)!! J!"'-=:"-.. "'~ suiz lliava.."'!.'O Vaa. Cabo Carn.D.An-:;onio Prados Ruíz G.C. 12372 200 ." 24745 33653 1-02-71 La,73 J?a1rM.l 
])!!::fu:r!a E2=::lO Gol";i:á!. Vda. Gdll. D.l\1:snael. ;anguez Sam-ez 'G.C. 13386 200 .26773 37482 1-02-77 La COX'UI¡O, 
:El!! c=~ C=;;es :;:'ozano. Vda. G;'!i!l. !l.A.'1tonio J\yl.lon Linal'(¡s G.:l. 14197 200 • . ' ',28395 3?'l54, 1~02-77 Granada 
:!)!! .iWce::;si!í!!C :lo=erel"as ~nGue" Vh. G111. !)~Lore=o Contraras r.6pez G.O. 16226 200 ,324·52 4'5433 1-02-77 r,;1.1ri(1 
::;J!! :J~...e::: 2o:1:.-i.,¡;cez i'l:l:az Vda. Eol.. D.JÓs~ J?erreiro Al:lei;!ide3 P,A. 1 12575 200 25150 35210 1..Q2-77 lla¡'oolooo 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 
ao3 
,3 
3 
33 
3 ' 
3,' 
3 
.3 
3 
hOll 
1. ' 
27 Pasivos ~!:]. q~e J.2. :g';¡:-a~;. 
13 del iexto Re.f¡undido#el ~i;llilme.nto l' Ul'a 'lO: '~lJ:llior,o;1 
.0 techn 15 da j io de 972 (n.o. dal ¡;¡~a/W xQ 152), 
iento,' uada in'crponor, con a!ro:"lo a 10 diuruooto <Cl'l 
oosiq':' n lJ,ue, omo t:l:' i'cG ilJll xCH\sabl I Il.obq. rlmanl", 
aqual1 . notii'i aci6n i1 por' 0011(1ll0tO 'l- la ,A.dtol'idad 
anta c:;:'~(J ¡can-
~"la haya pra.s, 
1.- :;'oaa'3 :las :t!~nsiones a perc bir, presta a~itaJ. (M:tdrid), serán ab 
2.- '2l!ó!.ruo las :¡¡e=ioms que f'i ,aran n la presente raJ.~ci6n. han sido, 
3.- Peru,;ó.6n. ac'tCla:I.iza<'l¡l. que pe eibi en :la cuantia gua .se indica. pre 
~~~al~ento~ 7 por cue~t del t9ríor que qu~danuLo • 
4.- Po::, eatar el. ca'tsanta en p seció de la UedalJ.a t:ili~ InüviduaJ. 
:!.'Tesp:>",:!e. (,too :i.r!!.parta :las CO!lti ad.es sie;u:!.entes: !lesde :la techa d, 
ce~.]o;::i!-r;es. -
5.- Pensi6"" a~t"aJ.i¡,;ac1a (;too pe cibi'r -, en copartioipc.ción y psrtes !¡;!I 
de este se!ial.ru&:iento. y pe cuen a' del anterior, que 'queda nulo. 
necesidaa de n~evo se5al? ento. ~ 
6.- 1iesilie J.a fecha de arrcnl;,ue J:.asta 30-6-78.pel'oibirá 6884 pts. mensUI 
ai6n da" reourlil 
Madrid, 11 de diciembre ·delSii8,-El Genera.Í Secretario, luvtan ¡l¡onso 
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1 ND 1 e E ALFA B, E TIC o 
de Leyes, Decretos ' .. Leyes, Decretos' y Qrdenes de' carácter 
legislativo publicados durante el cuarto trimestre del año 1978 
, Págs. 
:REALES DEC~ETOS=LEYES 
H.-\inElR\ES y S:A!Ll-\iRlIOS. 
, FlQ¡R!:\B .. DIE .pL~OO 
RlI:;l,~L nEGRETo. "iUEY' 391191'8, 
~Jb!'e forma die lplllg.o d.e ¡Ila;be~ 
,res T ::oa!í.tOClios ,11; ,fun'0i{}nRrios. 
pú.h¡i~os y' tr-aJ:>ajwdores {j;,e 
Bmrm:,5{t,;,' ;pri.vadas ........ , ... ,1,~ 
RI&<ljL DIECiIHi,TO -lI1EY 4¡)/lWS. 
\por >el ,que se te-,fCJrnlll .e-l Có· 
·rLit,.."O- 'de Justida Militar, la 
lJe.-y Penul 'Y ,Pl'o:ceSlal ,de 1a 
XllI'H!ga-c!ón A\'l'etl, ,y la ;Lety 
:P'(lml:l y odi~~~j:p-lilla,l'ill ,¡}e la 
!:\flu·il1a. M'<'l'mllltt: ... ... ... 'H 
MliI..T:l'.l\iHJrnS ., prr~()li)El:;;¡IIOt:'\cDJI1EIS, 
PfF .... "Eit11O\~F.l~ 'Drg ~liUT¡¡tIJAlC)IrON 
lUl;;lA1L ,DIE'.!GRlM'O' -IIJEY 46f[ffi'S 
p.í)l' 1'1 que- se reg¡I'lnn Jas pen-
. f;:-OnI'S .fle alHltilaeión ,(1-e loS! 
m.iiiM.l't':,; ;p,)'O',f'fsiol1U'l,es no· jn-
t~'g'l'U!t1-o;,; en '1'1 CU~l'),}O de' ,c.a. 
blle,ros: MutIM:l'oSr ... .., ... ... 1.ií12S 
MltJ"rlllr.iAoas DIE lGIUiElRlRIA !P'Ü1R1 
líA. 1"A "l1lilIIA. • 
HIBAiL IDIElCn.ltWO< ~rlJ1:o)y !J!'I/ilJfiS 
¡po·r 'e,l que, se ,roero.g'tl;eol l1p.ar-
:ta.do· tl'e-s. Ide- la. Idlsl¡:>OSlició'Ill 
t.ransitoria, Q11I:n.tn. die la 'Le1Y' 
5/119i1&, di:;' 11 ,de- mar~o ...... 11.3000 
. REALES DHCRE,TOS 
.<\j(lAlDIE!MI!1.~ 'EiSIPIEiaIíA[~ 
MlIlúI11A.lBI . 
ASCENSOS 
gmda :rue [nfaÍl.t&ría D, -Rafae-l, 
c-\JIl€nldles'alaz,ar UI1bina ' ...... ~. 1.41U 
B!FlAíL. :gEClBiEITO oo.J\3¡lil9ji\3., ídéIDl 
'11,[; GeneJ'ab de. IDivisión ,al! Ge-
'I1era1 deo lBrigad'a de í[lllifante-
r"Ín ID. t),f'urc,eJ¡Q ll\lra'ffirend,i Gail'-
-cía, lCoIl~irmáI1dole -e-n c€ill.cargo 
'que se 'Cita, ..... __ .,. oo .......... 1.313 
M.tero 2615f1W8r, íd,em: de. Ge.ueral: 
InÍ-end'e·nte' a.1 C,Ol'O,lll€-l >d,e '}.Il-
tE-ll'd't'IH'iu \1). Ellriqu.e- Bri-z ~\1'-
mengol . __ oo ......... , 'oo ... __ ' 1.-200 
Iodem 2lEOo./!1tJli8, W!2un ,dee lGeneral 
4~ Brigu!dll de- ¡I.n,f'unte-ria 'all' 
e01'on ei· de ·d'icll1a Alffilla ,d-on. 
JUfl.l); 'CoU r1e San Simó,n '" ." 1.2Il:4 
l.clmn ,~lSI}¡1n7S, j'dmn ·d,e. '(',·e'ueral 
de \ J):'vis'¡ón wl 'Gelllera:l ,dIe- Brí-
¡.;a,dR die: Art.iUel'ia ID. >Cul'loSt 
'COl't!'710 y ;;Vl\'ll\llÍne-:z¡ Junquera, e10 
Idrlm rlI:Jel'l/lW/18, Mero ,de 'Ge.ne'ral 
dt!o BI'i¡,n~dill de, ln.fante-l'fo. al co~ 
¡'Oll,e,¡ {le d'ícthu. Arma lD. Foehl-
¡pe )Ghiea Be1'lml ; ....... " ". 210 
,ld=e:m 2~7i' /W1i8, Mt€un- ·dle- Te,rüen - ' 
te. GmHtl!' ¡t'l G'8n-e-1'ul de lD'iví-
sión UIC· Au.t,onio D<e·lgrudo ,rlJlva-
'l'ez .... _,... ... ... ... ... ...... e!O 
14em 1'Zi:r,.Q:/1W'8; Ed,em <l,e- IG'enera'1 
de IJ.i!Vis'ión ll·j IGlene·I'al u'e Bri-' 
g'u.cla Id;e. 1.4.<l1;ílle.rít~ ID. l-'el'na:n-
.d,(} ESK¡tÜV,!U,,;\ Franco· ... ... .... elO 
M&Jn Si7&/l\Yi8, .iodielffi de Gene'ra:l 
,sU'QÍll;31pe,ctox' Méldico al -001'0-
neJ !l.l'l'1dico D. tManUie.1 Fe·Dicho· 
la Lizl1l'l:J.e ................ H... 46:6 
latero 2·l:75/107S, Mero die, Ge.nera.:l 
AurHt-oü' íGene-ro.-l a J renrorte'" 
auditor D. T,e,o'd,oro FiernáUllre2l 
'DLaz. ................ '" ... ...... 4fj5 
¡W ¡m 12001/119'7'8, Íldiem de. Glene,rad 
. de ,Brigada !le Infantería aJ 00-
l'onel -de· dj'C'J1ui. 'Almuu 'D. ¡Luis. 
Jgl:t's'¡(l;; IMénld·ez .......... " .... 2-10 
M'{'1lll ~~l)\}I:l:97~, ídem idJe' ,G,meol'a!J¡ 
.a.e Bl'j g-fllclía 'd,e· I·n'fan.te'l'ía al 'CrO~ 
rO¡l-e,l .d'~ (H~clhn. Alimo.. D. En-
rique, .·Jo,l'l1l('lS! B-e.r-g.no, ... ." .. , [\..411) 
¡r,dfltrl OOfljl/1~l'i'S, íd,eun de- lGen:el"aJl 
HsEiA¡LDIEi(;IlUSrI'lQ, :Z.70'i'l1(}';'8 IpOi!' 
,"'1 C!U,e S12 :rnoldificn. la, ,a'mom,i-
nwcUm d'e la actuail A/Cn-demiu. 
IAuxiliar !MiLitar y Sé< ,dicta.u 
l~\l;e,vas nO'llma,~ :pnil'(l. su ifnn· 
·cioll-umiento. ... ..; 
849 -eh: Bt'iIIl'al¡J,(l, de- lf\:rtiUel'ia,alco· 
,toll'<:'l ,di! odiC!lI1a ,~r:rO!o, D. F'e,]iípe. 
Jnsr!',[j F'eJ'.nliuld"z '" ." ... ... rJ..410 
Idi(lUl ,;¡¡~'i'Jkj-1íJ17S, Moro deG¡enel'al 
'1J!{<¡A(t. IDFJa~'!!.vr\Qo 00iIS/1.'ü'i'S 'P'01l." e,L IOl1,!1~'~Ij-N"O '1'ogu!do 0.:1 IGm~a11 
K¡l1IS, 5(1 Ih"Í'c-leJj.fll' 0.1 c'tll'l,l'~o ,d!(lo ,A,ud:it.()'l' IGenerOil 0, Tomás, Ló·. 
'l'¡elll'eut,(l ,n,e'neral le:) H'Gtllflorlttl~N¡.,nll'n,d,o· IImlq\Hl' ... ..' ...... /;G5 
I(Ir' l).JV!W[(¡H n. 1)¡f·e.f\t~l(;) ,A,!.J'U¡. l,!lrflnt :'!1~~!J¡!1'[)7H, idllOm ,(;¡'c (jp.nera,t 
',al' OrVl,!I1-0Jl.!\ .• ,'. , ...... " ... ,,, ¡¡Mi-rllé' Jl::lvl~ll(j.tJ Hll 'ÚPlIll-l'fll ,dle iBl'l-ld{'m~r.¡l(l1'i\S't M:t'.\U d'\!< ,(l'i'lW- ,ga,¡1.a dll~ 1lt-g'0ul,eJ'oJiil D, J,O'¡¡Ó' 
¡oa,j liN, lBrlgn:rlíll. (Vn A:r'!<Lll,m'ia nl. 1]\,f<¡wMIW'7,i .1íllJllo'l'le7l ". ", ... ." 1.,3\13 
{l(¡l'-r.\u~,l dl!l. 'Cl;1rllw Ann~t In. -Mll.. ' td'l"m ;¡¡~j~'rGf¡1\li8, M0!u) -t1'v,{X,en¡pil'll.1 
¡mel .'\.i!,ous>o A1gui¡lwi' '" .... ", 1.,,:!11~ -rl.(1, .Dltv!:-iü'ln nI, 1Ú'~':¡'¡l'l'¡Ü I[lf\ 131,'1. 
M,Clm i!t1.1j¡(JI/~:!)7S, M!em die Gexw,.t;1l:11 g"(\[Ci;(I. -rte, Al%Jrlle¡·l'Q. 1)). J,a,u'CIulÍn¡ 
d¡~. Bl'J,g;!\Rlü ,die I11'¡pe'n~e;)~O,5, ,rul \l,lvu.ix {lB Ol1V, 1(i<Ol1z;Uez .... " .. , 1/1I10 
cOlrone{rde d,j,ciha .'\.lIma D. Luis ldp-ID é?iÜl!JS/
'
l,W3, í,d'eoID 'me. Gene,ra~ 
l"-rl:VlU'l'ez ICra.r<'uCJ€,do :.. ....... . .. r.1.411 ,fre IBr:gJll.d-a -de. ,Al·t.i.ner1o. .0.'1 BO-
lId'e.m f¿!:l6'(JJ'1978, ildie ro die Oe Thet al Ir O,lJ!E' 1 'd e di clha Amna ID.- )Rli-
48' ;Di¡Vis.ión 11/1 IGe,ne.11al d,e- Brí· ,ca'l,do SütO-ID'a'yOl' ·Y·ll\I(Ul"O " ... , Q,4t11 
Págs. 
ASCENSOS 
Ri&AiL IDIflaRIEmO, 200iÍlf'100'&, ídem 
de. G,ernera.]¡ d·e :Briga4a -deo llin-
!f.an:tel'Ía añ 'cor,Oill-e'l' Id.er -dilCiha, 
AI'lllJa [j'.' IEm,iJliÚ' Vi-ceni:,& :Ló-
Iprez,, __ .. : oo ........... ____ o oo. 1.314 
AiSlOa,SOlS y 
,a()¡~F;r<RrM\.;\JarIÜNElS 
RíBA1L :DIElORlElTlO ~f1'9-'i&, ¡por 
·&1 qu e s e aSocie rrdle, a,l e.mpl-eo 
,¡J,e- ·Generu.l (J;e Brig.afd:a. d,e AI'fli-
llerr.íiaal corone.l ,de l!iidha 1.<\'1'-
ma ,no Juu.n Cano Hewia 'c-on-
,fillffiáJuldo}e ,en el .cargo que- SJeo 
cita ..................... ,.'... e!2 
ldf:1ffi 2003/:19f18, ild:e.rn ,de lGen.eral 
.die Brigada .dle ·L<\.rtil1e.ría u·l 00-
r,oneI -de. diCllH1. .40mu.[3. /]). A.n-
dréS! GQm:áJlez ,le Suso ,y Fer-
nánd€IZ·IMo.ta:uco, ICO nf il1Mn\CIo-
Le. el1 el. cllrgo, 'tIne, Sle Kilt(l;... 2r12 
.AISlCtE:\1SIOIS IH!ON,OIRlIIF1K;1OS 
HIEJAlI~ 'DIElOnlE1!lO t2lOO9-/t1917S, QJrQ r 
·el que ,se ~'P'I'omu,eov-e,con l0a· 
rá.ct,el' honorÍ'fl'co, ·Oilemip-l.eo. 
·elle Gen'eral -<l,e ·Brignrda ,de. Air-
tine,í'ia aíl Mwnel .die· diclll'a A.r-
nw., cUIb-aUero' mutilo!do a>b.so-lu-
to, D. F·Eod'e-ric.o ¡Gl'O'S'EI Lo·ring. 8i17 
Jldem 1W16fl'\)/8;, 'pO't ,erllCJ:ue. se as>-
·cienl/loe al emp:!Jeo ,we- G-e.ne.ra:l d,e. 
Brigald:a de I.n ge.nier·os' ÚO,11 Cla-
l'i:Í!cilel:" lho 11ori)Ziico, '3;1 'co.ronel ,de, 
,diana Arma, retirald-o '1). ¡Jul.iáru 
¡Rle,lan:Z¡ón 'E'dhlelVarrwa ... ... ... 1.200 
I1dJem 2700 1i!.9'i18, 'pór ,sI que s-e. ¡pro· 
mU'6rve, con ,ca'rálc:te,r hono~i1i­
'ca· al emp~eo d~ Ge-nera.l In-
te-rud!en't.e. ,d;eJ'Bjéli(jito- a'1 OOIlO-
nel ,die. i.nte·nde.ncia, rcu,001l-eJ:'() 
ilIl'Uti] aldo, 'p.el:"rnunent~, íD. ¡P'e-
rd'ro iS,wenaz !{lie M"i,erra y Ya.lIbUie-
TIla. ... lO •• " \l, .. , .... " 817 
~~OOEJ::-'~SrOlS y 
tNOMlBll'lJA!iV1!DEiNTlOS 
R'EAIJ.. :DIIJ'IODiFJTO 12O'il:}/191i8, ¡po'l:" 
,e11 que se 'o.S'ci,erlld'6 llJl empreo 
Ide. (í¡e'rltera.;:: Idoe \Di'vis16n ~fj;1 Gle-
nella! ·de. IBrtfj1a-d'a 'cl:e .• :\,r.tlUerillll 
,dion IH'umá-n dJe iAlSlcanio Iy To-
g01'6S, notmlbránrlo;le lp,o:!lB, 'ell 
'Clar¡,,11O, tl11re s,e oClta ............ 1.41'1 
Iu;l·mn. 2\rll/1m, 'l!de<.tn r(j,e''l''el1ie'!I-
Da, 1¡¡'NI'B'l' al iJJ In,¡m-p,r u:l id'e !OillV'i-
AMrw ID. ,A!~'b(1!J,to ,gV1(la¡¡;U~ ¡'>rle· 
to, tl(J·tn'boró.nl(1-o,~(" UHJ.rtl. e·1 C(11'-
g'.(J .qUI' ,flA' ,cl'tu. ... H' .. ; .. , 'l' '" iJ..¡)% 
l\dNll i~f.l7'2¡'HrW·, ÍIflIOitn ,(1'0 'l"Gmiell-
'f,,e. IGI~'ll't¡.¡"n,l {1·1 ¡(¡I~ne'l'¡1'1 Idl" [)'l.vl· 
9l ó.n .1),. JeSÚ'$1 !Go'nzález ldJe>l Ye· 
rl',O \M!al"H,t),ez, nomlb.á!l¡(Lo'~e ¡piaDa, 
0'1 'Clargo que s'e ,c.illa lO' .. , ... ... 1l:.3G14 
I!de.ID .Z.~71'11.l'18, ídem ,die. Glflneral 
-d'& Bl'igald'a ¡rue ,ArJtiHeil'fa 11\1 -co~ 
a'oIl!e~ ldie' rdi:clha \Arma ID. !Ca,l"-
• 
ASCENSOS 
Y NOMBRAMIENTOS , 
los Lá2ro.roRO'drLgue'!a, nom-
brándole,. 'P'aT '&1 ea'l'go que ~ 
Págs. 
'Cita. .H ••• .., .. , ... o" o.: ...... 21.3. 
RJEtI\L :I)JElCIRiETO ~11978, ídem 
,¡le- General ICoDSlejero Togado. 
al .íGen,e;ral. \.-\.uditor Genera.l. 
don ,JoaqUlin, 'LÓlbón V.¡¡llVexde, 
no;rn])rá;udo1e lIlara el! cargo 
que ;se. cita ...... : ...... " ...... 211.1 
fd€\Tll ~¡;1Síl3, tlllNll de Geme-:í'ai 
,de .Bri.g:au3. de ;¡:;¡:rfanteoria al: eo-
ronel ¡die .¡liffua l>\rlma ID. !Eze-
quiel rM-ore¡[a Ca88.11a,' no.m-
~~·áIlld.ole 'Pata ~l :OO.lJgO que se 
'cIta ....... " .... " ... ... ...... 657 
Mem 0017f197S, ídem de G-eueraol 
,ae. Srigia-d\8. ,¡l'e JIllfaÍlteria al >00-
ron~I ,¡le diooa, L&"rma D. Hermi-
-nia M'ufioz .Franoo, ÍJ.:O!lIllI}rá;u-
ldoíle ipara el "C.111'gO que- se- cita. 1.;Wtl. 
I¡lmn ~!;¡9"7S, OO:em de General ~ 
<1-9.Brigada ,de IArtillería al '<:0-
r~me1: 1Xfr ldiclha '~4.nma ID. L\fd-
¡;rue.l SanZl A'lonso, nombrándo-
le !para -el 'Cargo, ;que se. ,ci~.a. 1!:1;J, 
Idem 23$/:1~ ídem dle GeMra;¡ 
'dé Briga,€'ha. ,d'e· ~.utme-ría al 00-
ron-el dIGo dielba Armo. iJ). lo()sé 
diE> la Tol'l"& lRodríguez, no¡m¡. 
1J:>1'ánldÜ'le, !para .e.l eUl'g'<l qu-e- S~ 
l('l.it!\J ...... o" H' 'H ....... H 0.1::1. 
BA .. "'l[)\'<\S Y lMIU1Slll('l~ 
RElNI, 'D!mQRIE'DO·W158/I1!)'iS, ,rlJ!l la 
iPresl·den>cia tl,e-l Gobierno, ip();r 
tal '(¡u'e s.e mOldU'!oa W rurrll.P'l}u el 
/RIeoal Dee¡'et<J 0017/.1f1ilO., d.¡¡, 30 
'Il.!& {)lQtuort>, s.oibl\e 'el l')¡!'l'sotlI11 
üe ,M'úsiotl,s ,(~C; lm~ 'l"uel'7Jn,s .A,.~'-
• mada:s, '00 ." '''' ... H' ... 'H ... 1.005 
¡Q.'\;LlEt.'lU)¡AlRm ,IlAIBORL!\Jl'. 
R&<\lL DJElCJRmIO' OO3Oj:llJ78, .del 
M,inls.tt!(I'io lclia. ,Tra.o(l)jo ¡por oe,l 
que. 00 wplMl'elba ,e.1 .oale,u¡dillr.io 
lruDO'!'llilpara ¡elOJlOl roro 'H ... 1.568 
I(:'{E¡S!E S 
iR!ElAlL !DIEfCIRJEfl'1() ~/!1&7ai, !por 'e'l 
qu.e. .se idlsipcll'e lCIue, ,.et te'n~e'nt& 
'G®n.e-1\M D. Fran'CisIClo' (Jo'loana-
G,8.llll&8101SJ iPél'9<zceSle' 'en .¡¡.~ lC>al'-
goo' I([ues-e. lCit!l! • " ... .. • ... .. ¡ GOO 
Mean fOOOO:j100'S, iideme.l-ceSlee.n 'el 
.a.argo qU11!< se. ,cita, '01al 'l'eniente 
-G
'
e<tHlro.11D. M'Meo iPI1a.d:a. iQomi· 
itas. ..... , ........... , ." ...... j,,3íJtj, 
IOOODIEOORlAC[IONIES 
RllMlL D(E'CMTIO :2OO5r/1W8, !por 
'el qu'&s.e. 'c')Ulc,elC.1"" JIJ., 'Gran. 
IQrol{ It!e[ JM:iil~l to N.wv!1Jl. lCon ,fllis¡. 
tintw·Q blort.tJico" !\.l lGe:tH1cl'a.l di,) 
Brigtvrill 1[\'10- [,ntf¡¡,nweon,a 10'. il'eslÚs' 
illlUI.z Il\WUl1oll. ... n ....... "'''' 210 
(D:wsr:rmos 
nh1A1I. tlIElCIG0ij11'lO 2711S/1,97a 'P()r" 
, '(1!, 'que, 8'(10 ,aJ¡;'1,E)iO no, :q¡U~ cs.! ¡(¡'C,f1¡G· 
'Wl,lltlI9' irll!lVlsW'n. ID. lAillltou,io' InIO-
lires NlÚlle'z . ;All'C,no.$J ¡p.aslGl1 ,s'l er-
cerea oo.I"¡ro' que'&e. ,afta, ..... , 11.1$1 
"ENSlE~AJ:{ZJA, ISíU\PlElR[otR: 
MIIILIlTiAIR 
R1i'J.!\!L IDIEYC/R1ElTIQ, ~~11d'i8 por oe.l 
qU'8> s,e. mOld1!fi'CJE\i 'e{l!llrtiilculo 
tercero ·del !Deij}l'et.o 5eSil~, de 
'\) de murz{); sio'bre re!ol'lm:1 de. 
la iEns'efiunz-Q, iSul¡:¡.e..rior, !Mili-
tar l!)árU la !{)rmu,ción :(le. 'Üfi-
c,¡al~Só de. los ¡Ejércitos de Tie-
Págs. 
rra, ~rür y l'\.ire ... ... ... ...... S5B 
OOU.\o'L.-\tF01Xc-\l\IDiE..'>TO· 
RBAL DlElOOEíl'{) ~/'íS 'PQl'. ~l 
que se e~r:al;',l,fona -al ucner-al 
'iÍ'e Brigada >de 'Infanteroía !don 
Carl{)5IAiyur.aodo lLul'go '/''J3 
. 
ESiG.:~I.í.W'O('\L-IDlma,,·'r:oY NOM~ 
B!K-\It\ID.]¡l~'TrO 
BíEi-\!L !Dffi'tClRBiTO ~¡1978 ',POI' 'c! 
qne se. escalafona en e-l .Almn:a 
de Artillería. al >Genera]¡ Uf'¡ 
Brig,ada ·da. L-\rtilleria ID. Juan 
~ronfenef:\'ro ,de, if 1"í Zl a r, nmll~ 
lmi.nU<lle ~~1'11 ",1 ,cargo que- se. 
'\lita ....... H ............... oo. 2111 
FU,~lmO);¡A'liiliCXS lQliV;IILII'E 'IlE 'LA-
"-\¡mllIC\llL;l'n,A!OI'¡)~ ~l.llLITlAR 
llJEI.-\f. ,]:lIJ:<JClR:gl'lQ 1'lOOO(¡lm por el 
que se ¡,egula la situacIón ·de. 
lo:,; fUIIC:Olllll'ios. C' 1 'v i 1 e s de 
Cuell!l.(}5 .GenlN'alesal senviCio 
/ClG 1(1,. Aldminifitl'aeión 'Mmtíll' 
{1¡te- ll:ctualolllE'flt,1J. ',{}l'es-tnn s&l'V'i- . 
eio !'l1 el il\1iinistel'io de Trnn.g. 
Dcn·tes 'Y GOlllll:nit'.<l.clones ...... 1.'5m 
IrÑl!I.J¡DE.,'l'IO, SOlllRiE lll<\. 1R~"'llo\ 
II)lE tJAJSiPlflRl..'lQ,,\l.i\lS iPJI&I¡('J,o\S 
m'l,%lI" '.D/SCIll¡Wl'l() fJ;7fIJ)ll!)'iS !(tel 
IM·iniste·l'iode. lI·I·(J.'ci·eml,a lpeor ·el 
que $le. re·gu-la.n, lltts :ootencionesr 
y fl'OiOOiptl'llIIDiento ide :pago l(i¡el 
Imp,uesto s o ,lJ! 1" e, J¡a, ll\enta. dla, 
]0.151 ¡P·e·rwnoo ·Fí:&l!cas. ... ... ... :t.e.12 
LlIBlmT~W OON'OOlC$ONAL 
IRIEAlL Il}EtC!RlE'!',O 1i?,'iOO{il917S 'POI' el 
que. s,eoconce·dle.n ,10$ ben:e¡fícios. 
,de l}bcl'ta.d' -condicl:cll1·al al re-
1{l1uSIQ ,de! ICaSltll1Cl Id·e GOil-eras. 
·(iOarta.geual J'Üoo IOastro' Sá:n· 
ene.r. .. "H ... '" ....... ... ...... 9145 
J:!lMl OOijO/'l97:íl, iltterm al l~¡¡¡cl1J.S¡()· 
'ti e.1 Gíls.tfUo i(}:a. "Sa.nto. Ca ta,J,j.-
!lí1 '(lG á 41: i zy .o\.n.iioniol Gllr'ma· 
GurrAt1 J'imén9l2l ... ... .. ....... 1.5S5 
ldnn ¡Y¡;J¡\'fl1f!m, ·Mero. 0.1 11'1,l-clus;O' 
diel ¡Olli5ltmOo. de Gall.l.!'!lJs ,¡'CilX'g 
1&\g'B1Ht) Luis· iQ'llG.·J.'1dioM, IOeíp,e· 
1(1,0., ,t. ll~ ~il J~~ .l~ .11 I~l l', ttl '" 9\f.til 
Trd:eUlt ~jI'it.1/W'i'a., Mlltfil al íloolus'Q< 
,ttl\"[ It~ll-íllj;m(J ~lt~ "GtlI'10j'IJ.S (·Gnl:"· 
i:Ui¡J,'('.lIIl) ,N¡,(U¡111'1l0 Otcl\Q lllcHiJrí. 
¡.fUM': '" , ..... 'H ............ l.<:W,S" 
I¡Ium !i11.'í!)O FU)78, !otl:(ltn {t,l r e'l~1111S1(), 
111o.! l(:o.8~1lI o ·lIle G !l-] e r·tíS! I(Ciar. 
UJ.gtena) 0,V!!gu·e.1 ¡Polo Sev.!l1'o.. 
ri{l· o" ." ....... '" .... " '" ... íI..~.73 
I~lcm r~l(ll(lll'li()l{8¡, IDCLeltn al reclu'slO< 
id·eol o.ICas.t1Uo· Id.e IS'an ;r,o'ruqu.illl 
{Teneriite) IF'Mi::¡: IS'alh.a.g'Úin iSá.n~ 
lc1hez, Id,e .B,<OIj tJ.¡s ". ." ." .. , ... 7'70 
lídelUl fl514f2.f'lW8,ídellU au r:e1clill'l1()l 
Jesúsi V.eiga .~óns'o' '" '" ... ... 625 
Tomo IV 
P~gs. 
IIJU'VO ·~'l.wrúL'\\-\\L 
RElAILOOORlElI'D ~,,191B del 
¡tt,UniSltel'io. de Asuntos lEx1¡e;rio-
1'6$ lIlor el que. se Idoolara luto, 
n:l.'cioonal por €ol ItaJI.eeilmiento< 
,tl!e Su Suntida·w el !Pa.p.a lna·n, 
P a·h1ü 1 ... ... ... .., ... '" ... '" 16 
i~~O;ViliUr.Z¡AIQI!OL'i 
RlEl\[, iDlE.OR®1'O 2.3iI{}j1!f'm ,doe! 
h\finisterio .del In1;erioI' !P'OI' <el 
,que. se ilIl!o;víl.iza~n su mQ'd!aJ.i-
dad 'll!e milita:riz1toión la' Em-
prCS'a. Nacional ¡de 'Elecwicidald, 
S'Oüietla,d cmóni\ffi<& ,(;El.'\lDIESl-\.). 1100 
X'Oi..\1lBRl-\Uilr.Er\.'OOíS 
B!&-\IL [)JE)QR/E\I'O ~!1Iti8 IJ?(lr €.l 
{j'Ue&e nombra IPaxa. El -cargo 
".que s.e .ci,ta a'l !Geneoral (l-8> lB1''Í-
,gawi'l. de ~-\l'tHlel'ia 'D. CarroS' 
13al'l'!io, E..'!IC:alante ... ... ... ... 1.4.00 
Idean ~í11n8. Mero al General 
de Bl'iga·r1u. :ele Lc\rf.ilIe:ma .cl<ln. 
Juall (jano JIelVia ...... 'h ...... 1 . .MIl 
J.t'Lem e!0011m, r·dero al IGen.e-raJ. 
>I1:e 1}ivis.ión íD. ViCf.o.l' Castro 
SanuHtrtín ", ,H ......... ".... 209 
r'well11 t$~77/1!li6 • . tde.m al Tenien· 
te (l,e-nerul D. ~<\;ntoni·o lD"'lo!!,ll,ldo. 
ALvarez ... ... '" ... ... ." ... ••• Ml5 
lid'fun 'iM<31'/:1tm, idemal >General 
"dí' ll>bvisió1li ID. lFel'na·nldo IEs-
,<!u.ivia¡; ·[<'I':tl1'CO ... ...... ...... 8:21 
lld,cm m~Jl1m, í'!lem ·0,11 Gener3l1 
lSubolni'\poot.ol' 'MlÚ'dioo" ID. !Mia-
nuel F~e.l'icillOla '1T.J21al'lJoe ...... 657 
IIdºm 2«JI.'~/llm, Mean a.l General 
L~'\lIditor ID. T,eodoro Fe.rnánweli 
!lJtía.z ... ... ", ... ... ... ... ...... fJfI1 
Mem 2007/19-73.' Mem al lGe.n'e-ra.l 
lSubinSlp.e·c:tor IM!M!1co' ID". ¡P:efd!¡''Ü,' 
IGonz.ál~z, El:viro, ... ... ". ...... 657 
Ild,ero ~'98l/1!lt7S, ~d<em. 811 Te.nient& 
lQ,enerM iD. (f'e,S!Ús: 'Gonzá]¡ez¡ IdeJo 
Yerro Ma-:MJíne.z 'H , .... : ...... 1.004 
lidelm :?JiJ1fJ!l.9"íS, ~d'e,m 0:1 1Ge.n.e1'a.1 
,die Brlga,ll:o. ld:e, 'l:rufo.n:temn. Gon 
:LuioS :¡lglt'S\illS fMéndelZ 'H ...... 009 
ICLem f;;OO.'¡,jaOO'&, ñcl e;m rol ,Q1.ener,a¡l 
AUl(liwr aj.. lFIlilDC,iSlCQ, Jimtanez¡ 
J'inlli.Í:nez '" , .................... '1.410 
Mem fiH'/7j'1977, !ldem ,al cGe.Dre.rfllL 
,die IBrlgil.,da. ,de· IllI'fa.ntevía, Idl()'IlI 
V:ii(}to;r .Lo.,g.o nOlIllán ." ... ... ,1.400 
rdem 1OO7.6/I1U'i18, :fd!em Sil IGene.ra.l 
¡({.e, iDiv.isi 6n. UJ¡. (f,osé 1Mn.rtínez 
Jill11énez ... ... ... 'H ,.. ... ... (l.,too 
r.d:elm25k¡.\}/t~7e, f1d:em ,oJ (X·en,¡;ra1 
iJ¡¡¡. .Bdga14u 1(190 ,Ar:il111e:rfs, 'Ifon 
JO'51Ú IMlf.ltJ¡ú.l·~\j¡ez I()O¡l't'letero,." '" 657 
!1t¡'¡'iI;lL lilI7.iiJ.!I1ij.W, ,ídem M IG,eneril!1 
1A!1iI.1Hol' 11). IE,lllB,snl0' lMllil.ófli P,e. 
r,l't>!ro. '" ... n' ......... ''''H 86'( 
Mtloltl r~OO3/r!ílml, l(tllm 1I.~ G.Q<ti,o:rM 
A.¡NHtOl' I}J', IgUf,j'IJí1,!{} IMJlt16l'll ¡lfil}· 
r'N~b'{)o " •• H " .......... '" 'H 11.<1110 
Jr¡1·~!1t1 OOHH19'i1H, ,iIIXG:tU .Il!l Generul 
I¡¡tQ<u'!l,l'llIj¡o, [¡I, rA.gu\SIlJh1 'M:m1,()¡z¡ 
VÓ,?J(I\HlZ ... '" ..... , 'H .. , ..... , 1'.20t1. 
l¡fl·ellll 'd.Ji7!í/I1!t7S, ,!,cLean:o,l Geu,eil'o.l 
l(Le DLvlsi6n. ID. .10$113, (Niatv,Ul' es: 
'Me-ndizátbrul ... , ...... '" ... '" 11.409 
Idem 12WiS/1!},7B, 1Jd'e-m rol Gen<:ll'8Jl 
·Audito.r . geJ10'1'a.I 11). iS'an:ti>ag"O 
iPal'dJo IGa·nul.is ......... '" ,..... 4i6I5 
NOl\lBIM.lIIlEN'rOS 
RElAlL IDlOCiRlElT\01 2&18{lS78, ídem 
all(i.e,nera;l '<le íDivisión ID. l-\.n~ 
Págs. 
t.onio ~aSlt.or ürmdela. ......... 1.2Cl1J 
lide.nl 3~3o,¡,1978, ídem aol IGeneraJ. 
d·s tDiJvisiÓI1 íD. M.anuel Sa::1ve-
. Págs. 
de Briga,d-a d,e IIJ¡fanterf.a·, ·en 
situo.'ción lde 're,.e'fYa" ID. Juan 
M·a,nue·l Trevllla ,y JG.a:rlc.ia d;e~ 
Prado '" ... ' .. '" oO, ....... o •• 
dira lPablleir-o . ., ... ... ... ...... 3!!1 Plo\SiES AL ,GlRili1PO IDlEi "DiElSTI-
Idem f1OO9119'78, ,f'dero al Tenien- ~'O [)fE L~IlA. 'O X::iUlEIDiP\ü< 
'00 General ID. ~~:Z;anuel .d:'B> la,¡ 
Tor.re Pascual... ..: ... ...... ero 
, ]dml ~300i,t9'i'S,Í<d!Em al General 
de. :n!'~gMa d.o 'ifnfante-ría /don 
HatmuJHlo del VaJle· c'\.llInazán. '200-
Mern ,~,lS1n\tl~'l. ildemal'¡General 
de BI'ig·ttda h1e CabaUe,ría don 
Gonzal{) ;¡:lc Vargas' 'S' 'Fern411-
dEZ 'd<> 'Cói\ilo'lla '" ........ , ... LID.) 
I.¡l¡em fl3l)~.i'a.9'i3, i·d'€ffi al Genel'ai 
CaMellero Togado iD. !:"Eguel 
Zúiiiga Hernáwliez .. , ....... 
OR!DEt\' ¡DIE EL!>,.X !H!EíRI:\1IE. 
XiEiGl1lúHO 
REl~ iDlEClRlETlO f?6S')I/19i8 ip'Or el 
que se lConcede la Gran Cru~ 
>t1~ Sn.n Heolmene-gildo Oc1 ,GeniO-
ral ,de. IBrigO!da de '¡nfQ.nt~l'ía 
'200 
dbn Antonio .q,,¡emán lRamil'~z. 8()1 
l'!iem 3sim-tllliR, fd¡>ma.1 ;Generll.i 
>dI! Bl'igutrI'a dre IIn1fll.ntel'ia, 0011, 
situación ,di(; reserva, iD. ,Be-r-
lH1l'do ,At'ro'YoO ,M!adlmca ... . .. :1.200 
Mr,m l:MlOO/l'!}i'8, ildem al General 
de Bl'ign-u:Q, Üle Intruntel'la, e-n. 
.¡;.itu::wión deresel'va, !1}, F-el'-
nUJ1.(lo· ,OnlltaJ.a.p.ie·r11·a; 'Fermíu-
dez de 'ro]e·do ............ '" 00'1 
lldelITl tIi688/19i8, ild'mn al ,Gmlf,·ra.l 
de Ul'J'S'ooa die CabulJ.t1l'ía, ¡m, 
si,tultciótli Ide, :res 8 l'vn, ID. lMlt1-
I1ueb ,G1l.SItillo Gl'aciü ... ...... 8fH 
I>dem OOOOf;l\li8, :rdem al: IGeneraL 
• le Brigada !d:e. Jn·genleros dOlll 
Lllis D-uralligo lBulleSlte.r ...... SOO 
Me?nl ~ll00'8, ~ilJean ,al Gemn"u,l 
de ,Bl'Í'ga:do.. ,éLe 'CubOlUel'ía. 'd'011 
:Manuel .Eogo ¡Mor,ga"d:o ...... 'iliO 
rdem OOOO¡,W78, !idem a.l Gene,rOil 
Id·e .Briga.d.a Id'e. Ingenieros< don. 
~\lnón 'ES'cQ·j\et $tuiz,.¡Mio..'toos... 7iO 
, 
ThEt.-\¡L IDBQRIE:TO OO6OJ10·/s .por-el! 
que Sled1SlpOJleel ¡p.as'e a.l Gru-
po de "'D< e S!t i n o' <de. A:rn:na o. 
Cuei'po» 'cIoe-l ¡General me Bri:ga~ 
.' '&a ,d~ .Inifante-ría 'D. Carlüs All- . 
varado Lal'g{) ... ... ... ... . .. .,. 'iOO 
.fd,em28&l.11'97B, ídem Id:el Tenim· 
te Gene1'al 'D. 'Manuel CabeZia 
Ca~alhorn", ... .., ... ... '" ... • .. 1'.'1!lID 
Idem2008/1978, ,í.id'em .0&1 iGe-ne-
ral ide División 'D. Jooo Gano. 
Me,tlrano ... ... ... ... ... ... ... ú..312 
fidem 2&3,/1978, ídem l\1.e1 Te-ním:-
te 'General D. ·Fe'de.ri'Co IGámez¡ 
d·e. Sa,lazar 'Y Nieto ." '" ... . .. 
Idem E!!377!ilCJiS, íldem ,(}el Te-nioo-
'le .GeneraJ !D. (.\IMeo lP r a'dr·a 
Canillas· ............ oo .......... 1.r07 
f.dE!lU ~:íI}( {1m, ti)d'€IlIl 'del Gene-
ral <de Brigada ,(I,e Inlfanl1eda 
«leon A,ntonio· íRey .ArltUd ...... ,íWI. 
rdf'r11 lWV;3/1978, ídem ,d!e'l a·ene· 
1'al ·de J3.l'lglllda .0'0 \l·n,fantel'la. 
(lon ..TOSIÓ Timón ,d·e ILaTa ,. .. " 1.26.9 
l~EAIL iDlBC!REa'íO ~1.i3:flm por el 
.que s:e: cO'ocetle· la. Gran IGru21 
e e MlÓl'ito 'r..~[,i1ítar con IdLsti.nti-
vo .));'anoo tt1 ~~~ne!·u.I die <Bl'i-
;ralla '<1l'1 Jo;jdl"cit>c tll'gentlino 
,aUIl oJo::lú 'Roge.Jio· Villlll'l'eal 
RIDfslL ']))E'C[{IEn'Q e7'rol1lJ!7S !por e,l 
Ique·s.e (Lpru,elJJa.e·! 'RJe-g,1ame nto· 
ü¡'g¡(mi'cq ,del lCne,rlp.o, IEslpeocia.l 
dé Mle-cánicos..¡Go,ndU'ctores ,d-eil. 
Bj<1rdt'O ., ....... '0. ... ... 1.137 
IRESElRVl~ 
l'd,e.m 5!f!1!/19-7B.,. íldem allG,ene·rD.d RIE.<\JL íOoEQRE'IlO: t?-'7l37:¡'1í),'i'S i}or el 
<de B<riga'da id·e Inta.nterfa don que ~p>usa a la. .situaeión de .re-
Jesús F,e.rná.nd·e:Zl ILam'U~l() ." 1.fU9 semra. ·1001 Genoe·rM 'd'e Bri'ga1da. 
I>de.m ~/1197(), ídlem al General <de, ·lngeuíeros ID. José IClav,e-
SUlh1nspe:ctor lMédioo. D. Fran- ría Prena.feta ,.. ... ...... ...... OOG 
IClsco !G::wc:í:a iWl'ia. ... ... ..o'... 770 U¡'mm ~9GI2l/19'/l8, .:íic1.ell1l el -Gene.raJ. 
r.ünm ~1/!l.'97'¡¡. Í'Llema"l oGe,ne-ra.l -de· Brigada ,die ICfJJbrulLe-ría Idon 
¡(le Bríga:dl8. dH" ,A.rtiUería. ,¡ton .)¡lal'io..no J,Es/c,r,ibaM, de la T·o-
¡·oll.l([lrion lGír¡1¡1d,e2Z 'I,ri·(}D..rren. ... 80'1 'l'l"e....."............... ... ... 1.1..395 
Mero 001;1/1.97'8, ild-em al rG·enera.l I'wem ~/1:9'78, Ld:em 'el Genera.! 
Auditor 'd:e.l CUS1'p'O J'Ul'f.dic:o· ,Tlnte'n,dente de, IEJjército D·. AlU: 
,M1J¡if.a:r ID, Frar1'CíSlco, '¡·imLÍ'llez. tonio F'ernán,rlez. iGa.rcia ... '" 1.569 
;Jiméu(l·z ...... ,,: '" ..... , n .... 1.Il150 I'dmn :}0140!.19'78, ~&ell1l ea IGecnera'l 
}id¡elltl $0017 /11m, Ifdem al ¡(J,e-neru1 ,sUlbinslp.€ictOl' 'Mé'di'c,o' 'D. ,J O' SI él 
de ·BrioWr.udi1 ,rle !cu'baiUerÍ{. ,dJon l(Jul'chl. 'Ferná.ndtl-l'1 ........ , ... :1.500 
'EdU(1.1'(l:O de 'IJoma rAu~tráUi... '(100 idr¡m :2I:fOO/11J7f:¡, iJd;enn ·ellGeneraL 
I;d,éittt ~IDf!)li8!, ídem '(1.1 (l'G!Wl'o;l . ¡;¡'l1'biml l'e,ctor IM'Úidll'CtO, ID, J,osié 
<10 Bt'ig;ndrt ,rl,!) iC:ulmU¡H'ín, ,lllOll MUl'bfu 'G'tl!l V¡íll ... oo, '" ,.. ... 140 
Luiíl: IM~·r.il1o() \M~B'lJd·f): '" ... ," JL20() lot1\'l\t ~~(,/:)t/1~,íclml; el lG,ene·l'll.t 
ld'IYl11, ~~il;jN07fl, :[I¡I'('ilH n,1 (lGtl·01'tl..l ,dl(+ 'Ill'lgilidil ,11111, IGa,blt,ltc-l'.1o.. 11·0.n 
~I.o Ut'iA'tt'lHL .(l¡¡ ~fifant!.ll'Í1J. l(l'Úll ¡';n!l~ing'(l !M'ut'l.lrwz: If,lWI'{\¡IJ oo. 1.~·it.) 
F~l\rI'tU}a,O ,Mlo·rio11Q·Fl(Lllofl'lJ·& ". 'l"()f) MC'nl ':1;~IlI)}¡H)'i!'I. Me·m ·eo1 'l'en,ien. 
Mem. '3{lrJlL/ll00'8!, ilfl.<"1l1- ~V ·Gtenm'D.l tu .cl'éHlet·u! D. -JoS'G !Muria Il?é~ 
SUbJnslpe'(J'to:r ¡!lngerücro ,rile I.~l'" l'QZ ·u·e 'Lecrua Te'je1'0 ... ... ...... 41iJ' 
mam'e,nto D. '])g.n [l'oio Id:cl (Hiego, . [idICiln 30tS/.l\}7S,Me~nel !Gleü!.era,.1 
1~0rnánde:-1 ..... , ....... " ." 1.1lí$5 d0 'Briguda id'e l'-\rti.nerd:a ·d:o.n; 
'Mero ~/>1gti'l8, ~d-erm ¡J.:1 tG·e-nel'a\\. . Al:fr<Hio S'81'ella iC"lsca;f:r·é .. , ... Hí85 
de BrigaJda u·e lnofanterúl do,n. Ilrlem ,2t.~40(11m8, íldeme·L Genera.l 
ArutOl1io,T,ovf.ll' IMoraisi ... . .. 1.Z50 de, Bl'igM!lJ, de [['l1og16nieroSl ;(ton 
Ilo!em 1?l6OO/1lTt8, fd~mal 1Ge.n.eral Luis Ul'bano Su·naibl'ia. ... ".... 003 
:HI 
Págs • 
SIAIL!\:R)]O !MJlNlL.~O' 
RiElAL DBCREIT.o .~f191i% del 
MiniSlte-ri<J. ,dJe,' Traiba.j.o !pOr -el 
'que 's·e· fija >01 saLario mini:mry 
interpr-o¡f·esional a ,parIDir 1d:el 1 
odJB ,octubre de 11m ... ... ... 414 
SElliUíRlID..o\;D SOIClIlt\IL 
fllEl-\\L IDlEtQREID fJJ3()J1m3!pOr e-l 
que- se3lpru€'ba e-l :Re-gJaml8'n'tQ' 
Ge-nera,l de la \S<eoguriodad 80-
c.ia.l ·me las Fuerzas- AIlIIH.t.das. 113 
Iídem .2J3i31f::l,9'i8i, !p 0·1' eJ¡ que. se 
modifican la-s 'baseS! de, cotiza-
ción y 10s1 tipos <!1e. 'CotizaloiÓn 
y Id!e- rupoTta ei ó;n, idel, .El s .. a d {Jo 
Ip< a r a laJinanciación <de aaSi 
'p'f€osta!Ciones ... oo. ... ... .... '" 132 
M'em f2m{1m per '6<1 qU!e re de-
tel'1lmna la rfeClha de ;D[}:miB<nro 
·de J,a 3.lplic.aaión de lag 1p1'e.Sfta.: 
'Clones en el Rlégime-n lE$pe!CiaJ. 
lITara ,la 'Seguridadl Social dB< 
las Fue-l'Z1aS Anm8.lda:s ... 433 
SITlJ1AiOIIOi'mS' 
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